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A fío T . V I I •Sábado 20 tle Febrero do Í89ft 
Número 52 
ORGANO 6 F Í C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
L a e d i c i ó n p a r a l a 
v e n t a c o n s t a d e 4 h o -
j a s , ó s e a 8 p á g i n a s . 
S é p a l o e l p ú b l i c o p a -
r a q u e e v i t e e l e n g a -
ñ o d e l o s q u e d i v i d e n 
e n d o s c a d a n ú m e r o . 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO TELKGRAriCO 
Diar io de l a M a r i n a -
Ai- IJIAKIO DE l.A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
H A C I O Ñ A L E S . 
M a d r i d 28 de febrero. 
I M P B B S I Ó N 
Ea producido mucha impresión la no-
ticia de que los partidos reformista y au-
tonomista son opuestos á que se celebren 
eleccicnes en la isla de Cuba. 
M Á S G I T E R A L E S 
En el vapor-correo que saldrá de Cádiz 
el día 10 de rrnmo próximo, se embarca-
rán para Cuba los generales Molins y 
Hontaner. 
Se ha efectuado «n el Ministerio de la 
Guerra un sorteo de oficiales de Artillería 
con destino á la isla de Cuba. 
I N C E X O I O 
Un horroroso incendio ha destruido en 
la plaza de San Pedro, de Barcelona, va-
rias casas donde existían talleres indus-
triales. 
CAMTU'OS 
Las libras esterlinas ce han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-05-
EXTRANJEROS. 
Xveva York febrero 29. 
I N D E M N I Z A C I O N E S . 
Telegrafían de Londres desde Constan-
tinopla que el Sultán ha resuelto indem-
nizar á los cónsules extranjeros en Jiddah, 
que sufrieron ultrajes y pérdidas mate-
riales en mayo último por parto do la po-
blación indígena. 
El cónsul inglés recibirá cincuenta mil 
pesos, el ruso treinta mil y veinte mil 
peeo» el de Francia. 
L A R E V O L U C I O N E N 
N I C A R A G U A 
El H e r a l d ha recibido un telegrama 
de Hanagua, participando que el presi-
dente de la repúb nca de Honduras, señor 
Bonilla, ha enviado á aquella ciudad dos 
mil hombres para sostener al presidente 
de Nicaragua, señor Zelaya. 
OnfT «ftipní». B. 10, pol. 90, casto y flete, á 3 
IfíH, 
Idfin. CM plaza, tle 4 á 4 i . 
Kegulur & Imcn refino, eu plaza, Jo SI Á S i . 
A a r de miel, en pla/n, de 3¿ á 4¿. 
Mielo- «le Cuba, cu hoco jos, neuiiual. 
El w«rrado3 sostenido. 
Vendidos: 2,200 «acos de azúcar . 
Mantera del Oeste, en tercerolas, Ti $ S.bü 
neniiBai. 
Harina patent Minnesota, Armo, á M.SO 
Londres, Febrero, 23. 
Azocar «le rem«lachn, firme, Á 1 2 [ l i . 
Azilcnr renl r í fnsa , pol. 5)0, firme, á IS/0« 
Idem regnlar refino, & 15. 
Consolidados, á 1041, ex-lnlerés Hi ínr. 
Descuento,Banco luglateira, - i por 100. 
Cuatro por 100 español, Á 07J, ex- in terés . 
P a r í s Febrero 28. 
Kent» 3 por 100, á 102 francos 724 cls. ex-
inlcrés. 
{Quedaprohibida la rep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l fírtúula 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
JÍÜTICIAS COMEHOALES. 
Xncva- Y o r l \ Febrero 28, 
á las 5 i de la tarde. 
Onra«i españolas, á líló.GO. 
Centenes, ú $4.84. 
I>e!«cr.euío papel comercial, GO d/r., de 7 ó 
t* l»or ci^nfo. 
Cnwtiios sobre Londrea, 00 d/v., banquero*. 
Idem «obro Par ís , GO Ü/T., banqueros, á 5 
francos IDJ. 
Idem s<íbic Humburjo, 00 d/r., banqnero*»-
Í 9 5 f . 
Bow»s roiristrados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á 121, ex-enp^íu. 
S E R V I C I O 
DE BXTLNCJÓK DE ryCRNDIOS T DE SALVA-
MMNTO, DE LOS 
B O M B E R O S DE L A H A B A N A 
Este Cuerpo ftié fundado el 12 do diciem-
b i« dv 18$8, iieudo (iübernador r C a p i t ¿ i 
genortil (le esta. Isla el Kxcrao. "^seüür don 
fu orgauizadóti os militar. En 1855 lo fué 
omeédido el título de Honrado Hatali^n do 
Obreros y Romboroé, siendo arn>*do todo ol 
Cuerpo. 
En 1890 se lo concedió el titulo de Muy 
Penético l íaraüón. ostentando en 8U bande-
ra ] * corbata do Beneficencia, colocada en 
la Canina do Palacio por manos do S. A. R 
Ja Infanta doria Eulalia do Borb&i «1 día 11 
oe ifayo do 18P3. 
Ei netall. Coronel:» y Mayoría ñ*\ Cuerno 
eetán eu W Cuartel dt. 3«n I'«ilpe. fi«id»l¿ 
Imlla moneada la «mmim de- w r t T ^ c ún 
que eos, odia la bandera, oruameSfo, preso" 
En el Cuartelillo d« F ^ o s# suarda el 
Material rodante paca híoendioí. coa «i que 
preetA eus «errici»* la primera Comnailli. 
Camisetas Hí̂ ifjft. -
En í«s»Sa A el Monte, Cerro v Ca^a Blanca 
exietofi tambiér, ('liártelos. (íonde »t guar-
dan txxnbac y útiles para el serneio in-
cendios en aqueHas barriadií*, i<t¡ eomo en 
las Pueutfs. oone^oBdiemio estos, á l i ó » 
(i" Y 7* Corotíañiaa y a la sección do Cami-
geta? líojae de Casa Hianca. 
Est«- Cuerdo en la actnálidajd eonsiru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El materia] i)ara el servicio de incendios, 
eonsta (ie cuatro bombaa da vapor y dos do 
mano. Eu* primeras son España , Virgen 
los Desamparados, Owms y Zencoeiech. 
Eas sv^undas General Serrano y Micla-
teña. 
Bay además siete carreteles para mau-
E Í p r o b l e m a se l u i l l a , s e g ú n p a -
i 'ecój r e s u e l t o y a , y , á i m e s t r o j u i c i o , 
r e s u e l t o en c o n t r a de las v e r d a d e -
ras neces idades p ú b l i c a s y h a s t a e n 
c o n t r a de in te reses de u n o r d e n 
m u y s u p e r i o r a l de las c o n v e n i e n -
cias de los p a r t i d o s . 
P o r eso a l r e p r o d u c i r los p á r r a f o s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l a r t i c u l o que 
h a d e d i c a d o á este a s u n t o La l l e n a , 
c o m o v a m o s á h a c e r l o , n o nos p u e d e 
g u i a r Td p r o p ó s i t o de i n f l u i r e n u n a 
d e t e r m i n a c i ó n y a d e a n t e m a n o 
a d o p t a d a . Q u e r e m o s s ó l o j u s t i ñ e a r 
c o n e l j u i c i o a jeno la a c t i t u d que 
respec to á este a s u n t o h a a d o p t a d o 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A , y de iuo*-
t r a r q u e s ó l o t a c h a n d o de a n t i p a -
t r i o t a s á t o d o s los a í i l i a d o s d e l pa r -
t i d o m á s n u m e r o s o y de m a y o r 
a r r a i g o q u e ex i s t e en E s p a ñ a , c u a l 
l o es e l í ' t s i o n i s t a , pn . ln 'a p i r s p ^ m v 
l a e n o r m e a c u s a c i ó n que a q u í se ha 
hecho á los a d v e r s a r i o s de l a d i so -
l u c i ó n de las Cor tes , de no i n s p i r a r -
se en los in te reses de la p a t r i a . 
H e a q u í la p a r t e m á s s u b s t a n c i a l 
d e l a r t í c u l o de La Iberia: 
í-n* (Icseutionde el s e ñ o r C á n o v a s do) 
caso p r á c t i c o p r é s e m e para l l eva r la 
c u e s t i ó n al campo de las t e o r í a s . ; Q a é 
se l i ana , pregunta , si a l l l egar cstus 
C o r t e é a l t é r m i n o de su exiateucia le-
gal l a s i t u a c i ó n de Cuba í u e e e la min-
ina que ahora? Como no es posible que 
las cosas c o n t i n ú e n dos a ñ o s m á s co-
mo e s t á n , p o d r í a excusarse la contesta-
c ión; pero é s t a no ofrece d i t i c u i t a d al-
gumv. Kennidas las actuales Cortes, 
donde Cuba tiene r e p r e s e n t a c i ó n since-
r a y verdadera , p r o v e e r í a n á aquel la 
cont ingencia por medio de una ley he-
cha, como se hacen las leyes, por ios 
representantes de l a n a c i ó n con el 
Rey. ABÍ es como procedo resolver, l le-
gado el caso, la d i t i cu i t ad , no emplean-
do a lguno de los dos procedimientos , 
peligrosos ambos, entre los que, nsu-
miendo g r a v í s i m a responsabi l idad, 
t e n d r á que optar el Gobierno: suspen-
der las elecciones en Cuba ó fínairiás. 
Es niauifiesta la incongruenein entre 
el caso de ahora y el ejemplo de las 
elecciones generales veri t icadas en la 
P e n í n s u l a cuando la guerra car l i s ta 
a r d í a en algunos d i s t r i t o s del N o r t e de 
E s p a í i a , porque a q u í se t r a t aba de una 
r e g i ó n que rechazaba el sistema l ibe ra l 
j el r é g i t a e n par lamentar io , cuando 
al l í el p a í s se queja de tai tas de l iber-
tades y se hacen armas con t ra la Me-
t r ó p o l i con la r a z ó n ó con el pre tex to 
güeras, dos carros tíe auxilio (uno en OORB-
t rucción), nn carro de escaleras, contándo-
se entre todos ln$ Cuarteles con más de seis 
mil pieí de maa^ueras iugiesas, de la fábri-
ca Merryweatner. 
Cuíntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro uíoquinisla.s, enátró cocheros, 
dos fogoneros, cinco corneta*, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el soatenimicnto dí l material y 
los once caballos, los subvoncioua ol Ecmo. 
Ajnntaraicnto. 
E! Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la Biguiente forma: 
F X J E R E A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, l l tmo señor don Anto-
nio Ggn?.ále.? Mor."., 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Bicardo 
"Maiin l iodrígueí . 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe do Pa-
KOS Sauz. 
Comandante Fucal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Óapftáo 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
natUu Hernández. 
Capiun Ayudante Facultativo, don I g -
nacio G a ñ i d o Montero. 
Capelhm, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primar Teniente 2" A n u l a n í a , don A l -
forje Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Iffna-
ció G:ol Marín. 
Primer Teniente encardado del material, 
oon Ignacio Pcrer. Machado. 
Primer Teniente encargado da la red te 
lefómea, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
v Mrtsico Mayor de 2-, don Rafael Roja* 
González. 
Primera Compañía (Camiieias Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, l imo, seüoi- don José Jerez Va-
rona. 
de que no se han a tendido las necesi-
dades n i o ído los agravios de. Oubaj 
n e g á n d o l e d i i r á i t tn mucho t i empo r o l o 
en el concierto naciomd. E l s e ñ o r C á -
novas del Üks i l l l e sabe perfeid-itmcutc 
que uno de los m.;s g l andes a g í a v í o s 
invocados contra la M e t r ó p o l i es lo 
ocur r ido en el afio 1SS7, cuando sé des-
p i d i ó á los d iputados cubanos y se su-
p r i m i ó la r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba en 
la ti Cortes. 
¿ P o r q u é no pueden hacerse elec-
ciones ahora en Cuba? ¿ Q u i e n e s o p i -
nan que no se pueden hacer y quienes 
in forman que sí? 
No pueden hacerse, porque cuando 
los hacendados necesitan para i r a sus 
tincas salvoconductos como el que ha 
tenido que aceptar don Manue l Calvo, 
de M á x i m o GrOnvez, no se p r e t e n t l c r á 
que los electores t v ü g a n segn í ' i da i f pa-
ra t rasladarse desde el campo ó desde 
sus pueblos á las cabeceras de colegio 
electoral . N o pueden hacerse, porque 
e s t á n suspendidas las gnrnnt ias cons-
t i tucionales , y el estado de guerra no 
puede n i debe levanrursc. No pueden 
hacerse, porque carece el elector de U 
independencia y de la l i be r t ad que ne-
cesita para emi t i r e l voto. No p i í éde i i 
hacerse, porque a l decretar l a ley de 
reformas, una o r g a n i z a c i ó n po l í t i co -
a d m i n i s t r a t i v a m á s ampl ia que la que 
al l í e x i s t í a , y t o d a v í a se mantiene, se 
c r e ó u n estado de derecho m á s expan-
sivo, de cuya í n t i m a r e l a c i ó n con las 
funciones p o l í t i c a s que se e jerc i tan en 
las elecciones de d ipu tados á Cortes, 
es p u e r i l desentenderse, y aquella ley 
de refp'rmas, aunque p romulgada en la 
Gaceta de M a d r i d , no ha sido apl icada 
a u n e n Cuba, Po r cier to que al hablar 
concretamente de las elecciones con 
r e l a c i ó n á esta ley, lo que ha d icho el 
s e ñ o r Sagnsta es que si el estado de la 
iasurrecc ion no h a b í a pe rmi t i do , á . in i -
cio del Gobierno, hacer las elecciones 
por corporaciones locales que cu la 
misma se mandan celebrar, tampoco 
p e r m i t i r á hacer las elecciones para d i -
putados á Cortes, 
No deben hacerse elecciones en Cu-
ba porque aunque el nuevo censo e s t á 
concluido, de c ó m o se ha formado se 
t e n d r á idea con só lo recordar que du-
rante el p e r í o d o de l a r e c t i f i c a c i ó n i'ué 
cuando los insurrectos sembraron el es-
panto eu Las V i l l a s y en otras comar-
volando las oVras d é los IVrroca-
r r i l e s y haciendo descarr i lar los trenes. 
No deben de hacerse porque muchos 
miles de voluntar ios , - pie son electores^ 
prestan servicio de campana lejos de 
sus domici l ios y uo p o d r á n , po r lo t a n 
to, votar . 
De los par t idos po l í t i cos de. Cuba se 
sabe que dos, el au tonomis ta y el re-
formista, entienden que al l í uo se pue-
den hacer elecciones, \ se ha dicho 
q u é el de la U n i o n Const i tu ' - ional cree 
<pie pueden hacerse, pero esto es ine-
xacto. 
¿Ka posible que, ante perspect ivas 
tan peligrosas para su p a í s y para su 
par t ido , un hoú ib re de la a l tu ra del se-
íi >í C á n o v a s se deje conduci r por i n -
fluencias nacidas de m ó v i l e s p e q u e ñ o s 
y arriesgue—decir que ios ar r iesga es 
poco—y quebrante con sus propins ma-
nos los intereses m á s altos y m á s sa-
grados que debe gua rda r el presidente 
del Consejo de Min i s t ro s de la monar-
q u í a e s p a ñ o l a ? 
E n un trabajo p e r i o d í s t i c o a t r i b u i d o 
a l s e ñ o r C á n o v a s , se dice: 
" S i ol s e ñ o r Sagasta quiere el poder, 
que lo p ida francamente para é l , con 
sus Cortes y todo." 
Pues bien; el s e ñ o r Sagasta no am-
biciona el poder; pero antes de que se 
caiga en el error pel igroso para todos 
de disolver ahora las Cortes (somos en 
esto ó r g a n o flel de su pensamiento) el 
s e ñ o r Sa.u-asta, por deberes de lea l t ad 
con el Trono y de conciencia con su 
p i tr^a, p ide el poder para el p a r t i d o 1 • 
bera l , con sus Cortes y t o d o . ' 
Primer Teniente, don José de Verna Oce 
güera. 
Otro, don Fraiscisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, den Joaqoin Kodés 
Aguirre. 
Segutidct Campañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín FernándeE Tuye. 
Primer Teniente, don Francieoo Area 
Ciego. 
Otro, don Felipe Lebredo OonzÁlee. 
Segundo Teniente, den Alberto d» Reca-
lante ZenoTello. 
Otro, don Juan Pablo l ler ia . 
Tercera Compañía, lb9 ftomibres. 
Capitán, don Fraucisoo Lrtpez Caldwón. 
Prinser Teniente, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguer Marqués. 
Segundo Teniente, don Jo¿ó Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
CJ ; •!!':, don Fiauciaco (Sonzaler Arenas, 
frimer Teuieurc, don Herminio Riñes 
Valdcs 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Comptiñia, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Comet de la V i -
lella. 
Primer Tenienta, don Juan Soler EWria. 
Otro, don José T o m a m í r a Monsort-at. 
Segundo Teniente, don Jo»é Por» Ja-ué. 
Otro, don Manual Pelayo Sana. 
Sería Compañía, Cetro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo r e r n á n d e z . 
Primer Teniente don José Delirado So-
llés. 
Otro, den Nicolás Lúpcr O'HLalleian. 
Segundo Teuiontc, don Juan liourcado 
Catalán. 
NOSOTUOS.—Pues s e ñ o r , es to v a 
1 ( u ñ a n d o b u e n ca r i z . L o s i n s n r r e c -
i.:s, e m p u j a d o s p o r nues t r a s c o l n n i -
nas. r e t r o c e d e n I n i c i a O r i e n t e , y de 
este m o d o p o d r e m o s h a c e r p a r t e de 
l a / . a i r a . . . . 
L A V>iU)y.—(Indignada.) ¡ P e r o 
que e s t á u s t e d d i c i e n d o ! ¡ E s o es l a -
b o v a n l i s m o p u r o ! ¡ E s d e c i r q u e a q u í 
es tamos á m e r c e d de los i n s u r r e c -
tos; es d e c i r q u e si los i n s u r r e c t o s se 
quedasen p o r estas p r o v i n c i a s n o po -
d r í a m o s m o l e r ; es d e c i r que l o s i n s i t r -
i v c í o s s o n los d u e ñ o s de l a I s l a . ¿ Y 
Torse t? ¿ Y l a c i r c u l a r de T o r s e t ? ¿ Y 
lo-, a l ca ldes de P o r s e t t ¿ P u e d e n l o s 
N o iu su iTcc tos m á s q u e Porse t? 
vale n a d a P o r s e t t 
So>(y i ' i i i ) x .—(Tin i i dun t f í ) i í e . ) Pe ro 
s e ñ o r a , no s e r í a m e j o r q u e los echa-
sen, c o m o los h a n echado n u e s t r a s 
c o l u m i i a s 
L A . U N I Ó N . — ¡ C a l l e u s t e d h o m b r e , 
ca l le n s t ed . U s t e d n o sabe e l O r e d o , 
n i l o s j M a n d a m i e n t o s , n i h a v i s t o 
l icüzojs de m é r i t o r e c o n o c i d o , n i t i e -
ne p l u m a s c o n corazones e s p a ñ o -
l e s . . . 
N o í j O T i t o s . — E n efec to , s e ñ o r a , n o 
t e n ó m b s n a d a de eso. 
L A U N I Ó N . — ¡ S i y a lo d e c í a y o ! 
•Ustedes h a c e n l a causa de l separa-
t i s m o , í l c a l m e n t o , eso s i , p o r q u e h a y 
(pie r é c o D o g e r que sbn lea les , s i n 
que esto sea r o c t i ü c a r , p o r q u e y o 
n o r e c t i l i c o n u n c a , a u n q u e r e c t i t i -
q u e . . . . Y c u i d a d o c o n lo e s c r i t o 
en c i e r t o s l i b r o s , pues las d e c l a r a -
c iones q u e se h a c e n u n a vez n o se 
b o r r a n Jumas . 
N O S O T K O S . — S e ñ o r a , q u e so ros-
b a l a i j j&ed con eso de los l i b r o s y 
las dec l a r ac iones q u e n o se b o r r a n 
n u n c a . . . . 
L A U M Ó X . — B u e n o , l o pasado , 
pasado; pe ro cons te q u e y o soy la 
ú n i c a que p u e d e p o n e r c á t e d r a d e 
p a t r i o t i s m o , y q u e Dadle m e q u i t a 
ese derecho , y q u e r a t i i i e o r e c t i t i -
« a i i do , y que Por . sd e s t á sobro t o d o 
y - p o r C i i r h ü a de tocto, a u n q u e a s í 
no 1c u ^ i u d a a l . . . . D I A R I O D E L A 
MAUINA. 
NOS;)'!Í;OS.— {Anonadados.) U s -
t e d pe rdo i l e , s e ñ o r a ; v a m o s á r e c i -
b i r los refuerzos , si es que pa ra es-
to n o se neces i t an p l u m a s c o n c o r a -
zones e s p a ñ o l e s . 
EL GOiüL A l i l C M O 
L a pbensa americana l ia dado la no-
t ic ia de que M r . VVilliaius, C ó n s u l de 
los Estados-Unidos en esta cap i t a l , ha-
bía presentado l a d i m i s i ó n de su car-
go. 
L a no t ic ia ca completamente inexac-
ta, y de fijo ha sido echada á volar por 
los laborantes con el ü n de i n f l u i r en 
las c í i m a r a s de W a s h i n g t o n eu estos 
niomcntos en que se ocupau de la cues-
t ión de la bel igerancia. 
S e g ú n nuestroK informes, las rela-
ciones entre M r , W i l l i a m s y nuestras 
pr imeras autor idades son c o r d i a l í s i -
nias. 
S L S A N P S E N A N D O 
A las seis y i n e d i a de es ta m a ñ a -
n a e n t r ó en p u e r t o el V a p o r San 
Fernando, c o n d u c i e n d o los b a t a l l o -
nes de A l b u e r a y A l m a n s a . 
RECIBIMIENTO 
A r e c i b i r á los n u e v o s r e f u e r z o s 
s a l i e r o n los r e m o l c a d o r e s d e cos-
t u m b r e y a d e m á s n u m e r o s o s bo te s 
Otro, don Francisco Guzmán Klizaga, 
Séptima Compañía, Fuentes Grandes, 
75 hombres. 
Capi tán, don José í'-'candoll Pujols. 
Primer Teniente, don José González I n -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feaerico ¿.gallar 
liamos. 
Otro, don Donato MenéndeE Oclioa. 
Sección de Casa manca, Camisetas Hojas, 
48 ¡tombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teuieute, don Domingo ü i i b a -
rry Zárala 
Sanidad. 
Medico Io, doctor dou Manuel Aguilera 
Marqués, 
Médico 8*, doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2°, I.do. don Guillcrnio Bocb García 
Otro 2°, údetor don JOSÓ hanürez 7 ovar. 
Farmacéutico 1", Ldo. dou Antonio Har-
dino Hcrnáiulo/ . 
Otro 2?, Ldo. dou Gaspar MnSiz Vil lar . 
Super nunvera rios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías nré.aucs 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Uamón. 
Otro, don Francisco M . Casador 
Capitán, don Isidro Rivas Fern.^nder. 
•Primor Teuieute, dou Pedro Ort.i;; La-
rielle. 
Otro, don Rafael Padilio Laraouc ia. 
Otro, don Carlos Muñoz Lcuorburo. 
Stigurído Teiiienird, don Miguel Jorr ín 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico IO, doctor dou Josó Romero Leal. 
Otro 2", doctor d«u Eraru to Idoat» J a u é . 
que d i e r o n e sco l t a a l n a s u t l á n í i c o 
l i u s í a e l m o m e n t o de fondear . L i é -
rouse en tus i a s t a s v i v a s a E s p a ñ a , a l 
E j é r c i t o y á C u b a e s p a ñ o l a , p r e sen -
t a n d o l a b a h í a m u y a n i m a d o aspec-
t o , á pesa r de l o t e m p r a n o de l a 
b o r a . 
A BORLO 
N o b i e n f o n d e ó e l v a p o r s u b i e r o n 
á b o r d o e l G e n e r a l A h u m a d a , u n a 
c o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o p r e s i -
d i d a p o r e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
p a l y o t r a s v a r i a s a u t o r i d a d e s y 
p a r t i c u l a r e s . T a n t o e l G e n e r a l A h u -
m a d a c o m o e l s e ñ o r A l c a l d e d i e r o n 
l a b i e n v e n i d a á las t r o p a s e x p e d i -
c i o n a r i a s , s a l u d a n d o á sus j e f e s c o n 
l e v a n t a d a s frases. 
PERSONAL 
L o s b i z a r r o s b a t a l l o n e s de A l -
bue ra y A l m a n s a e s t á n c o m p u e s t o s 
de l s i g u i e n t e b r i l l a n t e p e r s o n a l : 
Tenientes coroneles: D . Ka lae l A l v a -
rado y D . T r i n i d a d Soriano Clemente. 
Comandantes: D . R a m ó n P é r e z , don 
Eu log io R a í z l i a m í r e z y D . E m i l i o T i -
rado M i l l á n . 
Capitanes: D . l í r a u l i o Robles, don 
N i c o l á s M a r t í n G ó m e z , D . V icen te Se-
v i l Tasal lo , D . M a n u e l Moyano , dou 
M a t í a s G u t i é r r e z , 1). Fram-isco Balles-
ta ( i o n z á l e z , D . Raft ie l Eigueroa , don 
Fernando Ó c h o a R a m ó n , D . Cir ineo 
TeJcrino Acevo , D . D a n i e l P r a s t Pe-
rales, D . M a n u e l Ronce de L e ó n , don 
Gregor io I b á ü e z , 1 ) . Redro l í u g u e t ; 38 
tenienteo, 50 sargentos y 2,036 cabos y 
soldados. 
EL VAPOR "COLON" 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s de h a -
ber f o n d e a d o e l San Fernando e n -
t r a b a en p u e r t o el v a p o r Colón, e u 
el q u e v i e n e n los b a t a l l o n e s d e J n -
fantfí y Guipüzooa, los cua les í u e r o n 
r e c i b i d o s y fes te jados en l a m i s m a 
f o r m a que los a n t e r i o r e s , r e i n a n d o 
i g u a l e n t u s i a s m o y p a t r i ó t i c o r e g o -
c i j o . 
T a m b i é n paga ron á b o r d o , s a l u -
d a n d o á los s e ñ o r e s j e f e s yo t í c i a l evS , 
el g e n e r a l A h u m a d a , el A l c a l d e 
M u n i c i p a l , d ive r sa s C o m i s i o n e s y 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
PEEÜONAL 
T u l vez p o r lo a v a n z a d o de l a 
h o r a n o nos f u é p o s i b l e o b t e n e r los 
n o m b r e s de los s e ñ o r e s Jefes y O f i -
c ia les d e l b a t a l l ó n de Infante y Gai-
pihtva, p r o m e t i é n d o n o s l i aee r lo n o 
b i e n se nos f a c i l i t e n . D i c h o s b a t a -
l l ones e s t á n c o m p u e s t o s de 2 T e -
n i e n t e s Corone le s , 4 C o m a n d a n t e s , 
12 C a p i t a u o s , 53 t en i en t e s , 2 cape-
l l anes , 2 A r m e r o s 51) Sa rgen tos , 118 
cabos, 20 corne tas , 39 s o l d a d o s de 
p r i m e r a y 1.811 de s e g u n d a . 
MEDICO PRIMEEO. 
A b o r d o de l v a p o r Colón l l e g ó e l 
m é d i c o p r i m e r o de S a n i d a d M i l i t a r 
Sr. D . G e n a r o G o n z á l e z . 
EN LA TRAVESIA 
D u r a n t e l a t r a v e s í a d e l v a p o r 
San Fernando f a l l e c i e r o n á b o r d o 
los s o l d a d o s J u a n So l sona T o r r e s , 
de 22 a ñ o s , n a t u r a l de V i s t a B e l l a , 
p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n ; S a n t i a g o 
Sauz de l a l l e r a s , de 19 a ü o s , n a -
t u r a l de P o z u e l a , p r o v i n c i a de 
Cuenca ; y e l c a m a r e r o M i g u e l M i -
q u é s , de 33 a ñ o s , n a t u r a l de V a h a -
m e n d o , C o r n ñ a . 
EN SL COLON 
A b o r d o d e l Colón y t a m b i é n d u -
r a n t e l a t r a v e s í a f a l l e c i e r o n los s o l -
dados L o r e n z o Z u r i t a , A l e j a n d r o 
A v e n t í n y F r a n c i s c o V e r g a r a , d e l 
B a t a l l ó n d e l Infante. 
ENFERMOS 
A d e m á s v i e n e n e n d i c h o v a p o r 
Fué creado el 21 do septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civi l , aunque 
sus jefes, oficiales y clases üenen preroiía-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S, M . , eu recomnensa de 
sus importantes servicios, le concedió el aso 
do estandarte con los colores naciouales, y 
el tituio de Muy Benéfico, 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San Jo^é, donde 
tiene montado un excelente servicio do es-
tin.iión do incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de p*'<ís 
bombas de vapor, denominadas Colón, 'Cer-
vantes y Habana) tres carreteles parama l i -
gúelas "y dos carros de adxilio. 
El personal del Cuerpo se oonvpone do 
individuos, distribuidos en lá^dfgBfóñ.to for-
ma: 
COMITÉ DIR^OTIVO. 
Presidonto: CoronqJ. "Excmo, Sr, D, Pru-
dencio Kabcll y PqKd . 
Vice-Prcsidcnt^T Teniente Coronel l l tmo, 
Sr. D. Cándida Zabru te, 
SecietariiV: Capitón D. Juan José Ariosa. 
Tesorei,o: Capitán ü , Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTITA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel I l tu i , Sr. 
\ I ) . Joaquín Huiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Ceinandanto D. Fraucifco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados, 
Ayudante Factütat ivo: Capi tán D. do«* 
Gómez SalM. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaqaín 
• « r a l t . 
SaccióN HE OBKEROS T SXLVAMEXTO. 
Capitán: D . Víctor Solar. 
Primor Teniente: D . Gabriel Quiatero. 
c u a t r o e n f e r m o s de v i r u e l a s y c i n c o 
de s a r a m p i ó n . 
MEDIDAS SANITARIAS. 
C o n este m o t i v o h a n q u e d a d o i n -
c o m u n i c a d o s los dos vapores , p r o -
c e d i é n d o s e á l a o p o r t u n a f u m i g a -
c i ó n . 
M O V I M I S N T O M A R I T I M O . 
E L V A P O R " O L I V E T T E . " 
A las l lueva de la m a ñ a n a de boy 
e n t r ó en puer to él vapor amer icano 
Ol ive t t i , con correspondencia, ca rga 
general y catorce pasajeros. 
A las ocho fué puesto á l ib ro p l á t i c a 
el Colón, y á las nueve e l San Fernan-
do. 
V A r O R " L A F A V E T T E . " 
E l vapor f r a n c é s ¡Aifaycite, que s a l i ó 
d é este puer to el 1G á medio d í a , l l e g ó 
s in novedad á l a Coruf ia el 28 por l a 
tarde. 
H a sido nombrado maestro i n t e r i n o 
de la escuela del h a r r i o del C a l v a r i o 
don Ricardo A r c l l a n o y A r a n a . 
H a n sido nombrados vocales de l a 
J u n t a de Patronos del H o s p i t a l de San 
L á z a r o de Santa Clara , los s e ñ o r e s d o u 
Agapico M . Boises, don Francisco A . 
Pascual , don E v a r i s t o G a r c í a , don Ra-
fael J i m é n e z , don Koque M o f a n t , don 
M a n u e l F e r n á n d e z , don Santos S n á r e z 
de L i l i o , don J o s é G a r c í a H e r n á n d e z , 
don Bonifac io M a r t í n e z , clon K a f a e l 
A n d u x y don Sergio A l v a r e z . 
E l x»resupues to correspondiente a l 
a ñ o !SÍ)r> á !!() de la o b r a p í a de Ca lvo 
de l a Pue r t a ha sido aprobado. 
SOCIEMBESY EMPRESAS 
Por a s p i r a c i ó n del con t ra to social , y 
s e g ú n escr i tura de 2í> de Febrero , l i a 
sido disuel ta la sociedad mercan t i l que 
g i raba en esta plaza bajo l a r a z ó n de 
T'^ u, G ó m e z y Comp. (Sociedad, en 
C o m a n d m » ) , habiendo quedado al ex-
clus ivo cargo de D . B e r n a b é Toca l a 
l i q u i d a c i ó n de los c r é d i t o s act ivos y 
pasivos de l a «oo iedad e x t i n g u i d a , a s í 
como la c o n t i n u a c i ó n de sus negocios 
bajo su só lo nombre. 
Mochas se abíaián 
DOÑA JÜAx\A M, L A U D I Q U E , 
E s t a hábil y favorecida comadro-
na, Beg^in hemos sabido, muy ea 
breve la tendremos nuevamente en 
la Habana, 
17Í.0 1-29 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y R e -
c r e o d e l P i l a r . 
S E C R E T A R I A 
E l próximo i'.ominuo 1? <le Marzo tendrá efecto en 
esfe Instllnto el frailioionnl baile conocido por el de 
¿ A V I E J A en el que tocará la primera orquesta do 
Ft'lix Cruz y para el qne se admiten socios hasta 
úllima Lora. Dicho haiie «erá de ditiraces con care-
ta y se rifará entre las señoras concurrentes una 
magnifica pnlsera de oro. 
Lo qne por acuerde de la Junta Direetira ee bac© 
público para conooiiniento general. 
Habana 26de Febrero de ISiiG.—El Secretario ¡je-
neral, Manuel PorU'l» MatUeu. 1719 3-28 
VESTIDOS PARA M A S . 
Se hacen desde diez centenes en adelan-
to- elegantísimos vestidos para novias, coa 
géneros, adornos, hechura, azahares, velo 
y guantes en 
L A F A S H I O N A B L E . 
C 1C7 alt 
119, Obispo. 
1 F 
. Segundos Tenientes: D. Juan Pérez,, don 
Alfiedo Díaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN," 
Capitán superuumerarioi ÍX Emilio Edcl-
man Knbinsou. 
Capitán: D, Joaqu ín Fernández . 
Primer Teniente: D. Francisco Ilion. 
Segundos Ten:ehir;s: D. Antonio Ricaño, 
D. Alíoneo A^varoz, D. Ramón Aramburo i 
D. Adolfo Oíirbalié. 
BECCIÓX "CERVANTES." 
C h i t a n : D. José Marín Rodríguez. 
pfimer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D . Ramón S. de Men-
doza, D, José Domínguez Orta, D, Federico 
de la Torre, D, Vicente Casas y D, Miguel 
Martín y Pit, 
SECCIÓN "HADANA." 
Capitán: D . Josó Cuesta. 
Primor Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segtmdos Tonioate?: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferrciro, 
D. Joííé Leauós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD, 
Capitán: D. Joaquín Núñcz de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio D a ñ o . 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morale.s, 
D. Jul ián Hetnncourt, D. Rafael Lorié, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SBCCIÓN DBL CATIMr.OY VBDADO, 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
So^undos Tonieate?: D, Luis López Sot<^ 
D. Jul ián Pellicer y D, LUIB Miguel. 
ÜECCIÓN BKL CBERO, 
P r i a w Tenient»: D. Carlos Bamet. 
Segando Tem«nt«: D. José Plazaola. 
PRRSONAL ASALARIADO. 
TeleprufistM: D. Adelfo Aagnelra y don 
Jes© Tuldepure*. 
MaquiuisUia: D. Fernanda Blanch y <toa 
Joaquín Calderón. 
i ^ e m á s , 2 coruetaá / 4 conducíorea. 
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« T R O S C O m O R A K 
FRANCISCO DOMINGO 
Dec i r do é l que es u n p in to razo , es 
repe t i r una v u l g a r i d a d á- los que. hace 
u n cuarto do siglo, as is t ieron á su re-
v e l a c i ó n con los cuadros " L a e x p u l s i ó n 
de los j u d í o s , " y " E l lance;" los re t ra -
tos de su madre y de Concha Reguera, 
resumen y c o n c r e a c i ó n en una suya 
p r o p i a de todas las grandes escuchis 
conocidas, y los bocetos de " L a d e í e n -
Ba de las torres de Cuar te" y " L o s ú l -
t i m o s momentos de Sagunto, ' m a r a v i -
l l a s de color y asombros de manera. 
Pero a ñ a d i r que Paco es hoy m á s 
p i n t o r que nunca; mejor dicho, u n p i n -
to r de cuerpo entero, encierra u n inte-
r é s pa lp i t an t e de ac tua l idad , toda vez 
que, por su e x p a t r i a c i ó n pro longada 
en P a r í s , y por l a c i rcuns tanc ia de 
vender todos sus cuadros en A m é r i c a , 
D o m i n g o no es conocido de la genera-
c i ó n presento m á s que por su fama, 
mien t r a s que l a pasada só lo le recuer-
d a como u n a r t i s t a exuberan te de 
genio y deficiente, por lo tanto , de ob-
s e r v a c i ó n y de a n á l i s i s . 
Hace m á s de ve in te a ñ o s que no le 
h a b í a vue l to á ver. V i v í a entonces en 
-Madr id , en l a calle de Lope de Vega , 
s i m a l no recuerdo: su sangre j u v e n i l 
h e r v í a a ú n en sus venas, con e l í m p e -
t u fogoso de su temperamento mer id io-
n a l . Moreno h i p ó c r i t a — ó sea de ese 
b lanco mate que, bajo ve la turas de 
Simoun t-Ostadas por el sol de A r a b i a , 
esconde en su tez e l h i jo del desier to, 
como bajo l a dorada p á t i n a de los si-
g los esconden su m a r m ó r e a b l ancu ra 
•as p a n t é l i c : g columnas de l P a n t e ó n — 
sus ojos negros y profundos, asomando 
por unas cejas e n é r g i c a s , admirab le -
mente dibujadas, y b r i l l a n d o ent re u n 
negro b igote y p e r i l l a á, lo m u z á r a b e , 
y los tonos acerados de su r i zada y 
negl igente cabellera, p a r e c í a n dos es-
t r e l l a s t i t i l a n d o sobre una tempestuosa 
nube de e s t í o , por cuyos j i rones se 
desparramaba ese difuso reflejo de l a 
l u n a en l a sombra que, s in ser color 
de te rminado n i luz definida, es, no 
obstante , a lgo a s í como aMento l u m i -
noso de á m b a r . Paco D o m i n g o t e n í a , 
en fin, lo que los franceses l l a m a n la 
iéte de l l enqjloi. 
L a t a rde aquel la l a p a s é en su estu-
dio d e s e s p e r á n d o m e de ver al maestro 
de la a l t a p i n t u r a , a l coloso del á m p l i o 
t r azo , i n v i r t i e n d o tres horas en a jus tar 
u n a p i p a en el encaje del dedo de u n 
mozo cíe cuadra, figura que no m e d í a 
m á s de 5 c e n t í m e t r o s y que necesitaba 
de l a l é a t e de u n relojero para ser 
apreciada en sus detal les asombro-
sos. 
— M a g n í f i c o — l e dije.—Pero ese no 
eres t ú . 
—Puede se*—me c o n t e s t ó con l a mo-
dest ia con que é l acoge toda observa-
c i ó n jus ta .—Mas esto me lo compran y 
l o otro no. 
Como yo v o l v í a entonces de Atenas , 
l a c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó necesariamente 
sobre el ar te gr iego en el s iglo de Pe-
r ic les . L a pureza de la l í n e a , el con-
cepto absoluto de la belleza y el a iu -
y i ó n de t e o r í a s y de consideraciones 
que expusimos exc i ta ron su nervosi -
d a d . Pero cuando le t o c ó el t u r n o a l 
P a r t e n ó n y le p r o b é que el secreto 
de la p e r f e c c i ó n de la obra i n m o r t a l de 
I ' i d i a s c o n s i s t í a en en el a r m ó n i c o con-
sorcio de los contornos del monumento 
con los contornos del panorama, que le 
daban por fondo el U ime to , el Parnaso, 
l a i s la de E g i n a y e l camino de Elensis , 
abier to entre el sagrado bosque de los 
ol ivos , Paco t i r ó los pinceles, frocó la 
pa le t a sobre u n enorme lienzo blanco 
que h a b í a en el estudio, y s e n t á n d o s e 
j u n t o á m í con desaliento: 
—Tienes r a z ó n — r e p u s o . — X o h a y 
a r te posible fuera de la Na tu ra l eza . 
E r a el realismo de la suya a r t í s t i c a , 
que h a c í a e x p l o s i ó n . Porque es preci-
so d e s e n g a ñ a r s e , hay cuadros buenos 
y cuadros malos; pero el p in to r no s e r á 
a r t i s t a por m á s que busque en sus con-
cepciones u n asunto moral , p a t r t i c o , 
m í s t i c o ó d r a m á t i c o , si no se ajusta en 
en su e j ecuc ión á los c á n o n e s de la rea-
l i d a d , de lo verdadero, de lo v i v i d o . 
E l c ó d i g o de la conveniencia no s e r á 
nunca el C ó d i g o del A r t e , y hay que 
od ia r con U l b a c h la d e s i g n a c i ó n de 
realismo in f l i g ida á todo u n g é n e r o 
pa ra denigrar lo . Los que p i n t a n ó des-
c r iben m a l las cosas de la v i d a ord ina-
r ia son meramente torpes, pero no rea-
l i s tas . 
R e c u é r d e s e lo que di jo D i d e r o t a l 
a r t i s t a que le p r e s e n t ó el re t ra to de su 
padre , fabricante de cuchi l los , a l ver le 
reproducido con sus m á s ricas galas, 
en vez de la b lusa del t a l l e r . 
—Este es mi padre de los domingos , 
y yo quiero tener á m i padre de todos 
los d í a s . 
Y , en efecto, hay, muchos p in tores 
que, persuadidos de que la Na tu ra l eza 
se ha equivocado haciendo á los hom-
bres como son, endomingan sus figu-
ras. 
Paco era rea l i s t a en la sana y ú n i c a 
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C a r l o s B e r n a r d 
(CONTINUA 
—Es tarde, d i jo el h e r ó i c o magis t r .^f 
do mirando su re lo j ; es preciso p a r t i r ; 
no tengo t iempo m á s que para poner 
en orden mis asuntos y d o r m i r a lgunas 
horas. 
Deslandes se l e v a n t ó y s a l i ó d e l 
ba i le tarareando e l mo t ivo de l va l s 
que en aquel momento tocaba la o r -
questa. 
T o m ó u n coche de a lqu i l e r á l a puer-
ta y se hizo conduci r á su posada, 
donde le aguardaba una nueva esce-
na. A l entrar en su cuar to d i s t i n g u i ó 
. c o n sorpresa mezclada de miedo u n 
hombre acostado en su lecho y s e g ú n 
las apariencias p rofuudamente d o r -
m i d o . 
—;Qu6 h a c é i s ah í ? di jo Deslandes 
r e p o n i é n d o s e de su t u r b a c i ó n , y con 
mano vigorosa a g a r r ó por el cuel lo 
á es<i desconocido t an xwco ceremo-
nioso. 
E l du rmien te se r e s t r e g ó los ojos, 
s e n t á n d o s e en la cama, y su ros t ro se 
vii» s ú b i t a m e n t e i l u m i n a d o por la l uz 
que l levaba el sus t i tu to ; en e l descono-
cido r e c o n o c i ó este á su amigo B l o n -
deau. 
a c e p c i ó n del concepto; pero, esclavo de 
l a manera, i d ó l a t r a de l color y explo-
rador de la luz , si b ien s e n t í a l a N a t u -
raleza y la expresaba admirablemente , 
no l a s a b í a buscar: necesitaba t ropezar 
con el la . U n a cabeza p i n t a d a por é l 
era u n p rod ig io en absoluto; pero su 
fogoso temperamento a r t í s t i c o no le 
dejaba paciencia para correr t r a s u n 
cuadro; el cuadro t e n í a que ven i r (i é l , 
como viene l a exper iencia á l a j u v e n -
t u d , s in que el la la l í a m e . E s t u d i a r u n 
asunto, razonarlo, ag rupar las figuras, 
todo eso exige t iempo, y á é l le f a l t aba 
para fijar en l a t e l a las pulsaciones 
incesantes de su candente genio. Se 
inspi raba , d i g á m o s l o a s í , p o r a c c i ó n 
refleja. 
H e a q u í c ó m o , cuando sentado j u n -
to á m í , y con los ojos fijos en el l ienzo 
que acaba de l lenar con manchurrones , 
le c r e í a yo m á s ensimismado en l a caza 
de a lguna idea. 
— M i r a — m e di jo s e ñ a l a n d o aquel los 
chafarrinones y d e s e n t r a ñ a n d o con su 
escrutadora m i r a d a las si luetas que, 
como u n c ú m u l o de nubes, s u r g í a n de 
la amalgama de c o l o r . — ¡ M i r a a l l í q u é 
cas t i l lo feudal , con sus fosos y sus 
puentes! M á s abajo, u n pierrot-, á l a iz-
qu ie rda u n mendigo. ¡Qué e x p r e s i ó n 
de hambre en aquella cabeza de hom-
bre! ¡ Q u é tono v i r g i n a l en aque l la fren-
te de n i ñ a ! 
Y de todos esos g é r m e n e s dispersos, 
do esas vaguedades, en que él descu-
b r í a á la Na tu ra leza p i n t a d a a l v i v o 
por u n efecto del azar, hub i e r an b ro t a -
do cien obras maestras, si en aquel ins-
t an t e hubie ra dispuesto Paco de los 
modelos, de los accesorios y de los e le-
mentos cons t i t u t i vos del cuadro; pero 
como no los t e n í a y la fiebre de su ac-
t i v i d a d le arras taba á la pereza de l a 
i n v e s t i g a c i ó n , c o g í a los pinceles y t r a -
zaba u n marav i l loso boceto, que só lo 
esperaba pa ra ser cuadro la forma, lo 
de menos pa ra é l , que lo dominaba, co-
mo lo era la r i m a pa ra Kac ine , que 
r e s p o n d í a cuando le p r e g u n t a b a n por 
su ú l t i m a t ragedia : 
— Y a e s t á acubada. N o me f a l t a n m á s 
que los versos. 
L a l í n e a no era para D o m i n g o cues-
t i ó n b a l a d í , pero s í accesoria, como 
elemento externo del ar te s u j e t ó á. me-
d ida , á ajuste, á mecanismo; Jo esen-
c i a l , en su concepto, era la v i d a , el 
mov imien to , la a r m o n í a ; y esta prefe-
rencia de la a c c i ó n sobre la abs t r ac -
c i ó n , este descuido en el rebuscamien-
to de la forma que, á pesar de su belle-
za p l á s t i c a , da á muchos santos y doc-
tores de l a escuela rafaelesca la f r i a l -
dad de una r e u n i ó n de i n d i v i d u o s que 
e s t á n a l l í j u n t o s s in conocerse, hizo 
creer, aun á, sus propios admiradores , 
que D o m i n g o no s a b í a d ibu ja r bastan-
te, porque, á fuer de maestro, só lo se 
preocupaba de d ramat i za r e l uolor, 
mien t ras d i s p o n í a de t iempo como Ha-
cine pa ra ponerles los versos á sus cua-
dros. F u é precisa la ap i r i c i ó n de 
su "San ta Cla ra" para que l a o p i -
n i ó n se modificase, aunque con res t r ic -
ciones. 
—Correcto de l í n e a , sobrio de color, 
j u s t o de e x p r e s i ó n , obra maestra , en 
í i n — g r i t a b a n todos.—Pero espina sola 
i i ra—anadian los pa r t ida r ios del 
n ú m e r o sobre e l peso, de la c a n t i d a d 
sobre el valor . 
Y en efecto; s i por d ibu ja r se entien-
de ^oner eit l impio una c o m p o s i c i ó n , 
como se copia con pr imores cal igraf ióos 
el borrador de una comedia, D o m i n g o , 
que t e n í a una le t ra preciosa, c a r e c í a 
de t iempo para, e c h á r s e l a de pendolis-
t a . Pero si el d ibujo es el t r a sun to a l 
lienzo de la f i sonomía del c a r á c t e r , de l 
movimien to y de la e x p r e s i ó n de las 
figuras dent ro del a rgumento de l cua-
dro , preciso es confesar que en sus bo-
c e í o s b r i l l a b a n estas condiciones, co-
t i l o en los borradores de los dramas de 
A y a l a p a l p i t a b a lo h u m a n o , á pesar de 
que las letras no estaban ajustadas á 
los c a í d o s . 
Y o he vis to á. Paco, en sus a r ranques 
de buen humor , p r i n c i p i a r una man-
cha representando unos soldados de 
los tercios de Flandes. E l pincel c o r r í a , 
y c o r r í a , s in que los amigos que nos 
e n c o n t r á b a m o s en el estudio s o s p e c h á -
senos, n i remotamente, que u n tono, 
que le h a b í a sorprendido en su faena, 
le estaba l l evando la i n s p i r a c i ó n por 
o t ro camino. E l rojo de la r o p i l l a de 
u n aventurero se t rocaba en l a luz de 
una l á m p a r a ; el j abe lgado de las pare-
des tomaba contornos de h á b i t o s y de 
tocas; e l indeciso fondo se c o n v e r t í a en 
u n a l tar , y la taberna, en í in , c e d í a su 
puesto á la cap i l l a de u n convento de 
monjas. Y el pincel c o r r í a , y c o r r í a , y 
nosotros a d m i r á b a m o s en s i l enc ió ; y l a 
madre abadesa se sentaba, y le s a l í a 
u n sombrero en la cabeza y en la mano 
una va ra de alcalde, y los blancos vo l -
v í a n á ser paredes, y las monjas se 
t ransformaban en l u g a r e ñ o s , y e l re-
tab lo en u n j u g l a r , y uLas v í s p e r a s 
en e l c l aus t ro" acababan por l l amar-
se " E l t i t i r i t e r o en e í m e s ó n . " S i esto 
no es d ibujar , hay que buscarle u n 
nombre . 
A h o r a bien: a s í como el poeta, cuan-
— ¿ Q u é d i a n t r o haces a q u í ? r e p i t i ó 
re t rocediendo u n paso. 
—Te aguardaba, r e s p o n d i ó Gus t avo 
con t r a n q u i l i d a d ; si en ese caraman-
c h ó n se encontrara s iqu ie ra ¡ u n a ma la 
bu taca ó u n confidente donde pudie ra 
tenderse una persona decente h a b r í a 
respetado t u lecho; pero como no acos-
t u m b r o d o r m i r de pie y como la posi-
c ión hor izonta l es la ú n i c a que me pa-
rece soportable á las tres de l a m a ñ a -
n a . . . 
—Pero en fin ¡ q u é vienes á hacer 
a q u ^ di jo el sus t i tu to i n t e r r u m p i é n d o -
le . ¿ T ^ n borracho e s t á s que has equi-
vocado casa con l a mía? 
— ¡ B o r r a ^ i i o ! Es toy dispuesto á pro-
bar te lo c e n t e n o si tienes la delicade-
za de c o n v i d a n t e á cenar. T ú eres el 
que e s t á algo a legre ; s e g ú n parece has 
hecho de las tuyas . 
B londeau no se equivocaba . Acos -
t u m b r a d o á aquella v i d a .dos horas de 
s u e ñ o le h a b í a n devuel to M sangre 
f r i a que iba perdiendo el s u s t i t u t o . E n 
aquel momento ambos amigos es taban 
en las fronteras de l a borrachera; peifo 
uno de ellos en t raba mien t ras que e l 
o t ro s a l í a . 
— E n dos palabras ¿ q u é rae quieres? 
p r e g u n t ó Deslandes con sequedad. 
Blondeau a l zó los ojos como p a r a i n -
t e r r o g a r su memoria . 
— Y a me acuerdo, r e s p o n d i ó d e s p u é s 
de ref lexionar u n ins tan te . V e n g o á 
dec i r te que es indispensable que nos 
batamos. 
Es te tercer d e s a f í o , m á a i m p r e v i s t o 
do se presenta á concurso, no debe en-
v i a r a l Ju rado el borrador , so pena de 
que, por no ser v i s ib le , le rechacen su 
t rabajo , ent iendo yo que D o m i n g o ha-
c í a m a l en no e x h i b i r l e a l p ú b l i c o sus 
obras copiadas, con las correspondien-
tes correcciones de o r t o g r a f í a , pues de 
ese modo se hub ie ra evitado que, reco-
nocido maestro en i m a g i n a c i ó n , en ma-
nera, en color y en luz , le t i ldasen de 
no d ibu ja r bien, cuando lo que le so-
b raba era dibujo; pero no p o n í a en l i m -
pio sus cuadros, y , na tu ra lmente , en 
u n b o r r a d o r a l mejor a c a d é m i c o de l a 
Lengua se le escapa e l escr ibi r e n v i d i a 
con 6 y haba s in hache. 
T a l era e l Paco D o m i n g o que de jé 
yo entonces, y a l que las v ic i s i tudes 
de m i carrera no me han permi t ic lo 
vo lver á ver hasta hace unos d í a s que, 
a t ravesando P a r í s , p e r d í con gusto e l 
estreno de Gismonda, de Sardou—por 
no haber acudido á t iempo á una cita-— 
y tuve , en camb >. l a honra de as is t i r 
á u n e s p e c t á c u l o m á s p a t r i ó t i c o é in t e 
resanto, que, d i v i d i d o en tres horas de 
v i s i t a a l ins igne p i n t o r valenciano, se 
puede t i t u l a r "ve in t e a ñ o s d e s p u é s " . 
Í T u n c a me p a r e c i ó t a n largo el bouíe-
vard Malesherbes como met ido en aque-
l l a be r l ina , con m i impaciencia y mis 
recuerdos. Pues ¿y l a avenida de V i -
lliers? Eso no se acaba nunca cuando 
se va á ver á Domingo . P o r fin tras-
pusimos la barrera, y e l coche se detu-
vo en e l n ú m e r o 94 del boukva rd B i -
neau, en K e u i l l y , delante de u n coque-
t o p a b e l l ó n entre cour et j a r d í n . L l a m é 
i i l a verja , y me hice anunciar como 
u n i n g l é s que v e n í a en busca de c u a -
dros. Es t r a t agema i n ú t i l ; Paco h a b í a 
reconocido m i voz y s a l í a á r ec ib i rme 
con los brazos abiertos, a c o m p a ñ a d o 
de su d igna esposa, l a consul tora de 
sus trabajos, l a consejera dei g r a n ar-
t i s t a , l a amante colaboradora de sus 
cua t ro mas quer idas creaciones, sus 
hijos. 
D o m i n g o no h a envejecido; a lguno 
que otro ra ro filamento blanco en su 
barba me t ra jo á l a memor ia el a l m a -
naque del a ñ o de nuest ra s e p ^ t á c i ' ó n . 
Su r i za cabellera se desparrama sobre 
su serena frente con la l u ju r i an t e f ron 
dosidad de l a v i d nacida en ter reno 
v o l c á n i c o . H a engruesado mucho, y 
su m i r a d a es penetrante, pero p l á c i d a , 
ref lexiva, estudiosa. Y a no parece u n 
l i i jo de l Desierto, sino e l P a t r i a r c a de 
u n a t r i b u b ib l icá . 
En t r amos en su estudio—que x>or 
c ier to no sé c ó m o es; pa ra ver b a r a t i -
j a s estaba y o — y de u n recorr ido des-
c u b r í a l ta p i n t u r a , cuadros de caballe-
te, bocetos, paisajes! mar inas , paste: 
les, manifestaciones todas de u n coloso 
en la p l e n i t u d de sus facultades; p o r -
que hoy D o m i n g o siente m á s que en-
tonces el color, lo empasta como nun-
ca, razona sus cuadros y los d i b u j a 
como dice é l , a l hierro, s in vaguedad 
en los contornos, n i dureza arcaica en 
l a l inea, con c o n v i c c i ó n . A q u e l l o e s t á 
arrancado de cuajo á la Na tura leza ; 
pero á la Na tu ra l eza sorprendida en e l 
momento d r a m á t i c o del a s u n t o . p i c t ó -
r ico , que es l a ú n i c a f ú a u é r a de que, 
penetrando en e l ojo del a r t i s t a con 
todo ei ideal ismo de su reabuad, p ü e -
da ia re t ina del p in to r ref le jar la i n v e r -
t ida en el l ienzo con toda la r ea l idad 
del idealismo. 
Y'o he v is to cuadros con n i ñ o s de 
rostros angelicales, de inocente e x p r e -
s ión , de c á n d i d a sonrisa; pero, m á s ó 
menos suaves, en todos aquellos ros-
t ros h a b í a trazos precisos, tbrmas con-
cretas, l í n e a s determinadas . L o que 
yo no h a b í a v i s to nunca, n i lo c re ía 
fact ible , es u n r e t r a t o como el de la 
hi ja de Domingo , á la edad j l e pocos 
meses, con carne de leche, con los car-
t í l a g o s sin formar, con l a i n m o v i l i d a d 
de una cara p r i v a d a de fisonomía por 
la ausencia de ideas, con aquellos ojos 
exis t iendo sin v i v i r , con una boca que, 
no estando desdibujada, carece de d i -
bujo, porque es la vaguedad de unos 
m ú s c u l o s dis tendidos y blandos que se 
moldean con m i l var iantes á la p r e s i ó n 
de las r á f a g a s de la brisa; con sus ¡na-
nos algodonadas y torpes; con aquella 
cara, en fin, que no es nada en deta l le 
y es algo en conjunto. Y este pensa-
miento ejecutado a l pastel , con unas 
audacias tales de b e r m e l l ó n sobre el 
c a r m í n de las mej i l las co r r ido por e l 
blanco de l de lan ta l para p roduc i r re-
flejos, y unos empastes de color, y una 
manera de f u n d i r los tonos, que hay 
que convencerse de que semejante pro 
( l ig io e s t á hecho á p u n t a de l á p i z s in 
restregar , pa ra no tomar lo por u n m o -
delo de a l t a p i n t u r a al óleo. I n d u d a -
blemente, las grandes obras no son 
m á s que p e q u e ñ a s ideas b ien desar ro-
l ladas. 
Y'o he asist ido a l g é n e s i s de las me-
jores marinas de m i par ien te K a í a e l 
M o n l c ó n , de ese gen ia l a r t i s t a que ha 
sucumbido por p rod iga r sus obras y 
por no t r ans ig i r con el convenciona l i s -
mo de l a moderna escuela decadente. 
" E l paso de Calais con su oncena olá*', 
una de sus m á s a t revidas concepcio-
nes, lo hizo en m i presencia, aguijo-
neado por m i l e g í t i m o deseo de que sus 
que los dos anteriores, e x a s p e r ó la 
nerviosa i r r i t a c i ó n del j o v e n m a g i s -
t r ado . 
— ¡ B r a v o ! e x c l a m ó colocando b r u s -
camente sobre la mesa la luz que t e -
n í a en la mano; ¡ tú t a m b i é n quieres 
fiesta! M e alegro. Si a ú n queda a l -
guno que tenga gana de bat i rse que lo 
d iga . ' 
¡ N a v a r r o s , castellanos, sarracenos! 
estoy dispuesto á haceros cara á todos. 
Pero debo p reven i r t e que s e r á s el ter-
cero; estoy comprometido para las dos 
pr imeras contradanzas. 
Deslandes s a c ó de su bols i l lo las tar-
je tas de sus otros dos adversarios y las 
a l a r g ó á Blondeau , que las e x a m i n ó 
sucesivamente. 
— L u i s de Eochelle; no lo conozco, 
d i jo é s t e ; Pab lo de Jonquieres; é s t e y a 
es o t r a cosa Y a sé que m i amigo 
Jonquieres t r a t a de i n t r o d u c i r t e una 
ba la en la carne y si e s t á de mal hu-
mor no respondo de que respeto t u s 
huesos. T i r a como u n endiablado. D e 
diez veces nueve da en el b lanco . 
— E l blanco no t iene ojos, d i jo heroi-
camente el sus t i tu to , que se c o n t e m p l ó 
en e l espejo de la chimenea f runciendo 
las cojas pa ra apreciar mejor el jMxler 
fascinador de su mi rada . 
— N o te c r e í a t a n feroz, r e s p o n d i ó 
Blondeau.—Pero eea es una r a z ó n m á s 
para que yo no te d t j e sacrificar por 
Jonquieres . que no t iene o t ra p o s i c i ó n 
social que la de ser u n c a ^ o n i s k i de 
primo cartcllo; es preciso que s e i con-
migo con q iuen te Datas—No me in te-
poderosas facultades se r eve la ran en 
su completo desarrollo. Pues b ien , 
Kafae l M o n l c ó n s e r í a capaz de haeerla, 
pero no l a ha hecho, una m a r i n a como 
l a de Domingo , compuesta de u n cielo 
aborronado, una o la encrestada, de u n 
d ibujo colosal, t end ida de par te á pa r t e 
del l ienzo, como una roca acant i lada , 
de agua verde de u n sólo tono, con la 
t ransparencia maciza de las grandes 
masas l í q u i d a s ; s in una costa, s in una 
p l aya , s in u n buque; con t res gavio tas 
como t é r m i n o de g r a d a c i ó n en la pers-
p e c t i v a de aquel la inmensidad. Es u n 
verdadero a larde de t r i u n f o sobre l a 
m o n o t o n í a de l asunto y de l color. 
V o l v i e n d o á. Rafael M o n l e ó n , recuer-
do una a ñ a g a z a suya de t a l l e r que 
realmente p r o d u c í a u n n o t a b i l í s i m o 
efecto. 
(Concluirá.) 
P o r el orden que da como resul tado 
el asalto entre los dos famosos maes-
t ros . 
Es te combate se esperaba con g r a n 
impaciencia por los d i l l e í t an t i de l a es-
pada, y en l a noche del domingo 2 d e l 
ac tua l se encontraron frente á f rente 
los dos campeones entre una e s c o g i d í -
sima concurrencia; l a flor y n a t a de los 
de los t i radores y aficionados residen-
tes en P a r í s . 
K u e , el t e r r i b l e zudo, admirablemen-
te preparado para l a lucha, ansioso por 
l u c i r su destreza y demostrar l a supe-
r i o r i d a d de su juego ante aquel la con-
currencia, compuesta casi to ta lmen te 
de compatr iotas y amigos suyos, "par-
t i d a que no podemos d e s d e ñ a r para i n -
c l u i r l a en el cargo de las dif leul tades 
que tuvo para vencer á P i n i . " 
E s t á dispuesto á conquis tar el cam-
peonato del mundo, que le d i s p u t a r á e l 
lamoso maestro greco,' preparado tam-
b i é n maravi l losamente, pues e l g r a n 
t i r a d o r i ta l iano somete todas las pasio-
nes á su mésticr y a l manejo de la es-
pada. Con sus prodigiosas facultades, 
la experiencia de t r e in t a anos, pues co-
m e n z ó á l a edad de diez á manejar el 
florete, d e s p u é s de haber aprendido 
duran te otros cuat ro l a esgr ima del 
b a s t ó n con su padre, que fué du ran t e 
medio siglo profesor de L i o r n a . 
Acos tumbrado á los mayores é x i t o s 
desde muy j o v e n , pues á los catorce 
a ñ o s g a n ó en el g r an torneo de Bolo-
nia , luchando con u n gigantesco maes-
t ro de armas de armas de C a b a l l e r í a , 
e l tercer premio. 
D e t i l l e curioso: para poder t i r a r en 
este asalto t u v o que a ñ a d i r dos a ñ o s 
á su edad, y cuando en é l t o c ó tres ve-
ces seguidas á su a t i é t i c o adversar io , 
é s t e quiso dar le azotes y t a l vez solo 
d e s i s t i ó del piadoso p r o p ó s i t o reflexio-
nando que el n i ñ o con u n u n hier ro en 
l a mano, era u n hombre m u y superior 
á é l en fuerza. 
E l asalto P in i -Rue d u r ó cuarenta 
minutos con dos descansos de cinco. 
Los botonazos, á j u z g a r por lo que 
nos dice la prensa parisiense, han sido 
l impios y de admirab le p r e c i s i ó n , con 
servando E n e la i r reprachable correc: 
c i ó n d e su juego ante e l v i g o r o s í s i m o y 
pintoresco modo de combat i r de P i n i . 
Cada iouchéú iocatto v a l í a una ova-
c i ó n á los t i radores , y creemos ocioso 
consignar que las prodigadas á, K u e 
eran m á s ruidosas, precisamente lo con-
t r a r i o que nos v e r í a m o s obl igados á 
decir si este asal to se hubiera celebra-
do en I t a l i a ante u n concurso de scher-
ma t to r i i t a l i a n o s . . . . porque y a saben 
ustedes c u á n t o anima para ap laud i r e l 
amor pa t r io y el l e g í t i m o deseo de que 
siempre sea e l t r i un fo de nuestros com-
p a ñ e r o s de t e r r u ñ o . 
Pero el ambiente s i m p á t i c o pa ra R u ó 
no in f luyó nada en el á n i m o de P i n i , 
que d i s c u t i ó con g r an e n e r g í a a l g ú n 
bastonazo, y c o n s i g u i ó por ú l t i m o a l -
g u n a ventaja sobre su formidable con-
t r a r i o . 
A l g ú n p e r i ó d i c o acusa puntos igua-
les para los dos asaltantes; o t ros con-
ü e s a n una venta ja de dos bastonazos 
en bene í i c io de P i n i . y nosotros dedu-
cimos, en c o n c l u s i ó n , que e l t r i u n f o 
fué indudab le para el maestro do L io r -
no, aunque conseguido por u n esfuerzo 
gigantesco para anu la r los a taques re-
lámpar/o de Rne. 
C o n t a l v iveza se h ic ie ron los golpes 
y t a n r a p i d í s i m a s fueron las paradas, 
que u n en gol-pc d'cmbíée hizo P i n i una 
t r ip le contra , para ev i t a r el botonazo, 
parando sm ganar dis tancia . 
L a helle fué para P i n i en este asalto 
que d e j a r á memoria . D e la presiden-
cia se e n c a r g ó el veterano Mer inac , 
d e s e m p e ñ a n d o su difícil cometido con 
exquis i to tacto y prudencia. 
E l é x i t o este a ñ o para los t i radores 
i t a l i anos ha sido d e l i n i t i v o y sino pue-
de a t r ibu i r se la v i c t o r i a á supe r io r idad 
de la escuela i t a l i ana sobre í r a n c e s a , 
desde luego si puede afirmarse que los 
t i radores de hoy en I t a l i a e s t á n m u y 
r rumpas .—Me v a » á, comprender en 
dos palabras.—Mis relaciones con M a -
dame de M a r m a m o u r t no me pe rmi ten 
dejar impune el u l t ra je de que acaba 
de ser objeto.—Necesito á. cua lquier 
precio encontrar u n i n d i v i d u o de buena 
v o l u n t a d que qu ie ra a c o m p a ñ a r m e a l 
campo. Nadie mejor que t ú . 
. —Gracias por la preferencia, d i jo 
Deslandes. 
— E s t o y obl igado á b a t i r m e y t ú 
t a m b i é n . — P o r consiguiente, pa ra s im-
pl i f i ca r el asunto, b a t á m o n o s . 
Yxi te h a r á s cargo que no se t r a t a de 
matarnos n i de her i rnos . 
— ¿ P u e s de q u é í 
— D e bat i rnos te d igo . 
— Q u i e n dice combate dice her idas y 
t a l vez muerte, porque qu ien quiero 
loa medios quiere, t a m b i é n e l íin. 
Con ese conocido axioma, a r reg lado 
á su antojo, c r e y ó el sus t i tu to cer rar 
la boca K SU in te r locu tor : pero é s t e le-
jos de permanecer reducido al s i lencio, 
se e n c o g i ó de hombros con i r o n í a . 
— Para nada necesito yo t u sangre 
n i t ú la mía . ¡ M a t a r n o s por una mu-
je r ! ¡que locura! L o esencial, t an to 
pa ra t í como pa ra mí es poder inser tar 
pasado m a ñ a n a en media docena de 
p e r i ó d i c o s un Mielto concebido en estos 
p rminos: ' -Ayer por la m a ñ a n a , á, con-
secuencia, de una d i s c u s i ó n «le que. fué 
tea t ro el bai le de la s u s c r i p c i ó n polaca, 
ha ten ¡ Jo lugar u n d e s u ñ o en el bosque 
de E o l o ñ a entre M r . V í c t o r Deslandes 
( a q u í los t í t u l o s si quieres que se pon-
gan) y M r . Gus t avo de Yus ta i s .—Los 
e n j u e g o y r i v a l i z a n con los que «apren-
d ie ron en l a escuela de Jean Lou i s , co-
mo lo prueba el asalto P in i -Rue . 
SAINT-AUBIN. 
^ er o » • 
E3PU.BLICAS SUD-AMERICANAS 
ECTIADOE. 
IJno de los diar ios m á s impor t an t e s 
de N u e v a Y o r k , The H e r a l d , a i da r 
cuenta del grande incendio que acaba 
de reduc i r á cenizas siete manzanas de 
las m á s centra les de G u a y a q u i l , asig-
n a á esa fioreciente c iudad una x)obla-
c i ó n de sólo 35,000 habi tantes , en lo 
cua l hay error . 
E l ú l t i m o censo que puede merecer 
e l nombre de t a l , fué levantado en 
1891, y á pesar de que las d i f icul tades 
que ese t rabajo ofrece en todas par tes 
siempre ocasionan u n error por defecto, 
en aquella o c a s i ó n se v i ó que los ha-
b i t an tes de l a c iudad pasaban de 50 
m i l . D e entonces para a c á G u a y a q u i l 
ha prosperado r á p i d a m e n t e . 
L a carencia de agua potable , que 
signif icaba l a mayor d i f i c u l t a d p a r a l a 
v i d a y el mayor pel igro p a t a l a sa lud , 
d e s a p a r e c i ó desde 1892, y todas las fa-
mi l i a s acomodadas que de t i empo a t r á s 
deseaban t rasladarse á. l a c iudad , ha-
l l a r o n por fin obviado el p r i n c i p a l obs-
t á c u l o que para ello t e n í a n . 
L a e m i g r a c i ó n , procedente y a de las 
provincias , y a del ext ranjero , es ac t i -
v a y numerosa. E n G u a y a q u i l , como 
sucede en todas las poblaciones nota-
bles, los ciudadanos d i s f ru t an de m á s 
g a r a n t í a s que en las aldeas, y el que 
quiere verse t r a n q u i l o y respetado, 
busca a l l í u n refugio. H a y , n ú e s , u n a 
cor r ien te d i a r i a de emigran tes nacio-
nales, que v a á pa ra r a l l í y á dar nue-
vo impulso á todo. 
E n cambio pocas, p o q u í s i m a s son 
las personas que se ausentan de Gua-
y a q u i l de una manera de f in i t i va , y a 
porque la hosp i t a l idad hace amable a l 
p a í s , y a porque é s t e ofrece negocios 
p roduc t ivos y seguros, que f ac i l i t an l a 
v i d a y ofrecen u n po rven i r á todo e l 
que quiere t r aba ja r . E n t i é n d a s e que 
hablamos en t é r m i n o s generales, y que 
no pretendemos decir que G u a y a q u i l 
es una nueva A r c a d i a , bien que reco-
nocemos en el la tantas y t a n var iadas 
condiciones, que d i f í c i l m e n t e p o d r í a -
mos s e ñ a l a r o t r a p o b l a c i ó n de impor-
t anc i a r e l a t i va , que l a dejara en zaga 
en cuanto á su p r o c e r i d a d y e s p í r i t u 
p ú b l i c o . 
E n resumen, si se toman en cuenta 
las razones anotadas, no es aven tura -
do decir que l a p o b l a c i ó n de Guaya-
q u i l no baja de 70,000 almas, esto es, 
el doble de l a c i f ra que le aaigna el 
Hera ld , acaso sin i n t e n c i ó n de apocar-
l a y só lo por ignoranc ia de los hechos 
que a q u í anotamos con perfecto cono-
c imien to de l a ve rdad . 
GUATEMALA. 
H a fal lecido en l a c a p i t a l de aque-
l l a E e p ú b l i c a cen t ro-amer icana e l L i -
cenciado don M a n u e l M o n t ú f a r , ex-
Encargado de Negocios de Guatema-
la en W a s h i n g t o n y e x - M i n i s t r o en 
Méj ico . 
Su en t ie r ro fué una numerosa man i -
f e s t a c i ó n de duelo en l a que t o m a r o n 
parte personas de todas las clases so-
ciales y de todos los par t idos p o l í t i c o s . 
E l j o v e n D . Carlos A r e l l a n o Torres 
p r o n u n c i ó en el cementerio una gala-
na o r a c i ó n f ú n e b r e . 
Iveciban los deudos del finado, con 
cuya amis t ad nos h o n r á b a m o s , l a ex-
p r e s i ó n nuestra condolencia. 
E l censo de la E e p ú b l i c a , corres-
pondiente a l a ñ o de 1893, acusa una 
p o b l a c i ó n t o t a l de 1.364,078 hab i tan-
tes, de los cuales corresponden 147,810 
a l Depar t amento cap i t a l , 117,127 á 
Huehuctenango y 111,1.'3G á Quezal-
t e ñ a n go, los t res depar tamentos me-
nos poblados. 
E n 1880 l a p o b l a c i ó n t o t a l de l a Re-
pub l i ca era 1.224,602. 
D e la p o b l a c i ó n correspondiente a l 
censo ú l t i m o , 607,472 e ran varones y 
687,206 hembrasj 481,945 ladinos , y 
882,733 indios. 
L a p o b l a c i ó n en 1894, se elevaba á 
1.431,500. 
C H I L E Y B O L I V I A 
L a s perspect ivas de p a ^ e n l a A m é -
r i c a del Sur, se han acentuado con la 
c o n c l u s i ó n de u n protocolo entre Ch i -
le y Bo l iv i a , que satisface i a necesi-
d a d impresc ind ib le en que esta ú l t i -
ma R e p ú b l i c a se encuentra , de tener 
l i t o r a l propio que de sal ida á su co-
mercio, l i b r á n d o l e de su a i s l amien to 
m e d i t e r r á n e o . 
Es to t ra tado dispone que q u e d a r á 
s in efecto l a c e s i ó n de su l i t o r a l que 
B o l i v i a hizo á Chi le en 1880 (entre-
g á n d o l e el t e r r i t o r i o de T a r a p a c á ) si, 
en el t e r m i n o de dos áf os Ch i l e no 
en t rega á B o l i v i a el puer to en l a costa 
del PacífiQo de que hab la e l t r a t ado 
de í r a s f e r e n c i a . 
E l Gobierno de ó l i i t é qued i ob l iga-
adversar ios d e s p u é s de t i r a r una vez 
(ó dos, ó tres, ab l íb i ium) dec la raron 
los test igos que el honor estaba satis-
fecho y se opusieron á q l ic el lance se 
l levase adelante.—Siguen las firmas.'' 
P rovis tos de este cé r t i f i cado , redactado 
en regla, podemos presentarnos t r i u n -
fantes yo en presencia de Teodosia y t ú 
á M i n e , r i a rd .—Puedes estar seguro 
de que nos a g r a d e c e r á n nues t ro modo 
de proceder." 
— í L u e g o Ho que me propones es u n 
d e s a l í o de broma? di jo De-dandes m i -
rando á su amigo con a d m i r a c i ó n . 
— U n d e s a l í o formal a l con t ra r io , 
r e s p o n d i ó Blondeau , puesto que des 
p u é s no h a b r á el almuerzo acostum-
brado. Es verdad que las balas s e r á n 
a l g ú n t an to ligeras; pero esto es de 
incumbencia de los testigos; por consi-
guiente no debemos mezclarnos cu 
el lo. 
—Por m á s que digas, r e s p o n d i ó el 
sus t i tu to , semejante comedia siempre 
es r i d i c u l a . 
— ¡ R i d i c u l a ! e x c l a m ó B londeau , se 
conoce que eres novicio. Es necesario 
que sepas que esta clase de d e s a f í o no 
se hace de o t r a manera. P r e g ú n t a l o 
si no á los d iputados , á los min i s t ro s , 
á los padres de fami l ia . Todos el los 
se baten si es necesario, pero j a m á s se 
matan . Es cosa sabida. 
— i L o crees asi? 
—Es toy s e g u r í s i m o . A d e m á s , lo que 
te propongo es m á s b ien en i n t e r é s 
t u y o que mío . A u n q u e quieras estar 
conforme a p o s t a r í a á que t u quere l l a 
do á emplear toda clase de recursos 
legales para ceder á B o l i v i a e l pue r to 
y t e r r i t o r i o de Tacna y A r i c a , pagan-
do B o l i v i a cinco mi l lones de soles. E n 
el caso de que Ch i l e no pudiese v e r i f i -
car esta trasfereucia, e n t r e g a r á á Bo-
l i v i a e l puer to ó caleta de V í c t o r ú 
o t r a a n á l o g a y p a g a r á una indemniza-
c ión de 5 mi l lones de soles. 
JSTO s e r á ocioso recordar que las p r o -
v inc ias de Tacna y A f r i c a , e s t á n en 
poder de Chi le desde el t r a t ado de 
A n c ó n , que e s t i p u l ó las poseyese y ex-
plotase d icha K e p ú b l i c a por el t é r m i n o 
de diez a ñ o s , d e c i d i é n d o s e d e s p u é s 
por p lebisc i to si h a b í a n de seguir sien-
do chilenas ó re tornar a l P e r ú , y d e -
biendo satisfacer l a n a c i ó n favorec ida 
á l a o t ra , una i n d e m n i z a c i ó n de diez 
mil lones de soles. 
T a m b i é n formaba par te , u n t r a t a d o 
de comercio, de l protocolo, el cual fué 
aprobado en el Congreso bo l i v i ano por 
02 votos con t ra .2. 
Los t ra tados p r i m i t i v o s acerca de l 
p rop io asunto, só lo h a b í a n obtenido en 
el Congreso bo l iv iano u n a p e q u e ñ a 
m a y o r í a , lo que no satisfizo a l P r e s i -
dente s e ñ o r Bau t i s t a , a b r i é n d o s e c o n 
t a l mot ivo nuevas negociaciones que 
modif icaron lo convenido. 
E l t e r r i t o r i o de A r i c a y Tacna geo -
g r á f i c a m e n t e d e b í a haber sido siem-
pre bo l iv iano . Es t a ha sido l a a s p i r a -
c ión del p a í s todo y a ú n de los h a b i -
tantes de esas regiones, que en d i f e -
rentes é p o c a s h a n s o ñ a d o anexarse á-
B o l i v i a . 
Es n a t u r a l : perteneciendo a l P e r ú ó 
á Chi le c o n t i n u a r á n s i é n d o l o que hoy , 
es decir , u n puer to ins igni f icante y u n a 
aldea s in comercio n i v i d a a lguna , ane-
x á n d o s e y u n i é n d o s e con u n f e r roca -
r r i l á B o l i v i a , l l e g a r á n á ser el cen t ro 
del comercio de este p a í s y por lo tan-
to puer to y c iudad de p r i m e r a clase en 
Sur A m é r i c a . 
E l P e r ú v e r á t a m b i é n con gusto que 
esos t e r r i t o r ios , que no t iene esperanza 
a lguna de recuperar , per tenezcan m á s 
b ien á la n a c i ó n a l iada de ayer y h e r -
mana de siempre. •, 
C H I L E 
E l acorazado Cochrano y m o n i t o r 
H u á s c a r han rec ibido o rden de d i r i g i r -
se á Talcahuano. 
Hase dispuesto que ingresen en l a 
gua rd ia nacional todos los hombres 
que tengan de v e i n t i u n o á cua ren ta 
a ñ o s ; se d i v i d i r á n en cuerpos ac t ivos 
y de reserva, i n c o r p o r á n d o l o s a l e jé rc i -
to en caso de guerra . 
Cada d í a se cree m á ^ e n l a p o s i b i l i -
dad de l legar á un arreglo con la A r -
gent ina en la c u e s t i ó n de las f ronteras . 
T i é n e n s e como absurdos las rumores 
de que la R e p ú b l i c a ab r igue p r o y e c -
tos de f e d e r a c i ó n ó i n c o r p o r a c i ó n c o n 
el P e r ú . 
C r é e s e inconveniente la a d q u i s i c i ó n 
de nuevo t e r r i t o r io , siendo, e l deseo de 
Chi le dedicarse a l cu idado de sus 
asuntos in ter iores y conservar l a paz 
con sus vecinos. 
E n la noche del 17 de mayo se d i ó 
u n g r a n banquete en V a l p a r a í s o a l 
general Beyes, candida to á l a P r e s i -
dencia. Este en u n ap laudido discurso 
m a n i f e s t ó que era u n error creer fuera 
u n paso de a v á n c e l a c o a l i c i ó n r e p u b l i -
cana en Sur A m é r i c a . 
E l Presidente M o n t t s a l i ó pa ra T a l -
cahuano con objeto de inspeccionar e l 
nuevo dique. Las ceremonias de ape r -
t u r a d u r a r á n cuat ro d í a s . 
V E N E Z U E L A 
D í c e s e en Caracas que I n g l a t e r r a 
a c e p t a r á la d e c i s i ó n de los Es tados 
Unidos , respecto ú la l í n e a d i v i s o r i a de 
G u a y a r í a y Venezuela, 
Los estudiantes d é l a U n i v e r s i d a d h a n 
obtenido permiso para formar dos 
batal lones de a r t i l l e r í a bajo el mando 
del oficial f r a n c é s Damasson. Se h a n 
encargado 3 c a ñ o n e s de m o n t a ñ a A o t -
chkiss para los mismos. 
E l gobernador de Caracas h a e x p e -
dido u n decreto prohib iendo las c o r r í - • 
das de toros en el d i s t r i t o federal . 
G u z m á n A l v a r e z h a vue l to de su 
c a m p a ñ a en el Oeste, donde es tuvo 
combatiendo á los revoluc ionar ios por 
tres meses, y dice que la paz se h a res-
tablecido. 
L a prensa p ide al Gobierno nombre 
inmediatamente representantes quo 
v i s i t en E s p a ñ a , H o l a n d a y e l V a t i c a n o 
para obtener prueba* y presentar las 
con las reclamaciones de Venezuela, & 
la C o m i s i ó n de l í m i t e s . 
PERÚ 
U n despacho de L i m a anancla haber-
se descubier to una fo rmidab le c o n s p i -
r a c i ó n con t r a el Gobie rno del P e r ú . 
H a n sitio arrestadas muchas perso-
nas, y se o c u p a r o n armas en d i s t i n t o s 
puntos» 
REPÚBLICA ARGENTINA 
Dicen de R i o Janei ro quo el Gobier-
no anuncia oficialmente haber.'' r e c i b i -
do u n cablegrama del M i n i s t r o M e n -
doza en W a s h i n g t o n en e l que é s t e 
niega ro tundamente haber d icho que 
en caso de gue r ra entre Ch i l e y l a A r -
gentina, f o r m a r í a n una a l ianza Ch i l e y 
el B r a s i l . 
con esos dos s e ñ o r e s no te hace m a l d i t a 
la gracia . Pues bien: a h í t ienes un 
medio para a r reg la r lo todo. Un«1 vez 
sobre el terreno p o d r á s oponer á c u a l -
qu ie r nuevo adversario lo que vosotros 
los abogados l l a m á i s , si no me e n g a ñ o , 
una e x c e p c i ó n d i l a to r i a . 
— ¿ Q u i e r e s hablar de l a m á x i m a non 
bis in idem? 
Justamente, 11071 bis in idem. Y á 
eso ¿ q u é p o d r á n responder? í s i u n a 
palabra, norqne estoy seguro de que 
n inguno de los dos sabe el l a t í n . Y a 
ves que no es cosa de t i tubear . 
A pesar del marc ia l capr icho que le 
h a b í a n insp i rado las circunstancias , el 
sns t i tn to era de u n n a t u r a l pac í f ico . 
L a ?dea de dispensarse honrosamente 
de dos desafios mediante una demos-
t r a c i ó n s i i i pe l ig ro se i n s i n u ó r á p i d a -
mente en su e s p í r i t u . 
— S i esto esta ad.TÚtido ¿á q u é m a n í 
festarme"quisquilloso é in t ra table? 
- - H a z lo que te parezca., di jo en se. 
g u i d a á su amigo; pero á t í te c^jo toda 
la responsabi l idad de u n acto d é esa 
naturaleza. 
—Descansa; son las cua t ro y media; 
al medio d í a e s t a r é a q u í con nuestros 
testigos. Si Jonquieres ó ese o t ro c u -
yo nombre no recuerdo, v ienen á b u s -
carte antes, di les que v u e l v a n m a ñ a n a . 
Buenas noches, voy á acostarme. 
— \ r y o v o y á escr ibir mien t ras n ú 
testamento. 
— ¡ T u testamento! e x c l a m ó Gus tavo 
soltando la carcajada; ¡ e s t á s delicioso, 
pa labra de honorl 
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N O T I C I A S 
D E L A G U E R R A 
(De nuestros corresponsHlcs ospecl»!©*.) 
(POR CORREO) 
3De Puerto P r í n c i p e 
Febrero 22 de 1890. 
¿ r . Di rec to r del DIARIO D E L A M ^ R I K A . 
L o s Coroneles Ruberté y Alonso.— 
E l General Serrano Altamira ."En-
cuentro con el enemigo.—Toma de 
trincheras á la bayoneta.—Des-
trucción de un campamento insu-
rrecto.—06 bajas al enemigo.— 
Nueve nuestras.— Propuestas.— 
Columna del Coronel Ruberté. 
E l Coronel Ruberté. 
L a imperiosa necesidad de conser-
v a r cu completo í u u c i o n a m i e i í t o la lí-
nea fé r rea qiie uno á ost;i cap i ta l con 
el vecino pnwrto de Nuevi ta^ , tiié siem-
pre j es hoy uno de los a e r r i c i o s d e 
mayor a t e n c i ó n y preferencia del Co-
mandante gi fneml do este D i s t r i t o . 
L a espesa manigua que e x i s t í a á 
ambos Indos de la v í a , p e r m i t i ó á los 
insurrectos destrozar postes de t e l é -
grafos, cor tar y quemar puentes, le-
v a n t a r ra i l s , poniendo en g r an nesgo 
los trenes que c i rculaban. Pero cuan-
do verdaderamente ofreció s é n o y gra-
r e pe l igro el v ia jar por este fer rocar r i l 
fué cuando los cr iminales y desalma-
dos facinerosos emplearon la d i n a m i t a 
pura volar los trenes y asesinar i m p u -
nemente á los viajeros. H a b í a , pues, 
que adoptar toda clase de disposicio-
nes que t end ie ran á evi tar , en lo posi-
ble , una muer te segura de la persona 
que por necesidad via jaba en los t r e -
nes. . . . ^ 
E l Coronel del 1-legimiento de i a r r a -
gona Sr. G ó m e z de B u b e r t é fué el nom-
brado para t a n i m p o r t a n t í s i m o cargo. 
N o m b r a m i e n t o t a n acertado, fué aplau-
d ido por los que conocen en el Sr. Ru-
b e r t é las especiales condiciones que 
r e ú n e para el d e s e m p e í l o de cualquier 
c o m i s i ó n por Ardua que é s t a sea. 
Conseguir de la empresa del ferro-
c a r r i l á Ñ u e v i t a » , c o o p e r a c i ó n a ú n pa-
r a l a defensa de sus intereses mismos, 
cons t i tuye alcanzar el t r i u n f o de la ba-
t a l l a que se l i b ra ; de manera t a l dc-
tiende sus intereses. M á s , sin embar-
g o , R u b e r t é ffiunfó, no só lo de la d i -
ficilísima d i r e c c i ó n d© esta empresa, 
sino de la constante asechanza del ene-
migo d inami te ro , cuyos planes ba bur-
lado, impid iendo que tan to de d í a como 
de noche coloque explosivos en la lí-
nea. 
E n servicio t an impor t an t e fue ayu-
dado el ¡efe m i l i t a r de l a l í nea por el 
Coronel" de Gerona, Sr. Alonso , cuyo 
b a t a l l ó n guarnece los fuertes levan-
tados en toda la l í n e a . 
A l haber cesado el Coronel R u b e r t é , 
j u s t o es que se le t r i b u t e el mayor elo-
gio por l iaber d e s e m p e ñ a d o u n servi-
cio que, juzgado detenidamente, se le 
puede considerar como el m á s impor-
t a n t e de cuantos seban l levado á cabo 
en esta r e g i ó n c a m a g ü e y a n a desde que 
fué i n v a d i d a por l a i n s u r r e c c i ó n . 
L a t r i s t e c o n f i r m a c i ó n de esta prue-
ba, e n c u é n t r a s e en l a c i r c u l a c i ó n de 
trenes en otras vias f é r r e a s como las de 
Occidente . 
E l coronel Alonso. 
H a quedado hecho cargo d e f i n i t i v a -
mente de este servicio el coronel de l 
b a t a l l ó n de Gerona don A n g e l Alonso , 
de qu ien como y a sabemos, se puede 
esperar y confiar en que s o s t e n d r á l a 
ú n i c a v i a do c o m u n i c a c i ó n existente en 
este departamento, en el mismo estado 
en que la encuentra a l encargarse de la 
misma. 
E l general Serrano Altamira. 
Protegiendo en la zona del que fué 
poblado de Contramaestre se encontra-
b a el b a t a l l ó n de M a r í a Cr i s t ina , refor-
zado con tres «-ompauías del reg imiento 
de Tar ragona . 
E l d í a 12 h a b í a conducido un pe-
q u e ñ o convoy íi aquella p la /a , cuando 
l l e g ó á l a misma el general de b r igada 
s e ñ o r Serrano A l t a m i r a , con la colum-
n a á sus ó r d e n e s formada con fuerzas de 
A s t u r i a s , Mal lo rca , H e r n á n - C o r t é s y 
A r t i l l e r í a de M o n t a ñ a . 
Reunida toda la fuerza, se compuso 
una sola columna de 1250 hombres p r ó -
x imamente , y e m p e z ó la marcha desde 
el c i tado contramaestre en d i r e c c i ó n á 
J m Boca de J i n ü r ú , á cuyo punto l l e g ó 
á las cinco de la tarde, d e s p u é s de h a -
ber sido t i ro teada duran te la marcha 
por exploradores enemigos. 
T i ro teando siempre á los explorado-
res, l l egó la columna al s i t io conocido 
p o r Míouignaco, inmedia to a l paso del 
r i o Najasa, cu donde se d i v i s ó al ene-
m i g o en a c t i t u d decidida á bat irse con 
nues t ra columna, i m p i d i é n d o l a el paso 
d e l c i tado r í o . 
A pesar de la seria resistencia que la 
numerosa pa r t i da presentaba, b a s t ó 
que el b a t a l l ó n de M a r í a Cr i s t ina h i -
c ie ra acertadas descargas para que el 
enemigo abandonara las posiciones que 
ocupaba. 
Por nuestra par te t uv imos un s o l -
dado herido grave, ignorando las bajas 
causadas al enemigo, el que de jó r a s -
t r o s de sangre, armas y municiones en 
e l s i t io de l a acc ión , que fué recono-
c ido por el b a t a l l ó n que hizo las des-
cargas. 
D u e ñ o s nuestros soldados de las 
fuertes posiciones abandonadas por los 
rebeldes é s t o s en mayor n ú m e r o que 
el vis to a n t e r i o r m e n t e / q u e se ca lcu la 
en unos 1.500 hoadn-es montados, acam-
paban á otras m á s inespuguables, he-
chas de corea de piedras y distantes 
tie las pr imeras unos dos k i logramos 
K l enemigo, que s in duda se propo-
n í a impedi r á toda costa que IR colum-
na pasara el r í o y vengarse de las ba-
j a s bechas en el pr imer ataque, o c u p ó 
m u l í n e a en forma de herradura , que 
inedia una l o n g i t u d de unos dos k i ló -
metros y t a n luego como el valiente ge-
nera l Serrano hubo tomado disposido-
nes e m p e z ó el fuego, que inmediatamen-
te fué contestado. 
L a resistencia que h a c í a el euemi"-o 
era tan tenaz que d e s p u é s de largo r l i -
t o de fuego y en v is ta de que no" bas 
t a b a n las cerradas descargas para po-
ner lo en d i s p e r s i ó n , o r d e n ó el jefe de la 
b r i g a d a que se t o m a r á á la bayoneta 
l a pos i c ión enemiga. 
Ñ o era menor la resistencia que ofre-
c í a el r í o que h a b í a que rebasar, m á s 
s in embargo el b iza r ro b a t a l l ó n de Ma-
r í a C r i s t i n a que tantas p n e b a s de va-' 
t jnr irn—r1" •——— 
lo r viene dando con su j e f t s e ñ o r A r g o -
maniz á l i cabeza, hizo el ataquo po 
niendo en prec ip i tada fuga a l enemigo 
y ocupando la segundat r iuohera . Pero 
como la l í n e a que é s t e c u b r í a era ox-
teusa y las posiciones quo en algunos 
puntos ocunaba eran inespuguables, 
hubo necesitUd de que j u g a r a n las dos 
piezas do a r t i l l e r í a quo componen la 
s e c c i ó n mandada por el c a p i t ó n Mora-
ta y Teniente G ó m e z , cuyos oficiales 
d ie ron pruebas de su valor y pericia. 
E n los cuat ro disparos de c a ñ ó n que 
so h ic ie ron con granada o rd ina r i a , t u -
v imos que lamentar la her ida grave de 
u n soldado a r t i l l e ro . 
A l mismo t iempo que el enemigo 
h u í a abandonando l a segunda p o s i c i ó n 
incendiaban á su paso el potrero en 
que se l i b ró la a c c i ó n á t in de que nues-
tras fuerzas no pud ie ran hacer m á s ac-
t i v a la p e r s e c u c i ó n por imped i r lo las 
l lamas. Pero como para nuestros va-
lientes soldados el agua y el fuego no 
son o b s t á c u l o s , pasaron por entre las 
l lamas y cont inuando el ataque á la 
bayoneta tomaron l a tercera t r ichera 
desde la que s e g n í a haciendo luego el 
enemigo, a l que t a m b i é n se le d i s p a r ó 
dos granadas m i s . D e l misuio modo 
que Tas dos pr imeras posiciones se to-
m ó la tercera, abandonada por pa r t i -
da t a n considerable, la que en su hu ida 
s e g u í a incendiando potreros, consi-
guiendo que la densa y cstfnsa nube 
de humo no pe rmi t i e ra ver el pun to 
por donde se i n t e r n ó la p a r t i d a en el 
espeso monte de Ciego de ifttjám. 
Llegada la co lumna á c s t e punto se 
apo l e ró del campamento insurrecto en 
el (pie t e n í a n preparado u n r an dio, e i 
d i s p o s i c i ó n de ser comido y que no pu-
dieron aprovechar . 
F u é impos ib le á la oolumna precisar 
el n ú m e r o de bnjas hechas al enemigo 
d u r a n t e e l ataque, que d u r ó cuat ro 
horas y media; pero por noticias llega-
das d e l campo, se aprecian en "iti. 
mient ras que nosotros t u v i m o s ocho 
soldados heridos y uno muer to . 
L a fa l ta de raciones o b l i g ó á l a co-
lumna á regresar á esta plaza el d í a 
diez y ocho. 
Por haberse d i s t i ngu ido notablemen-
te en l a a e c c i ó n a n t e r i o r m e n í e r e s e ñ a -
da, h a n sido propuestos para el ascen-
so inmedia to el teniente coronel de Ma-
r í a Cristina D . L á z a r o A r g o m a n i z , el 
c a p i t á n de la gue r r i l l a del mismo don 
A g u s t í n La t o r r e y los toniontesdo d i 
cho cuerpo D . J u a n G a r c í a Tre jo y I ) . 
J o s é R o d r í g u e z G ó m e z , á los cuales se 
les fo rmó j u i c i o de v o t a c i ó n . 
E l comandante de E , M . D . Evar i s to 
Casariego que á su i l u s t r a c i ó n uno la 
serenidad y el valor , ha sido t a m b i é n 
propuesto para una re-compensa d igna 
de los excelentes servicios prestados 
en la a c c i ó n de referencia. 
Y pr inc ipa l inen te ftga.ra como m u y 
d i s t i n g u i d o el teniente movi l izado de 
l a g u e r r i l l a del Camagi iey D . Salva 
dor F e r n á n d e z Barrete , el cual , presta 
u n g r an a u x i l i o á La columna en qne 
figura, por el conocimiento prac t ico 
que t iene de toda esta j u r i s d i c c i ó n , sir-
v iendo de g u í a para caminos que con-
ducen á los sit ios en dondo se ha l la el 
enemigo al que bato siempre, é s t e va-
l iente oficial desde la vanguard ia , con 
su gue r r i l l a . 
E l general Serrano A l t a m i r a , p r i n -
c ipa l factor de. esta b r i l l a n t e o p e r a c i ó n , 
como todas en las que toma par to t a n 
sereno como val iente jefe de b r igada , 
ha sido calurosamente fel ici tado por 
el Comandante General de este d i s t r i -
to y las tropas á sus ó r d e n e s . 
Columna de Ruberté 
Este b izar ro coronel, que manda el 
regimiento do Tarragona, s a l d r á ma-
ñ a n a de operaciones al frente de una 
co lumna compuesta del segundo bata-
l lón de su regimiento y de l e s c u a d r ó n 
de V i l l a r r o b l c d o . 
INTERINO. 
25 de Febrerode ISOO 
D e s p u é s de unos d í a s de calma, pues 
si no fuera por unos cuantos merodea-
dores de e s c a s í s i m a • impor tancia que. 
á causa de hal larse el c a p i t ó n de la 
g u e r r i l l a local Sr. Campi l lo en la Ha-
bana, campeaban por sus respetos, na-
da de p a r t i c u l a r o c u r r í a en este t é r -
mino, el dia24 se p r e s e n t ó de improviso 
el enemigo mondados por los cabecillas 
Lac rc t , Roban, Clo t i lde G a r c í a y Soto, 
los cuales parece que h a b í a n tenido 
conocimiento de que el Sr. Campi l lo 
h a b í a t r a í d o armamento y municiones 
para la gue r r i l l a , y convinieran reu-
n i r todas sus par t idas con el objeto de 
apoderarse del referido armamento; 
pero les sa l ió la c r iada respondona. 
L o s sacesos. 
E l 23 p o r la noche con el mayor s ig i lo 
l l e g á r o n l a s fuerzas enemigas al p i n i t o 
nombrado Kxuaca lo te ' , donde acam-
paron. A las seis de la ma ñ a ñ a del si-
guiente d ia sal ieron directamente á 
a tacar el ingenio Socorro, donde tiene 
el campamento la gue r r i l l a del c a p i t ó n 
Sr. Campi l lo . A consecuencia de ha-
ber rec ib ido é s t e una orden del s e ñ o r 
Comandante del b a t a l l ó n de Gal ic ia 
pa ra que se presentara en Cor ra l i l l o á 
incorporarse á su columna, sa l ió del 
destacamento del Socorro, d iv id iendo 
la fuerza en dos fracciones, mandada 
la una por el va l ien te 1er. teniente don 
M a n u e l B a t a l l a n y la o t r a por el en-
tusiasta c a p i t á n Sr. Campi l lo , d i r i -
g i é n d o s e l a pr imera por el camino Real 
y la o t ra por l a loma de la Coronela, 
en donde se e n c o n t r ó a l teniente de 
la g u a r d i a c i v i l D . Camilo G o n z á l e z y 
en cuyo pun to - se s i n t i ó u n fuerte t i -
roteo. Temiendo el s e ñ o r Campi l lo que 
pud ie ra ser atacada la p e q u e ñ a fuerza 
que h a b í a dejado en el campamento, 
pues sabe lo deseosos que e s t á n los se-
ñ o r e s mambises de j u g a r l e una mala 
jugada, i n s t a n t á n e a m e n t e dio la orden 
de retroceder, y como u n rayo, en me 
nos de u n cuar to de hora se puso en el 
batey del "Socorro'* ent rando á todo 
escape y entre dos fuegos. Mien t ras 
s u c e d í a esto, los pocos que h a b í a n que-
dado en e l destacamento t>e d e l e u d í a n 
Como leones con t ra un enemigo cien 
veces mayor cu n ú m e r o , puesto que los 
leales, entre los pertenecientos á la 
gue r r i l l a y a lgunos paisanos se rmn 
unos veinte , rodeados al menos de m i l 
enemigos cuya mayor g lor ia hub ie ra 
sido l omar el campamento; pero ¡pás-
menle del efecto producido a l enemigo 
por la l legada del denodado y va l i ^n to 
señor Campi l l o á la e a b e e » do v e i n t o y 
doá guerr i l le ros , al g r i t o ds ; V i ra E»-
p a ñ a l y ¡ á ellos! el enemigo e m p r e n d i ó 
la m á s vergonzosa faga, abandonando 
el ingenio y dejando tres muertos y 
diez heridos. 
T7n valiente 
Con el objeto de tenor forraje para 
el ganado parece que el c a p i t á n s e ñ o r 
C a m p i l l o o r d e n ó al teniente s e ñ o r B a -
t a l l á n que forrajeara; pero estando en 
esta faena d i v i s ó u n g rupo de enemi -
gos que lo p e r s e g u í a ; entonces dejando 
el forraje, á fin de que no le estorbara, 
con una serenidad que en n i n g ú n caso 
le abandona, a l ver el considerable n ú -
m n o de enemigos de que estaba casi 
rodeado, con el mayor orden y hac i en -
do fuego e m p r e n d i ó la re t i rada , va l i én -
dole esta sangre fr ía ante el pe l ig ro no 
haber perd ido u n solo hombre ante u n 
enemigo t an numeroso. 
¡Bien por la Beneméri ta ! 
A todo esto el i m p e r t é r r i t o ten iente 
de la G u a r d i a C i v i l D . Cami lo G o n z á -
lez con fuerza á sus ó r d e n e s , al re t ro-
ceder e l s e ñ o r C a m p i l l o á socorrer el 
destacamento, se d i r i g i ó por el s i t io 
" L a s Del ic ias" hacia el "Socorro, ' ' en-
cont rando uno de los grupos enemigos 
como de cien hombres, á los que des-
p u é s do media hora de fuego d i s p e r s ó , 
h i r i é n d o l e s varios heridos que re t i ra -
ron , de los quo se sabe fal lecieron dos 
que enl-erraron en el ingenio Sj-nta Fe, 
q u i t á n d o l e s 20 toros que l l evaban para 
el rancho y 30 caballos que h a b í a n ro-
bado en el Socorro y d i r i g i é n d o s e a l 
ingenio 'Jorge, s in haber tenido nove-
dad . 
A tiempo. 
C o i n c i d i ó con todo esto la l l egada 
t a n o p o r t u n a de l Sr. Comandante d e l 
B a t a l l ó n de Ga l i c i a Sr. Costa, que 
'con su gue r r i l l a , par to do l a de l Que 
mado y Ranchorelos y fuerza de la 
G u a r d i a c i v i l con el teniente Sr. Es-
cr ibano que no bien acababan de des-
montarse r e c i b i ó u n par te do lo que 
o c u r r í a , inmedia tamente r e u n i ó las fu-
erzas y sal ieron é s t a s encontrando ol 
enemigo á un cuar to de legua de l a po-
b l a c i ó n , do dondo o í a m o s los g r i tos de 
los mambises; roto el fuego por las 
fuerzas en el pun to nombrado el Zan-
j ó n fue ataeado con t a l b r a v u r a el ene-
migo por nuestras fuerzan, que se v ió 
ob l igado á retroceder, siendo persegui-
do como una legua, poro a consecuen-
cia de haberse reunido todas las fuer-
zas enemigas o r d e n ó el Sr. Comandan-
te tocar retirada, l a que se e fec tuó con 
el mejor orden. Con todo al ver nues-
t r a r e t i r ada se envalentonaron y á los 
g r i tos del de ¡ a l ma-clicte! se nos v in i e -
r o n encima; m á s á l a voz de fuego y a l 
toque, de d e g ü e l l o v o l v i e r o n grupas , 
tomando soleta y huyendo cobarde-
mente, l l e v á n d o s e i n f in idad de heridos; 
por nuest ra parte un paisano muer to . 
Siempre los mismos. 
D u r a n t e d icho d í a han quemado 
part<; de la c a ñ a do aqueilos contor-
nos, a l e m a s quemaron varias casas, 
ent re ellas la que fué tienda del 
"Guaca lo te" y la de los cuat ro Ciiipif 
nos, todas buenas, y saqueando tol los 
los sitios, á cuyos moradores han deja-
do casi en cueros. 
Socorros 
V u e l v o á hacer m e n c i ó n del b ravo 
teniente de la Guard ia c i v i l don Cami-
lo G o n z á l e z , quo d e s p u é s de haberse 
ba t ido bizarramente sa l ió por segunda 
vez con sus guardias y var ios pa i sa -
nos, a c o m p a ñ a n d o a l m é d i c o Sr. H e r -
n á n d e z y tres sanitar ios a l ingenio 
Socorro, á prestar los auxi l ios de su 
p r o f e s i ó n , en caso de haber tenido a l -
g ú n herido; pero, á Dios gracias, en-
cont ra ron al Sr. CampilUo y su fuerza 
sin novedad, regresando por lo t an to 
al pueblo. 
Bien, por Corralillo. 
Este pueblo ha dado hoy una prue-
ba de valor , l ea l t ad y pa t r io t i smo; a-
penas se d ió cuenta de lo que pasaba 
a c u d i ó el pueblo en masa á pedi r ar-
mas, las qne fueron repar t idas por el 
Teniente de Gal ic ia , ocupando los fuer-
tes y puestos e s t r a t é g i c o s en compa-
ñ í a de l a poca fuerza qne, cont ra su 
deseos, se h a b í a quedado de la Compa-
ñ í a de Gal ic ia . 
Lacret 
Este cabecil la m a n d ó al Sr. C a p i t á n 
de la g u e r r i l l a una car ta r e c o m e n d á n -
dole un her ido insurrec to que, por su 
gravedad , tuvoq ue dejar, c o n s t á n d o m e 
que el Sr. Campi l l o lo v i s i t ó por dos 
veces, e n c o n t r á n d o l o á la segunda ca-
d á v e r . 
F l Corresponsal. 
I M P O U T A N T E C A P T Ü E A 
E l inspector Sr. Cuevas a u x i l i a d o 
del celador de l P i l a r Sr. S a b a t é , cum-
pl iendo con instrucciones del Sr. Jefe 
de P o l i c í a , acaban de prestar un i m -
por tan te servicio con la cap tu ra de 
un" i n d i v i d u o blanco de p é s i m o s ante-
cedentes y que ú l t i m a m e n t e h a b í a fi-
gurado en una par t ida insurrecta en e l 
bar r io jde l Palenque, t é r m i n o . m u n i c i p a l 
de G ü i n e s , u n i é n d o s e á la del cabeci l la 
M i x i m o G ó m e z á su paso por aque l la 
d e m a r c a c i ó n . 
L a cap tu ra de este i n d i v i d u o se efec-
t u ó esta madrugada en el puente de 
A g u a Dulce , en los momentos de haber 
salido de una casa de aquellas inme-
diaciones. 
E l detenido r e s u l t ó nombrarse Pedro 
M a r i a A l b o ñ i g a y G o n z á l e z , n a t u r a l 
de G ü i n e s , v iudo , de 32 a ñ o s y s in do-
mic i l io conocido. Como antecedentes 
de este i n d i v i d u o so sabe s e g ú n confi-
dencias que hace mucho t iempo se de-
d ica a l robo por el campo y exigencias 
de dinero con amenazas de muerte, por 
cuya causa lo t iene reclamado el Juz-
gado M i l i t a r de G ü i n e s . 
Es te sugeto t a m b i é n t r a t ó de ingre-
sar en la pa r t i da que capitaneaba M a -
nuel G a r c í a , qu ien no lo quiso a d m i t i r 
por descontianza. 
E n tres de enero ú l t i m o so a l z ó en 
Palenque con una pa r t i da insurrec ta 
u n i é n d o s e á M á x i m o G ó m e z C o n el que 
c o n t i n u ó hasta que pudo ven i r á esta 
c iudad . 
E l detenido se encuentra en la Je-
fa tu ra en clase de incoinunicado. 
El cadáver ¿91 Sr. ü k c i a 
Anoche frrá cóndrfe ido á eslía «•indad 
e l c a d é v e r d*j conocidí» hacendad ó D . 
S e b a s t i á n l ' i a c i a . que cuino saben 
nuestros W-Jor^a, fué aWrCado p o l ana 
pa r t i da inMirvccí.a, c u terrenos de su 
ingenio T i r o T i r o . 
E l c a d á v e r fué t ras ladado a l ^ec ro -
comio, pero a l l í no quis ie ron dar le en-
t r a d a por no t rae r l a correspondiente 
r e m i s i ó n ; por cuya causa fué l levado 
a l Cementerio, donde tampoco quisie-
r o n r ec ib i r lo por i g u a l c i rcunstancia . 
Entonces su sobrino D . A n t o n i o m a -
ch i y Or t a , vecino de la calle de Rie la , 
se p r e s e n t ó en el Juzgado do G u i r d i a , 
donde le fué entregada, una orden pa-
r a que el c a p e l l á n del Cementerio ad-
mit iese el c a d á v e r en d e p ó s i t o , basta 
la m a ñ a n a do hoy que se le haga la 
autopsia y se d é cuenta a l Juez de Ins-
t r u c c i ó n del d i s t r i t o del Cerro. 
Accidente desgraciado. 
E n la t a rde del d í a 26, a l l legar á 
Bejuca l u n a exploradora de los Ferro-
car r i l es Un idos , fué a r ro l l ado por l a 
t r o m p a do d i cha m á q u i n a , el vo lun ta -
r io mov i l i zado de l s é p t i m o b a t a l l ó n de 
l a Habana I>. Cayetano Ba r r e i ro y Sa-
b a n é , s n í r i e n d o la f r a c t u r a de la pior-
no derecha. 
E l lesionado i n g r e s ó en el H o s p i t a l , 
d e s p u é s d é h a b é r s e l e hecho la pr ime-
ra cura por el D r . R o d r í g u e z O l i v e r a . 
J L O Z E I T J T - A . . 
S e g ú n nuestros informes en el vapor 
correo que sale m a ñ a n a , s e r á n embar-
cados pa ra Ceuta , t r e i n t a y nueve i n -
d iv iduos que se ha l l an en l a J e f a tu ra 
de P o l i c í a , por causas p o l í t i c a s . 
P E R T R E C H O J T D E G U S R E A 
P o r el vapor nacional Colón han l le-
gado los siguientes pertrechos consig-
nados al b a t a l l ó n del l u í a n t e : 
25 cajas cartuchos. 
48 idem fusiles. 
20 idem correajes. 
A l b a t a l l ó n de G u i p ú z c o a : 
15 cajas correajes y cornetas. 
Do í d e m cartuchos. 
48 idem fusiles. 
Pa ra el Sr. Gobernador Geuerah 
2 c u r e ñ a s . 
2 marcos. 
2 basas. 
12 carr i les . 
2 t inas . 
200 cajas granadas. 
15 accesorios. 
E n el vanor San Fernando para el 
b a t a l l ó n de A l b n e r n . 
05 cajas fusiles. 
190 cajas car tuchos. 
21 í d e m corroajes y cornetas. 
14 idem equipos. 
I 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO T E L r ü l í . m t O 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L OIARlOiUE L A ftíAUlNA. 
• • i H A B A N A . 
T S I J I - I G - R A M A S D E HOY". 
NACIONALES 
M a d r i d 29 de febrero. 
L A S N U E V A S C O R T E S . 
La ''jCrac t̂a" de hoy publica el Real 
decreto dispeaiendo que las Cortes se reú-
nan el día U de mayo próximo. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Todos ios periódicos de la mañana pu-
blican hoy artículos muy enérgicos con 
motivo do la actitud del Senado america-
no, respecto al reconocimiento de la beli-
gerancia á los insurrectos cubanos-
B A J A D E F O N D O S . 
En el Bolsín de anoche han bajado los 
fondos públicos. 
O P I N I O N D E L S E Ñ O R C A N O V A S 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
en conversación con algunos periodistas, 
les ha dicho que el reconocimiento de la 
beligerancia á los insurrectos, tiene solo 
un valor moral: pero que de todas suertes 
confía en que bl Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Cleveland, no sanoicnaría el 
acuerdo aun en el caso de que fuese to-
mado por ambas Cámaras. 
Añadió el Sr. Cánovas que no es de te-
mer que se produzca un conflicto, y que 
continuarán las buenas relaciones entre 
ol gobierno de España y el de los Estados 
Unidos. ^ 
En el muelle de Caballería 
A las diez y cuar to e m p e z ó el de-
sembarque del b a t a l l ó n In fan t a siendo 
recibidos eu el muelle de C a b a l l e r í a por 
general de b r igada s e ñ o r MeIJa, A l c a l -
de Muuic íp . í l s e ñ o r Quesada, los jefes 
de po l i c í a g-ubernativa y mun ic ipa l , se-
ñ o r e s Copello y Rubio , el Coniandante 
de Orden Publ ico s e ñ o r Ruello, y co-
misiones de jefes y oficiales del E j é r c i -
to , Vo lun ta r io s y Bomberos. 
L a banda de. m ú s i c a de Isabel la Ca-
tólica quo estaba s i tuada en el muelle 
t o c ó escogidas piezas de su r epe r to r io 
duran te el acto: 
mHERAHIOS 
E l b a t a l l ó n Infanta que so a l o j a r á 
en el Cas t i l lo del P r í n c i p e , t o m a r á el 
s iguiente i t ine ra r io . O Ro i l íy , Palacio , 
Obispo, Mercaderes, M u r a l l a , M o u t e , 
A g u i l a , Reina y Carlos I I I . 
E l Guipúzcoa p a s a r á por el mismo 
i t i n e r a r i o hasta M u r a l l a , tomando des-
p u é s por Dragones, Gal iano, Reina 
hasta el Cas t i l lo del P r í n c i p e . 
El AJbncra s e g u i r á por Obispo, Cu-
ba, O ' R e i l l y , Parque Cent ra l , Neptu-
no. P rado hasta Dragones, A g u i l a , 
Mónita, M u r a l l a , Oficios hasta el muel le 
de Luz . 
E l Alniiansa por Obispo, Centro A s -
tu r i ano , Pay re t , P r a d o , Dragones, 
A i ñ i s t a d , Monte , M u r a l l a , Oficios á 
L u z . 
EL "3A1T FUANCISCO." 
A l a hora de en t ra r en prensa es ta 
e d i c i ó n el s e m á f o r o d H Morro s e ñ a l a 
el vapor San Francisco, que conduce e l 
b a t a l l ó n de Otu inba . 
3De Sant iago de C n b a -
Not ic i a s de Cuba dicen que la guar ' 
n i c i ó n de Manesn i l lo r e c h a z ó *1 eoe 
m i g o , qne quiso i n t e r r u m p i r l a cene 
t r u c c i ó n de la l í n e a f é r r ea d© Manzani -
l l o á Bayamo. 
E l enemigo t u r o - 9 bajas. 
Final del Hio 
L a co lumna del Teniente Corone l 
Chacel que estableciendo l í n e a s helio-
g r á f i c a s ha puesto en c o n m n i o a c i ó n ¿ 
C í m d e l a r i a con los Palacios v i é n d o s e 
y a C o n s o l a c i ó n del Sur. Es tando cons-
t r u y e n d o u n fuerte la misma columna 
una p e q u e ñ a pa r t ida quiso imped i r las 
obras. E l enemigo t u v o bastantes ba-
j a s y la co lumna u u soldado y dos pai-
sanos heridos. 
BATIDA 
E l coronel H e r n á n d e z desdo el lí-
m i t e de Matauxas y Santa Clara , dice 
quo sa l ió ayer de V o l a d u r a s ba t i endo 
fracciones de par t idas , h a c i é n d o l e s u n 
muer to . 
OTRO ENCUENTRO 
E l coronel Segura que v e n í a á un i r -
se á H e r n á n d e z t a m b i é n las b a t i ó c a u -
s á n d o l e s 2 muertos, c o g i é n d o l e s caba-
l los y armas. 
RECONOCIMIENTO 
E l teniente coronel Palanca con 
fuerzas montadas que h a b í a n l legado 
p o r Mapos reconocieron el cent ra l San 
L i n o , | b a t í e u d o una p a r t i d a de 500 
hombres. 
TIROTEO 
Columnas de Santa Clara organiza-
das por ol general Pando l ian tenido 
t i roteos con el enemigo y le han hecho 
5 muertos, uu herido, un pr is ionero, 
c o g i é n d o l e a d e m á s caballos y mon tu -
ras. 
Persecucicn 
E l general Pando dice de Cruces 
que sospechaba que á una legua de 
Macagua pasaban G ó m e z y Maceo en 
d i r e c c i ó n á C e j a de Pab lo haeia Sier ra 
Morena , perseguida por A r ó l a s , y P r a t s 
por d e t r á s do C o l ó n persigue o t ras 
par t idas . 
Se han tomado disposiciones, t an to 
para perseguir como para tomarles de-
lan tera , pa ra lo cua l han ido t ropas 
por las costas norte y sur. 
Gómez y Maceo. 
E n caso de quo Maceo y G ó m e z pa-
sen á Santa C ia ra se t ras ladaran 
enseguida á las V i l l a s aumentando 
las fuerzas que esMn en aquel la pro-
v inc ia , 14 batallones, I L p i e z a s de ar-
t i l l e r í a , 8 escuadrones y las gue r r i l l a s 
de Cruces y movi l izados de Santo Do-
mi UÍTO. 
El m G e l i i i i r í m i . 
A y e r ta rde se hizo cargo del Gobier-
no de la R e g i ó n Occidenta l y P r o v i n -
cia do la Habana el Excmo. Sr. D . Jo-
s é P o r r ú a , nombrado para dicho im-
por tan te cargo por el Gobierno de Su 
Majestad, segnn te legrama del M i n i s -
t ro de U l t r a m a r rec ib ido anteanoche 
en el Gobierno General . 
N O T I C I A S J U D R m E S 
TERNA 
Sfigiin nuestras noticias, la Sala dé Go-
bierno de esta Audiencia ha acordado ele-
var al Ministerio de ü l t r a m a a la fignientc 
terna para la provisión de la Escribanía 
vacante en el Juzgado do Guadalupe, por 
faliecimiento de D. José Esclapet. 
En primer lugar: D. Santiago Ledo. 
En segundo idem: D. Fabmn García y 
En torcer ídem: D. Alfredo Cas relian os. 
P la t a de l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cot izaba 
á las once del d í a : 12¿ á 12^ descuento 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á •ÍO.OI y por cant idades 
á 0.05. 
H O M I C I D I O DS U N A M O R E N A 
MAS DETALLES 
S e g ú n nuestros informes, la morena 
muer ta de una p u ñ a l a d a en la cal le de 
San J o s é esquina á Consulado, fué 
ident i f icada por i? de su clase Ca ta l i -
n a V a k l é s , vecina de la calle de l a 
Bomba, quien la d e s i g n ó con el n o m -
bre de Micaela G o n z á l e z , s in m á s ge-
nerales. 
t } TAD 
A y e r fué puesto .. l i be r t ad d e s p u é s 
de haber ampl iado su d e c l a r a c i ó n ante 
el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i -
to de Guadalupe , el pardo L u i s D u -
quesne, que so bailaba detenido, p o r 
haber re la tado ol hecho de l a mner t e 
de & morena M i c a e l ^ G o a a á l e e . 
OÁfTÜEA 
E l celador de Gnadalupe con a u x i -
l i o 4e los guardias de Orden P ú b l i c o 
vest idos de nuisano don Fel ipe B e r l í n 
y Rogel io R o d r í g u e z , c a p t u t ó en l a 
noche de ayer en la calle del Rayo n ú -
mero 10 a l moreno J u a n V a l g a s y R o -
cha, de 50 unos de edad, y de oficio 
moletero d e l F e r r o c a r r i l de V i l l a n u c -
• a , por soepecha que t ienen dichos 
guardias de qtie sea el autor de l ho-
mic id io de la morena Micaela G o n -
z á l e z . 
E l detenido se ha l l a en l a J e f a t u r a 
de P o l i c í a eu clase de incomunicado A 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r JueK de p r i -
mera ins tanc ia del d i s t r i t o de G u a d a -
lupe. 
CASAS INUNDABAS 
A y e r tarde, á cansa del fuerte agua-
cero que c a y ó sobre esta c iudad , se 
i n u n d a r o n algunas casas de la calle de 
los Si t ios , t r amo comprendido en t ro 
las de San N i c o l á s y Manr ique , p r i n c i -
pa lmente las que exis ton frente a l 
cuar te l de Orden P ú b l i c o , s in que afor-
tunadamente ocur r ie ra desgracia p e r -
sonal a lguna . 
E l (vano de A u x i l i o de los Bomberos 
Munic ipa les , a c u d i ó a l lugar del suce-
so, regresando inmedia tamente á su 
cuar te l , por no ser necesaria su coope-
r a c i ó n . 
poslnfeociones vorificadas el dia 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las quo resultan de las deftinciouos dol 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
nos 
Febrero 2 7 . 
CATE nn AL. 
i hembra, blanca, natural. 
í varón, blanca, legitimo. 






1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
CEKKO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N "TCNES. 
CATKD ¡Al,. 
Asiático Eloy Achón, Canten, 
soltero, Casa Blanca. Ucri Üeri, 
lírfeida Rosario Arci lu, Babíiu egr.i, 
81 años, soltera, H . de Paula. Aív\ n c.u-
diaefa. 
BKI.ÉX. 
Doña America Cavid, Llábana, blanca, 7 
dlns, Lamparilla OS. Té tano infanfil. 
Doña Mercedos González Habana, blan-
ca, 9 meses, Picota 2S. Mauingilis. 
D a ñ a Esperanza i juicia . Habana, 4 me-
ecs, Villegas 113. Muningitis. 
JESÚS MARÍA. 
No bubo. 
G L'A DA LUPE. 
Don Oscar Francisco Fuentes, Habana 
blanco, 0 años, Aguila número 81. Alenii;-
gitis-
Amparo González. Habana, negro, lü 
meses, Aguila 15. Stomatili. 
P i L A i : . 
Doña Sofía Heró, Habana, blanca. 27 a-
San .losó número 117. f i e b r e 
puerperal. 
Doña Ana Matilde de León, Habana 
blanca, 13 meses, San Josó 117. Meningitis 
aguda. 
Doña Isabel Collazo, P. del Rio, blanca, 
40 años, soltera, Lucena 8, Bacilosis intes-
tinal. 
o. 
Don José Alvarez, *.;\ied:>. blanco, lio 
años, La Ikncfica. Reumatismo. 
Don Domiago Bencomo, Canariap, blan-
co, l o años, Lu Purísima. Tuberculosis. 
Josó Castro, Habana, negro, 87 años, L a 
Misorioordia. Tuberculosis. 
Doña María del Carmen Hadillo, Habana, 
blanca, 43 dias, Santos Suárez númeres 43. 
Enteritis. 
Don Francisco García, Habana, blanco, 
7 uiescs, A. Ramírez número 4. Bronco 
pneumonía. 
Merced Maria Mañe ro , Habana, mestiza, 
5 meses, San Inadlecio "28. Sarampión. 







S O C I S D i U D 
d e l i i s t m c c i ó n y R e c r e o d e A r -
t e s a n o s d e J e s ú s d e l M o n t e . 
SECIUÍTAUIA. 
Bs-ta Sociedad c*li>l)rji'á el próximo .«tibado 29 dol 
conlfiue VS GKAÍí B A l L l v D l i MASCAKAS con 
la primera orquesta de MARIANO M E N D E Z . 
Las MASCARAS podrán asistir (JON C A R E T A 
x i •i'nit:rihi socio» liasta última hora conforme al 
• onto. 
t del Monte FfUrero 2« de 189(i. 
... A. Louilar.l. 1730 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o l i a r á l a s d i d e e s t a t a r d e , l o s 
q u e s u s t l i b e n , s o b r i n o s , p r i m o s , p a r i e n t e s y a m i g o s r u e -
.uai i á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l C e a ^ n t ^ r i o 
ele l ' o i ó n ( d o n d e 
t l a r i e s e p u l t u r a . 
s e h a l l a d e p o s i t a d o e l c a d á v e r ) p a r a 
H a b a n a 2 0 d e F e b r e r o d e 1 8 Í ) G . 
Felipe Palacio Ulaciu. 
.Tíi Snimo Tellechra. 
.hno A«t#nio Ultciii. 
.Juní Frtnouco Hribarri Flai 
RuMft*. P'dro iTiharri t:lac 
LUÍ» t.'l«<-i*. 
.1-Mu A. jWi«»i#l»ref)a Ulac»*. 
Crisanto CtlTO Ulacia. 
N O S S PJBPAPv' 
Manuel Sarahia. 
Frítncisco Ouranona. 
Artaro Ambla ni. 
Emilio Knabal. 
Ve»tur« Jado. 
Jo<é Mmit Saiasua. 
tieriuáu A. Qarda. 
RHÍSI.ÍO I>inán>le«. 
230 l-5<» 
4 D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - F c w 2 9 de 1896 
E L DIVINO ENSUEÑO 
—TJn RuMcón , Sr. de Provencet . 
—Gracias , Sr. de Eouceret . 
Los dos viejos se m i r a r o n . E l sol de 
u n d í a de Apos to i n u n d a b a la Rotonda . 
Trovence t i n t e r r u m p i ó e l juego , y sa-
cando del bols i l lo una t abaquera se l a 
of rec ió á su amigo, d i c i é n d o l e dulce-
mente : 
—Para despejar las ideas. 
Rouceret cog ió u n e s c r ú p u l o de ta -
baco con l a p u n t a de los dedos; desme-
n u z ó l e i n s t in t ivamen te , lo a p l i c ó á sus 
narices y lo a s p i r ó de una sola vez; 
sus espaldas t e m b l a r o n como t i t i l a l a 
ga rgan t a de u n p a j á r i l l o momentos an-
tes de gorjear. 
—Las dos y media, ¿ q u é hacemos? 
—Sigamos. 
—Tengo u n rey y us ted u n nueve. 
—Jugaremos á cua t ro golpes; yo 
doy . 
Y en u n r i n c ó n del ca fé , con los co-
dos clavados en la mesa, las manos en 
a l to y la v i s t a fija en los naipes, co-
menzaron una de esas pa r t idas que 
d u r a r o n (.•mitro ó cinco horas de re lo j . 
—Cinco cartas en p u n t o — d i j o Pro-
vence t .—Quin ta mayor , ve in te . Juego 
v e i n t i u n o . 
— E s t á m a l j ugado , tengo l a fuerza 
en el palo de coenr. 
Cuando la p a r t i d a t e r m i n ó , los dos 
viejos apuraron su masagran y Pro-
vencet s a c ó del bo l s i l lo u n m e m o r á n -
dum, a b r i é n d o l e sobro l a mesa. 
—Contemos. 
—Hechos. 
—Tengo 280 y us ted 90. H e pasado 
e l R u b i i ó n . 
— P c r í e c t a m e n t e . 
—Trescientos setenta tantos p a r a 
.Tní, á c i n c u i í n t a c é n t i m o s el t an to , son... 
185 francos que me d e b é i s . Hacedme 
el obsequio de apun ta r lo vos mismo. 
Es to mismo se d e c í a n todas las tar-
des y á la misma hora, con voz pausa-
da y grave que demost raba la seriedad 
del acto; d e s p u é s se d e s p e d í a n y se 
marchaban . 
• 
E l Sr. de Provencet era uno de estos 
v iv idores que marchan alegremente ñ 
l a muerte , d e s p u é s de haber satisfecho 
toda clase de placeres, l i qu idando su 
c a p i t a l y su sa lud en una misma cuen-
t a . 
X o t e n í a parientes y estaba domic i -
l i ado en la calle de Valo i s , s in dada 
seducido por la dulce a t m ó s f e r a q u é 
a l l í se respira y que parece t raer vagas 
reminiscencias íi l a memor ia del am-
biente provinc iano . E n sus paseos a l 
Pa lac io Real d e s c u b r i ó u n si t io agra-
dable m u y concurr ido por los pajar i -
l los que picoteaban en u n maciso 
p r ó x i m o , sembrado de fresones. 
E l Sr. Rouceret t e n í a unos sesenta 
a ñ o s . 
Provencet acos tumbraba d frecuen-
t a r uifa r e lo j e r í a p r ó x i m a á aquel s i t io , 
y Rouceret , que ya t e n í a algunos i n -
formes de su a lcurn ia y de sus medios 
de subsistencia p r o c u r ó abordarle , 
peuctraudo u n d í a en el establecimien-
to con ifcxitexto de que le compusieran 
su reloj . D e este modo l o g r ó su amis-
t a d , procurando i r íi enterarse del es-
tado de la compostura cuando Proven-
cet se encontraba en l a t i enda , ü n a 
m a ñ a n a , Provencet i n v i t ó con m u c h a 
p o l í t i c a á su nuevo amigo. 
— ¿ U n aper i t ivo , querido Sr. Rouce-
r e t ! 
E l i n v i t a d o c o n t e s t ó con u n a sonri-
sa, agradeciendo el obsequio. 
— ¡ Q u é lu jo ' N u n c a l l e v á i s l a misma 
tabaquera. 
Provencet v o l v i ó á s o n r e í r , i)ero esta 
vez con cier to o r g u l l o . 
—Es una h is tor ia . H e cambiado es-
t a tabaquera por u n abanico an t iguo 
de medio punto que m i padxe, el duque 
de Ten i l l ade conservaba, y que perte-
c ió á la De l l i na . E l v a r i l l a j e estaba 
enlazado por u n c l a v i l l o que t e n í a íi l a 
derecha una esmeralda y (i l a izquicr -
• da u n ojo de gato. 
—Pero este cambio os h a b r á costa-
do... 
— Unos doscientos escudos nada 
m á s . 
Los dos viajeros marchaban bajo los 
¿irboles . Provencet le d io el brazo en 
s e ñ a l de contianza y p r o s i g i ó diciendo: 
A m i g o m í o , es una soberbia mujer la 
que t e n é i s r e t r a t ada en la tabaquera . 
—Pchts . E l o r ig ina l le tengo en un 
hote l que acabo de cons t ru i r en este 
viejo r i n c ó n de Pete! Cours, mediante 
una e c o n o m í a que he real izado en mi 
t r e n . H e l icenciado a l cochero que no 
me s e r v í a para nada. Pero soy amado; 
Rouceret a s i n t i ó con la cabeza. 
—Tengo de esta m u j e r — c o n t i n u ó 
Provence t—un hi jo , cuya e d u c a c i ó n he 
confiado íl los. jesuitas de Amiens . Ja-
cobo, que a s í so l l ama , t iene hoy trece 
a ñ o s y me t iene m n y preocupado su 
e d u c a c i ó n . 
— E l muchacho s e r á hermoso como 
su madre—dijo Rouceret . 
— E n efecto. 
Los dos viajeros reanudaron sus pa-
seos en los subsiguientes d í a s , es t re-
' c h á n d o s e cada vez m á s su amistad. 
D e s p u é s de saludar, Rouceret pre-
gun taba á Provencet por la salud d é l a 
dama y del n i ñ o . Siempre daban los 
mismOs p á s e o s matinales y j u g a b a n su 
hesigiie. Las disputas versaban siempre 
sobre el mismo tema, y la existencia de 
ambas se deslizaba sin i n t e r r u p c i ó n 
ent re el v ic io , e l as de p i q u é y la esca-
le r i l l a en crecer. 
— ¡ T a n t o d i n e r o ! — d e c í a a lguna vez 
enfadado Provencet y & Rouceret se le 
pasaban ganas de a r ro ja r las cartas á 
la cara de su adversar io; pero se con-
t e n í a y presentaba el juego con ama-
nerada r e s i g n a c i ó n , como s int iendo ga-
nar, y desplegando el consabido memo-
ramdum apuntaba, s in hacer alardes, 
l a s iguiente nota: " E l s e ñ o r de Pro-
veuce.t debe a l s e ñ o r de Rouceret ta l 
can t idad" . 
U n a vez bebido el masagran y toma-
do voluptuosamente el tabaco de la cé-
lebre tabaquera, las p é r d i d a s eolosaloa 
de sus juegos mi l lonar ios no I t a g a b c t n á 
t u r b a r por u n ins tan te su exquis i ta 
e d u c a c i ó n . 
Ocho a ñ o s d e s p u é s se encontraban 
en el mismo c a l é . Pero con ellos los 
mozos h a b í a n envejecido, el t iempo 
t a m b i é n h a b í a impreso su huel la en la 
o r n a m e n t a c i ó n del local , el amo que 
estaba a l cuidado de los j e s u í t a s era 
of ic ia l de Cazadores. 
E n la marcha de su existencia, exac-
ta como la de un l i b r o de caja, no ha-
b í a n guardado de su v i d a m á s que los 
movimien tos regulados, iguales . 
A l l í estaban los mismos hombres, las 
mismas cosas, todo i g u a l como h a c í a 
ocho a ñ o s y los mozos s e g u í a n dic ien-
do a l verles aparecer por la puer ta : 
— M a s a g r á n para los s e ñ o r e s y la ba-
raja. 
* v 
U n d í a Provencet s a l u d ó á su amigo 
con u n a p r e t ó n de manos que acusaba 
c ie r ta e x a l t a c i ó n de nerv ios . 
—Quer ido—di jo á Rouceret—el mo-
b i l i a r i o de m i hotel de P e t t i C o u r t e s t á 
A punto de ser vend ido . U n l o r d quie-
re c o m p r á r m e l o . ¿ E c h a m o s l a p a r t i -
da?. . . 
—Os juego el m o b i l i a r i o a l ajedrez. 
—Son cuarenta m i l francos. 
—Sean. 
Y en efecto, se i n s t a l a ron en sus 
puestos de siempre y comenzaron una 
de esas pa r t idas interesantes que han 
hecho c é l e b r e la Ro tonda . 
— A la reina. 
Rouceret adelanta el p e ó n pa ra de-
fender á la reina, y M . Provencet se 
queda perplejo y dec id ido á ganar los 
40.000 francos. 
—Figuraos—dice—mi quer ido Rou-
ceret, que hoy mismo pienso pasar u n 
buen d í a , porque hoy es el aniversar io 
del nac imiento del vizconde, y a d e m á s 
he sido condecorado. 
L a p a r t i d a es i n t e r e s a n t í s i m a . Cada 
cual se obs t ina en defeuder su j uego . 
—Dadme la re ina. 
A la c a í d a de la ta rde tocaba la par-
t i da á su t é r m i n o . A l r e d e d o r de los j u -
gadores se ve u n marco de cabezas, en 
cuyos semblantes se r e l a t aba la m i s -
ma ansiedad. 
—Jaque y mate. H e ganado,—dice 
Provencet. 
Rourecet so l evan ta p á l i d o de rabia . 
—Dichoso en el j uego , desdichado en 
amores—le dice Rouceret a l o í d o . — E s -
tais de enhorabuena. 
M . de Rouceret se s o n r í e ; pero de re-
pente se nub l a su semblante, se ext ra-
v i a su mirada , se c ie r ran sus p u ñ o s y 
cae en brazos de Provencet . 
Desde el café es t ras ladado á su ca-
sa; íé v i s i t a e l m é d i c o y no le da m á s 
que dos horas de v i d a en su p r o n ó s t i -
co, pues se t r a t a de una enfermedad 
g r a v í s i m a . 
A t o l o n d r a d o Provence t se acerca a l 
mor ibundo y lo hace conocer su si tua-
c i ó n . — P u e s bien—balbucea Rouceret 
puesto que voy á. m o r i r i n s t i t u y o á 
vuestro hijo mi heredero. Tengo 18 
h e c t á r e a s de bosque á o r i l l a s del G a r ó -
na, tros haciendas en N o r m a n d í a y un 
cast i l lo en A n j o u . Real iza l esta for tu-
na, evaluada por m i no ta r io en ."iO.OOO 
t r á n c ó s . 
Una vez hecho el ent ier ro , Proven-
cet vo lv ió á casa de Rouceret para in-
cautarse de su for tuna , s e g ú n h a b í a 
sido su ú l t i m a v o l u n t a d . 
— T o d a v í a no tengo necesidad de 
vender el mob i l i a r io . A ú n puedo d i l a -
p idar de esta suma seis sous para mis 
pobres—dijo—adicionando t a l c an t i dad 
á la cuenta que estaba haciendo de sus 
futuros gastos. 
Y tomando un polvo de l a tabaquera 
y ag i tando las narices, d i ó urt t e r n b i e 
estornudo, que fué el anuncio de una 
p u l m o n í a que dos d í a s d e s p u é s le con-
d u c í a a l sepulcro. 
A s í mur ie ron estos dos viejos, s in fa-
m i l i a , sin for tuna, s in amigos! , 
Los mil lones perdidos, las hacien-
das, los cast i l los, el hi jo, la dama, la 
herencia, todo era falso, e n s u e ñ o s , i l u -
s ión . 
Los dos viejos h a b í a n sido dioses; 
invéntddi) la r iqueza y creado el amor. 
G E O R G E S D'ESPARDES. 
G A C E T I L L A . 
R E G A L O H E G I O . — E l Emperador de 
A l e m a n i a ha regalado a l mar inero es-
p a ñ o l , residente en A r e n y s de Mar , 
Ja ime Pont, un soberbio reloj de oro, 
en cuyas tapas se a d m i r a el re t ra to del 
Emperador G u i l l e r m o y cifra i m p e r i a l , 
en premio á los servicios que dicho 
marinero p r e s t ó con la barca, de que es 
p a t r ó n , á los n á u f r a g o s del nav io ale 
m á n A p o l l . 
E l c i tado Obsequio se encuentra en 
d e p ó s i t o en e l M i n i s t e r i o de Estado, 
esperando que dicho mar inero designe 
persona que recoja aquel la prenda en 
el Min i s te r io . 
Dos COMPAÑÍAS DE Z A R Z U E L A — C o n 
objeto de ensayar nuevas obras de magia 
la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de Roncoroni 
ha cedido el teatro d é Payre t á la l u -
f a u t i l d e Zarzuela, la que d a r á p r i n c i p i o 
á s u s tareas hoy, s á b a d o , con los jugue-
tes cómico- l í r i cos E l A ñ o Pasado-por 
Afina, Certamen Nacional y ¡ Y a tiómps 
Tres!, d e s e m p c í í a d o s por las pr imeras 
tiples, tenores, b a r í t o n o s , bajos y el 
magnifico cuerpo de coristas n i ñ a s y 
coristas n i ñ o s . 
Romtoroni , duran te l a co r t a tempo-
rada de los í i i í a n t i l e s , como hemos d i -
cho, se d e d i c a r á á preparar obras de 
ir iágia y de g ran e s p e c t á c u l o , reanu-
dando sus tareas con Jaclc d Des I r i pu-
dor de Mujeres ó el Fantasma de Lon-
dres. 
T a m b i é n en el a legro tea t ro de A l -
bisu i n a u g u r a r á sus t rabajos esta no-
che, en func ión por tandas, la Compa-
ñ í a de Zarzuela que ha formado el re-
putado a r t i s t a don D a n i e l i i a n q u e l l s y 
en l a que f iguran las t ip les s e ñ o r a s 
Acos ta y F e r n á n d e z . L a o b r a e legida 
para el debut es X a Guerra Santa que 
se o f r ece rá con todas las decoraciones 
y trajes que requiero su interesante y 
conmovedor a rgumento . 
UNA ''NOVIA" v UN UNOVIO''DE PA-
DUE Y MUY SEÑOR MÍO.—En P a r í s se 
ha celebrado una boda que ha sido y 
c o n t i n ú a siendo un enorme reclamo. 
L a e s p a ñ o l a d o ñ a Carmen Riego, j o -
ven de veint iebo a ñ o s de edad y que 
pesa 1Í02 k i l ó g r a m o s , h a c o n t r a í d o ma-
t r imon io con el coloso belga M r . Can-
non P c r g que pesa 2()0 k i los . 
Los nuevos c ó n y u g e s han ab ie r to 
una c e r v e c e r í a en e l bou lcva rd de San 
Dion i s io . 
No es necesario a d v e r t i r que en e l 
establecimiento hay constantemente 
una enorme masa de curiosos, deseosos 
de contemplar á personas de tanto 
peso como los d u e ñ o s de la c e rve -
c e r í a . 
LA. BAILARINA O T E R O — N u e s t r o 
famosa compa t r io t a abandona def in i -
t ivamente las ori l l í is de l Sena por las 
del N c v a y hace almoneda de todos sus 
muebles y efectoe, que s e r á n t ras lada-
dos a l ho te l de ventas. 
A s í nos lo dicen los p e r i ó d i c o s de 
P a r í s l legados hoy, y a ñ a d e n que los 
esca jes, las sedas y los terciopelos de 
que se deshace la regocijada be i l a r ina . 
para no hacer demasiado s u equipaje, 
formau montones. 
D é l a r e a l i z a c i ó n de su bodega d icen 
que s a c a r á mucho p a r t i d o , porque es-
taba bien p r o v i s t a de los mejores v i -
nos. 
E s t a m b i é n curiosa su c o l e c c i ó n de 
ins t rumentos m ú s i c o s m á s ó menos 
ruidosos, eutre los que l i g u r a n gu i ta -
r ras , panderetas, t r o m b o n e s , casta-
ñ u e l a s y otros muchos . 
Los almohadones ó 'coj ines , de las 
m á s r icas telas, rel lenos de p l u m a , d i -
cen que se cuentan por cientos. E n í in , 
que v a á ser u n acontec imiento en Pa-
r í s la ven ta de los efectos de la bel la 
O t e r o , s e g ú n la l l a m a n los par is ien-
ses. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O D E P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
I n f a n t i l de Z a r z u e l a , — F u n c i ó n cor r i -
da, B l A ñ o Pasado por Agua , Certamen 
Nacional , ¡ Ya Somos Trcs l—A las 8. 
T E A T R O D E A L U I S U . — C o m p a ñ í a 
de Zarzuela de l Sr. Banque l l s .—Fun-
c ión por tandas. A las 8, las 9 y las 
10 La Guerra Sania. 
T E A T R O DE i R I J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos . - . jLa Pericona To-
rera y LaSslsade Aniceta .—Ouaraehas 
y K x p o s í e i ó n do Cuadros V i v o s . — A 
las ocuo. 
EXPOSICIÓN I M T E R L A L . — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a del Teat ro de T a c ó n . Vis -
tas de la i n s u r r e c c i ó n en JarucO y Be-
jueal. K\ B a n d e s f r i ó n t o c i i txn el s a l ó n 
de espera, de ü á 11. todas las noehes. 
PAIÍQUE DE COLÓN,—Estrel la Gira-
tor ia . Todos los d í a s , de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A las ocho. 
General T r a s a t l á n t i c a 
TAPOTíES-COIíKKOS FRAN(:ESÉS. 
B a j o c o a t r a t o p o s t a l con. e l G - o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Sai'lrú para diebu puerto sobre el dia 7 (le Marzo 
el vapor fraavós 
capitán VILLUAÜMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducid la con conocimienttjs direc1 s 
para (odafl las,cilHlad¿s importantes de Francia. 
Los seíiorcs empleados y militares obteudráu an-
des vdnlHj.í.t en vi.liar por e.->la liuea.. , ( 
Los v.ipoies de cala Compañía signen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tienen acrc-
diladu' 
Dci mííí pornienoroH impondrán sus consijnatarios 
Bridui Moul'Koa }• Compa Autárgura número 5. 
1750 10d 2S Ift u '25 
SOOÍEBiDES! I F l i S 
M E R C M T I L E S . 
O o H i p u r i í í i U n i d a d e l o s j í fTerro-
c a r r i l c s d é - C a i b í i r i é n . 
S E C R E T A Ul A. 
TMbiendo tener lugar, á las doce del dia fll dél en-
trauto ñrtá de Mar/.o. la Junta gencraí órdinaria 
prescrita en el articulo 51 de los Eslatulos, dconl- n 
del Sr. Presidente interino so convoca á los son ores 
accionistas, á ün de (jue se sir/ao concurrir en 11 fe-
cha y buru señaladiis. á las oíieiuas de esta Empresa, 
siliiatl is en los altos de la oasa callo de S in redro 
n »!. iloiuU tendrá lugar aquella, soa cualquier el ñá-
melo déeircios que asista. 
Eli dicha junta se dará lectura á la Memoria d J las 
operaciones de la Compañía, en el quinto ejercicio 
social ven-ido en 'M de Dicicmbró último,"se proce-
derá .i la clecióu do tres vocales propietarios y dos 
suplenteb de la Jueta Directiva, y se dusignaráu los 
iuilividnos que han de componer la Coniisión <lc glo-
sa á que sé contrae el artículo 54 de los citados Es-
tatulos. 
Conforme al 51 de ]o< mismos, desde esta (celia 
quedan á <lNpo;ieión de los señores accionistas (pie 
quieran examinarlos, los libros, cuentasy demtís do-
cumentos de la Sociedad. 
Habana 2.') de Febrero de 18íM}. - E l Secretario, 
Manuel Mañas y Urquiola. 2o7 0-27 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
D E A L Ü M l i i i A D O D E G A S . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Empresa 
se pone en conocimiento de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 do! Reglamento, desde esta fecha y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los libros 
de contabilidad de l.i CompaMa, para su e^ámou en 
el despacho del Sr. Administrador, calle dt la Amar-
gura, n? 31. 
lialaua. febrero l? de IfcíHJ. 
E l Secretario. 
J . M. Oárbouell y Rufo. 
WüG 15-13 
M i l l a is i i t e 
Ha llegado á conocimitrnto de la Adminia-
trac.ión de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos ae ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRKS 
A VEJAS, de nuestra propiedad, para uti l i -
zarla de nuevo con azúcares de otras Keti-
nerías. 
Sin perjuicio de Uevar á los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos a loa 
detallistas y consumidores en geueral, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Refinería, so les su-
plica que inuliliceu el papel que lleva la 
marca do la Refinería) antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo BO les advierto que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que hau comprado, 
acudan á la Agencia de esta lieímería en la 
Habana, calle de San Ignacio námero 3(5, 
donde podrán comprobar ai han sido ó nó 
engañados. 
C 1955 78-1 D 
C i p a i a Sel Ferrocarr i l da ffiabn' 
S E C R E T A R I A . 
Por dieposición del Sr. Vice Preaidente, en fnn-
cioucs de Presidente de 1* Compañía, de conformi-
dad con lo acordado por la Justa Directiva, se cita 
{iar segunda Ter. á los Sres. accionistas para la cele-iración de la Junta Cieneral ordinaria que deberá 
constituirse el 29 de este raM, 4 las doce del día, en 
ano de los salones de la Esíacidn de García. En ese 
acts .xe presentará el infonne de la Dircctira sobre el 
último afio social vencido el 31 de Octubre pasado y 
ei ISulance correspondiente á él, ya revisado por la 
Camisión nombrada al efecto; y se procederá á la e-
leocíón de tres vocales para reemplazar á dos oue ban 
enmplido el término rerlatnentario y al Sr. D. Ra-
món Peí ayo que ho cesado en el cargo; podiendo o-
cu parte la Junta deles demás particulares qne so 
crea conveniente someter á ra conaideraci^n. Y se 
advierte que serón los preceptos del artieulo 44 del 
Reglamento déla Compañía, la Justa «e c«Bstiluirá 
con los socios que concurran, sea cual fuere su nú-
mero v la fracción dal capital que reqraeentén. 
Impreso el Informe de la Juñta Directiva, pueden 
los Srct. Aecionistas ocurrir por los •jempiares que 
deseen, en esta ciudad, á la Secretaria, paradero de 
García! y en la Habana, á la Agencia a cargo del 
vocal Sr. D. José J de la Cámara, Auiarcura 31. 
Matanzas Febrero 18 de 1896.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 934 e-22 
OHrapfa n. 14 esq. á Mercaderea.—Se ali)afla en e»ta casa á precios sumanaate méaicos una ac-
cesoria propia para escritorio» ó estableoimienlo, una 
babitacidn magnifica con cielo raso y mosaicos y tres 
caballcrizoa. 1740 « 4 - ^ d4-28 
A I I J N O I O S 
C A J A S d e H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tañíanos y precios, á 
prueba de fuego y ladrones, con y sin combinacio-
nes, Us bay cou 3 llaves distintas, para Ayuntamien-
tos cuarpos de ejército y sociedades; en la misma s« 
compran de todas clases y en el estado que se hallen; 
también se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antigua* dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las que se bailen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado: se hacen llaves y llavines. Mercaderes n. 15. 
A. Pego. Se vende una magníüca báscula muy ha-
rata. 167G a5-23 
S E V E K T D E U 
Las casas Maloja 81, Bernal 22 
y Monte 299. Dirigirse a D. Au-
gél Ruiz Udaeta. Obispo 28, Hotel 
Florida. 142G l()a-17 10d-18 
Magnífica ocasión tiara las familias de esta capital 
y las que vengan del interior así como los seúores 
excursionistas puc quieran vivir económicamente, cu 
lo más céutrico y pintoresco del V E D A D O . 
E l propietario de este Hotel en vista de la preca-
ria situación del país, ha resuelto hacer una grau re-
baja en los piecios que tenía establecidos. 
Las hubitaciones se alquilarán desde esta fecha á 
los precios de $10-60. $12-72. $15-90 y $21-20 oro 
mensuales con el correspondiente servicio, mobilia-
rio, baños de mar, de ducha y asco. 
Para comodidad de los señores huéspedes y tran-
seúntes, ha establecido una mesa redonda á razón de 
CX PESO E L A L M U E R Z O y UN P E S O V E I N -
T E Y CINCO C E N T A V O S L A COMIDA, BÍcndo 
las hor.Js de almuerzo de 10Í á 11* v las de la comida 
de 6 á 7 . 
1717 a4-27 dH-28 
r D E f j 
' D É G A N D U L 
El mejor preparado conocido para 
coml.-aiir las enfermedades del apára-
lo digestivo como DISPUPSIAS, OAS-
TKALÍÍIAS, G A S T K m S , INAPETENCIA, 
DTOESTIOXES DIFÍCILES, ERDPTOS, 
ACIDOS* etc. 
Este vino ha sido premiado con 
mcdiiila de oro en las Exposiciones á 
(pie ha concurrido. 
DK VENTA EN T O D A S L A S P>OTICAS. 
C 16>f alt t y m-3 E 
1 0 8 , i L G - v J I Ü R , I O S , 
Esquina á Annargura. 
HACEN PAGOS POS EL CABLE 
Facilitan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sohre Nueva Vork, Nueva Orlcnus. Veracnu. Méjl 
co, San Jüau de Puerto Rico,. Loudrea Paris, Hur-
dcoR, Lyon, BaTona, Hambiirgo, Koma, N.ípoiej, 
MiUn, Oénova, Moxaella, Havre. Lille, Náotes, S.iiul 
(¿uilitin, Dieppé; Tuaíoosáj Veuecu, Klorcncu. l'a-
¡eriiio. Turin, Mesina, asi como sobre ludas las ca-
piule? y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAlÑTAHlAS. 
C 205 5S»l-I F l . 
aria feoplico-EaciclóijeÉa 
LS LA ISLA DS CUBA 
por' D. (Jermín ííoir/ález de las Pefias, 
Este, excelente mapa, qiíe es el íhoa complctn' do 
euanlos se lian publicido basta el «lia, por U multi-
tud ile datos que conlmc (como su titulo indica), se 
lia refiidd v'eudnjntlt) haslA aliora. por la casaeiliti)-
ra LA l'IiO PAG ANDA LITEÍÍAUIA. Zulneta n? 
28, á $ 12-75 en oro, á pesar de existir otros más ba-
ratos, pero que, en n'iigíin conecnto, pueden compa-
rarse con élj más desean-Jo ponerlo al alcance de to-
dos, hémus acordado liacer la siguiente 
Gran rebaja de precios. 
En cartulina, sin barniz ir $ 3-00 oro. 
Forrado en tela, barnizado, ribeteado 
y con ojetes $ 5-30 „ 
Idem idem, montado en medias cañas. $ 8-50 
C 233 a!l 4-27 
BatalBn Mixto de Ingenieros. 
Debiendo sacarse A pública subasta, qne tendrá 
Ingár de '.i á 5 de la tarde del día 5 de marzo próximo, 
la cantina del referido batallón, sita en el Cuartel de 
Madera de esta plaza, ee anuncia al público para co-
nocimiento de cuantos deseen tomar parte en la mis-
ma, á cuyo im podrán entararse del nitécó de condi-
ciones que está de maiiilirsto eu la Oficina «leí De-
tall del expresado Hatalión, que so encuentra en el 
mismo Cuartel, de 8 il 10 de la mañana y de 3 .i 5 de 
la tardía todos los días. 
Il.ibuna 27 de febrero de 1896.—El Jofe Represen-
tante, .José (louzález. C 238 3-29 
P E O F B S I O I Í E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
L A M P A R I L L A N U M , 2 1 . D E 8 A 4 . 
iwr¿ 20-22 
D r . A n t o n i o G-ordon 
Especialista en isa enfermededes del aparato di-
gestivo. Consultas de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NUM. 51. 
92(1 20-1 P 
J . A . T o r r e s 
Cirujano Dentista. ConsnKas de 8 á 4. Gratis para 
s pobics de 3 á 4. Ncpluuo 153, entre Escobar y 
ervasio. C 1 13 2G-2 F 
(G U A D A L U P E G. D E PASTO HIÑO, Comadro-T'na Facullaliva. Participa á sus amistades, clien-
tela y á las personas oue deseen los servicios do su 
profesión, que lia trasfatlado su domicilio de la calle 
del P.aralillci número 4á Ancbadel Norte 302. Con-
sultas de 12 á 1. Grális para los pobres. 
1691 8-23 
D l l . J O R O E L . D E H O G U E S 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas y operaciones de 1 1 á 1. 
Ancha del Norte 346, A. 
1245 a l - l l d25-12 P 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Sliin©. 
Ex-intcrno del N. Y. Ophtbamir & Aurallnetitnto. 
Especialiita en los enfermedades de los ojos y de los 
oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. 'lel¿?ono 
n. 996 C 159 1-P 
TpvRA. D O L O R E S V A L E R I O . — C I R U J A N A 
I J dentista,—De la Universidad de la Habana.— 
Participa al público en general y á sus amistades en 
particular, haber abierto sn gabinete en la calle de 
Cnba, mim. 67, alto?.—Precios módicos.—Consultas, 
de 8 de la mafiana & 4 de la tarde. 1490 26-19 
D R . A N T O N I O J O T E 
Catedrático de enfermedades 
de Niños . 
Oonsnltas y operaciones de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Teléfono 10. 
13803 78-12 D 
D r . I g n a c i o H e m i r e z 
ABOO-ADO 
Ha trasladado su estudio á la calle de Habana 51. 
Consultas de 12 á4. 1071 26-P-6 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: En/ermedades de la matriz, rias uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consulas de 11 á 1: Virtu-
des 74. C 161 1 F 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos. Con-
•nltas de 11 á 1. Teléfono núm. 2. Amargura 70. 
1053 26-F4 
Doctor Henry Robe i ín 
Médico-Cirujano. 
Esnecialmente "enfermedades de la pteb" Je»0» 
I I iría 91, de 12 á 2. 12S0 36-13 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos). 
DR. J O S E E . F E R R A N 
M E D I C O D E NIÑOS 
E6CUELJL DE PABÍi 
Trasladado Tejadillo 1,—Consulta de 12 á 3. Teléfo 
no 783. C163 1-* 
Dr. GABRIEL CASUSO 
Caledrállco por o{»ot.lcl<Sn de partos y cuferine-
da<l«« de mnjrres. 
Director del Sanatorio de Sras, desús del Monte 301. 
ge dedica exclnslvamente a la Cinijía. 
V I R T U D E S 3 7 
Consultas diarias a las 11. Gratis los lunes y viernes 
C 209 I5 " 
C l í n i c a p r i v a d a 
del Dr. Rafael Weis, para enfermedades propits d« 
las mujeres, CuWa 113. Consultas de 1 á 3, Teléfono 
C 162 
1.UI8 V. RAKilA 
y 
JEÍIOM.'UO C. T I O D K I G U E Z Y A M L L O 
abogados. 
Conanlin* y eoufcroaelaVi de 12 A 2. 
1202 KsUidU: Lestllad n . iat . 12-2riF 
F. N. JUSTINIANI CHACON. 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud numero 42, esquina Lealtad. 
C. 15S 1-F 
Craliano 124, altos esquina á Dragones 
Especialista en enfenncnaües venéreo sifilítica» y 
afecciones de la piel 
Cousultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O 1815. 
C 1:'7 I-P 
Dr. José María de Jaureguisar. 
MKDJCO HOMEOPATA. 
Curación radical del Lidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialista 
eu üei'rcs palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
c \k I-P 
Dr. Maceo Chamorro, 
Medico Ciiujaiio. Especialista cu partos, enfenno 
dad ŝ -le nuijcríis y «ililit". Kecil'e órdenes eu O'Iíeillv 
75, llábana. T. 550 IñK! 15-20 
E i E Ü l i S 
Colegio áe Ia y 2a Enseñanza de 1"" clase. 
San Miguel 87 , 
entre Campanario y Lealtad. 
Director. DON M A X U E L NÜÑÉZ V NüflEZ, 
Ldo. en Filosolia y Lclras. Profesor y Priilo 
Mercantil y Decano de los Direclores de 2*. F-H-
señan-a con 34 aflosde^pr^cfica. 
Pe admiten pupilos, medios pupilos y externos. 
Precios arregladop ¡i la situación. 
Pupilos de 2a KnseñHU- a $ 20 00 
ÍK'dio* idem idem 17.00 
Cuartos idem idem , 12.75 
Externos idem 8 50 
Pupilos 1* Enseñaiua 17 00 
Medios idem idem 15 00 
Cuartos ídem idem 10.00 
Externos idem 4.25 
E l 1'.' de marzo imuipura SUÍ tareas. 
•1578 10-22 
TJN P P . O F E S C R 
con título Superior y Hacbillcr en Arles se ofrece al 
público para dar clases de l í y 2!í EnscSanza. Tam-
bién va á domicilio. Informarán Trocadero 40. 
1718 4-28 
ÜBFIOS E m n m i 
Todo el que compre el Almanaque Bailly-
Baillierc tiene derecho á retratarse gratuita-
nirnlc en la Fotogralia Francesa, O'Keilly 
63, y á otros muchos regalos, de los cuales, 
el que menos, v&le más de lo que el Almana-
qno cuesta. 
F.l Ahuanaque, que ya quedan poros ejem-
plares, se halla cié venta á UN PESO P L A -
TA, en la mî ma foiografla. O'Kcilly G3, y 
tn la libreiia R1COY, Obispo 86. Habana. 
If32 4-25 
S E VEJMDEIST 
más de 5,000 tomos en partidas, á precios muy bara-
tos, pues se desean rcalirar todcs; se admiten propo-
siciones por el todo. Industria 54. 1613 4-23 
L I C O R D E B R E A 
D E L 
D H . G - O a r S A X i E S 
Pnra los Catarros 
L I C O R D E B R E A . 
Paralas Toses 
L I C O R D E B R E A 
del Dr. González. 
L I C O R D E B R E A 
Para las Bronquitis. 
L I C O R D E B R E A 
Para el Asma ó Ahogo. 
L I C O R D E B R E A 
del Dr . González. 
Para los propensos á l a Tisis 
L I C O R D E B R E A . 
Para los dácos y anémicos 
L I C O R D E I J R E A . 
Para los couvaleclenies 
L I C O R D E B R E A 
* del Dr. González. 
Para los que padecen de la sangro 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren de la vegiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las consecuencias del frío se enran con el 
L I C O R D E B R E A 
Pídase el preparado por el 
D r . Cronzá l ez 
que so vende en la 
BOTICA DE "SAN JOSE" 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 112 
HAHANA 
y en todas las uoticas acreditadas. 
¡O.IO!—ML'CHO ¡OJO—j uo confundirlo 
con otros preparados que tienen ne:nbre pa-
recidos. Cía. 231 25. F 
I ^ D E T O D O | 
I-D-KT P O C O I 
P r i H i e i ' a m o r . 
(DE MOOKE.) 
Cuando el primer amor su lozanía 
marchitada contempla, y sin frescura, 
so torna en amistad serena y pura 
que nunca muere, ni j amás varía. 
Y aunque 1c quita las ligeras alas 
el ráudo tiempo en su fatal camino, 
renacen pronto su color prístino, 
su dulce encanto, sus brillantes galas. 
Consuélate, mi bien, si no constantes 
miras brillar por siempre los amores: 
y esparza la amistad sus resplandores 
de la dicha en los últimos instantes, 
Como las blancas nieblas de la aurora, 
presto el amor se borra y desvanece: 
más dura la amistad, si amor fenece, . 
cual la luz del crepúsculo, que aun dora 
ios cielos, cuando el sol desaparece. 
(1608) F . S. 
Reglas sencil las p a r a echar las 
í / a l l i n a s . 
Cajones.—Los nidos de las gallinas de-
ben hacerse en el suelo, y de ninguna ma-
nera en cajones cou el fondo de madera ó 
con arena. 
Las gallinas abandonadas ;1 su propia l i -
•bertad construyen sus nidos en el suelo, cu-
briéndolos solamente con im poco d-j paja. 
Debe acostumbrarse siempre humedecer 
ó mojar los huevos, con el objeto de preca-
verlos de la evaporación, y para que, dismi-
nuyendo la dureza de la cáscara, se produz-
ca cou más facilidad el nacimiento del 
pollo. 
Cuando so haga uso de los cajones para 
echar las gallinas, póngase en ei fondo del 
cajón un poco de tierra con pasto seco, ó 
simplemente tierra en un espesor de cuatro 
ó cinco ¡migadas. 
Kl cajón lio tiene fondo, poro está provis-
to de una rejilla de alambre, muy tupida 
que lo rodea, y cuyo objeto es impedir quo 
rntus se roben Jos huevos, ó les hagan 
daño. 
Se les puede colocar en cualquier parte. 
Se echa en el cajón una palada llena do 
tierra delgada, ó so amolda cu la forma do 
un plato y sobre ella se coloca unn cubierta 
de poco espesor de paja machacada hasta 
suavizarla, ó heno. 
También se rodea el cajón con tierra 
basta igualar el nivel con la quo está den-
tro del c'ijón. 
La gallina.—No debe obligarse á la gall i-
na á permanecer en su ni(#). 
Deben ponerse los huevos durante la no-
che en el nido, y la gallina enfrento de él, 
poniéndolo á la luz una pantalla de manera 
que la luz proyectada de lleno sobre el n i -
do, facilite á la gallina vr.rlos. 
Si la gallina voluutariamento so echa eu 
su nido, asunto concluido, y 80 le debo en-
cerrar basta el dia siguiente; pero si no 
quiere tomar los huevos, mejor es noViolen-
tnrla para no correr el peligro de que los 
buevos puedan perderse. 
( Continuará.) 
Clin r a d a comprimida . 
Entre ten i m ien i o, 
( R c n i ü i d o p o r J u a n r a b i o . ) 
Cuadrado , 
(Keinitido por D. Camilo Caplín.) 













Sustituir los signos por letras do inodj 
que resulte horizontal o verticalmeute lo si-
guiente: 
1 Moneda antigua do cobre. 
'¿ Verbo que expresa maldad, 
3 Pajar. 
'1 General ateniense. 
5 Bebida india refrescanto. 
Pasatiempo, 
( l í c n i i t i d o por P . B 
i a 1 1 1 1 L 
Empleando Jas le t ras tan tas veces 
como indican los nmneros debajo de 
ellas, nos d a r á n el nombre de una her-
mosa s tmori ta . 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anterior: Hay en el corazóa 
humano una generación perfecta de pasio-
nes. 
A la Charada anterior: Pelotera. 
Al Anagrama amorior: Amparo Asteria. 
A la Cruz acróstica anterior: 
L E Y 
E L E 
D E S N U D O 
C A N A lí I o 
V 1 Z C A Y A 
K I 0 
D O S 
R A N A S 
A R A N A 
G A L L I N A 
A l Tr iángulo anterior: 
M A T A P A N 
A R A K A S 
T A B O R 
A N O S 
P A R 
A S 
N 
Han remitido soluciones: 
Pilar Rojas; Manuel A l varado, P. Z., E -
milio Vcrdevilla, Armando López Caula. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 29 nelSOO. 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a i a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T I - L t U l i A F l t O 
D i a i i o d e l a M a r i n a . 
Al. IHAIUO DE LA MAKiv*. 
HABANA. 
T B I J E G - R A M A S D 3 A N O C H E . 
EXTEAHJEROS. 
f&a*>i-{t York trhrern 2S. 
VrElí EDICTO 
SI Gran Jurado de Filad el fia fca decla-
rado que existen motives ( ñ > l ( ' s 
b i l i s ) para enjuiciar criminalmente por 
el delito de ñlibusterismo al capitán y 
oñcial del vapor f f o r s n , bnque que es-
taba al servicio de lo: wuaraü^.as de 
Cuba. 
(Qné:<Uiprohibida ¡a rc}>ro>li!Cc{óii d# 
los (elraraviaa qt"' antecrHot, con a r ruó lo 
a l artict'.lo 31 de la Ley de Propiedi id 
I n l e l t c l u a L ) 
D w i L i e y el " M ñ . " 
C o m o se vor;í a l pie de estas lí-
neas tcrminanms hoy l a p u b l k a -
c ión (U'l n o t a b i i í s i a i o trabajo del 
i lus i re representante de nuestra pa-
t r i a , en Wasli i i i i^tou, s e ñ o r D u p n y 
de Lome, en el eual trabajo conip i -
teu el patr iot ismo m á s acendrado, 
l a fuerza de una cri t ica i lustrada, 
la m á e s t r i a del pubUcistíi y las do-
tes del consumado d i p l o m á t i c o . 
ÍBÍ servicio que presta el s e ñ o r 
D u p u y de Lome á la sagrada en l i -
sa (le E s p a ñ a , i lustrando á la opi-
m ó n p ú b l i c a en los Estados U n i -
dos, extraviada en sus e r r ó u e o s j u i -
cios sobre la guerra de Cuba y so-
bre sus causas ó pretextos, es un 
servicio de inapreciable valor y 
trascendeucia; pues ha venido á 
deshacer completamente todos los 
so í i smas y todas las argucias de 
que se valen ios cubanos traidores 
residentes en l a vecina r e p ú b l i c a 
para mover á favor de la rebe l ión 
separatista el falso sentimentalis-
mo del pueblo americano. 
E n los ju ic ios í irnies del s e ñ o r 
D u p u y de Lome, en todas las par-
tes de su admirable trabajo, queda 
devshecha la h i p ó c r i t a leyenda, ma-
ñ o s a m e n t e concebida y propagada 
por esos desdichados hijos de Cuba 
que, sin arraigo en su pa í s , sin ta-
lento, sin m é r i t o s , pretenden arro-
garse la r e p r e s e n t a c i ó n po l í t i ca de 
sus paisanos, desde extranjero suelo, 
de (pie la noble y g e n e r o s í s i m a Es-
p a ñ a , que no repara en prodigar la 
sangre de sus hijos y los caudales 
de su tesoro para amparar y defender 
a q u í la c iv i l ización y riqueza, ha 
sido siempre t i rana de los cubanos, 
de esos hijos predilectos de su cari-
ñ o cuya lealtad supo en toda ¡i 
recompensar con la mnni í i ce de 
su h i d a l g u í a , l levando su maternal 
alecto hacia ellos hasta el extremo, 
nunca tomado en cuenta p o r los cu-
l í anos desleales, de haberlos sus-
t r a í d o á la m á s terr ible de las car-
gas pa t r ió t i cas : la c o n t r i b u c i ó n de 
sangre. 
N o nos proponemos tomar m o t i -
TO de las manifestaciones del s e ñ o r 
D u p u y de Lome para probar una 
vez m á s , por nuestra parte, la pre-
d i lecc ión con (pie la Madre Patr ia 
ha dis t inguido siempre á los natu-
rales de este pa ís , y las buenas dis-
disposicioues que constantemente 
ha revelado, al c o m p á s de las v i c i -
situdes po l í t i cas , de acoger con a-
grado, no la pe t i c ión a l t iva , sino 
las justas demandas de los natura-
les de Cuba para mejorar, de acuer-
do con los d e m á s e spaño l e s , la si-
t u a c i ó n adminis t ra t iva y e c o n ó m i -
ca de la gran A n t i l l a . Nuestro ú n i -
co objeto, al trazar estas l íneas , es, 
ante todo, rendir un t r ibu to de con-
s ide rac ión y g ra t i t ud al s eño r D u -
pny de Lome, que tan gal larda-
mente sabe velar en los Estados 
Unidos por los fueros de nuestra 
patr ia . 
Pero s e r í a m o s olvidmlizos, cuan-
do menos, si no e x p r e s á r a m o s aqu í , 
como con gusto lo hacemos, unes-
t ro r e c o n o c i m i e n í o al gran per iódi -
co neoyorquino que so l ic i tó de 
nuestro M i n i s t r o en Washington el 
trabajo con que ena l t ecemosTaá pá-
ginas del D I A R I O , y le ofreció la 
ampl ia hospitalidad de sus co lum-
nas. Los e s p a ñ o l e s todos debemos, 
en el presente caso, agradecer pro-
fundamente al tfm Y o r k H e r a l d su 
desinteresada in ic ia t iva y la buena 
vo lun tad con que ha (guarido esta 
v e / refiejaí en sus planas, para en-
s e ñ a n z a del pueblo americano y pa-
ra «pie llegue á conocimiento del 
mundo, la verdad se Vera y exac t í s i -
ma sobre la s i t uac ión po l í t i ca de la 
Is la de Cuba, 
No creemos que é s t a s palabras, 
luimildes por ser nuestras, se pier-
dan cu el pronto olvido en qnecaen 
siempre los trabajos diarios de un 
per iód ico . Tenemos la seguridad de 
q u é los e s p a ñ o l e s de Cuba no deja-
rán de hacer llegar al i lustre repre-
sentante de la Patria en los Estados 
Tnidos, su a d m i r a c i ó n ; al gran pe-
r iódico de Nueva York , su caluroso 
aplauso, y á ambos su profundo re-
conocimiento— l i e aquí la conclu-
sión del trabajo del señor Dupuy de 
Lome: 
EXITO Y FRACASO DE GOMES. 
"Aunqiie es muy dille.il explicar en 
poras |>;d;d)iiis y sin un estudio muy 
esmanato, todas las noticias que se 
han publicado acerca do las operacio-
ms dol ano próximo pasado, una rcla-
líidn t-l.ua. de. lo que lia aconlecido en 
el caaqu» militar duraute. los doce últi-
mos meses, meo que pue.do decir bas-
tante para proporcionar á los lec.rores 
del ¡ft> i i ld una gcuuina demosaae ión 
de los heclios. 
l i e diebo y repetido que. nuiiquc las 
partidas mamladas por Maceo y Má-
ximo (lómez lian llegado á la parte 
Occideutal de la isla, de Cuba, no es-
tán hoy más próximos al triuutb, ni 
lian beebó más respecto á la decisióu 
tinal de! cnuíiifro en favor de sus ideas 
que lo (pie üabian logrado en el mes 
de mayo «leí año pasado, cuando ios 
rebeldes aún no ernzaian e! rio Cauto 
en ^Santiago de Cuba. 
Mu los primeros meses de la rebelión 
las operafione.-* militares estaban limi 
radas ;'i la provim-ia de Santiago de 
Cuba, y los lienimnos Maceo con sus 
inmediatos secnaers sostenían rodo el 
peso de las oseara ¡mizas, (pie constan-
temente tenían higár. M'm'mo Gómez, 
eon lies á cuatro partidarios, enuaron 
solos y disfrazados, por medio de los 
piquetes españoles, el rio ('auto: y se 
eneonrraron en aquella parto dé la Is-
la llamada Camagney ó Provincia de 
Puerto Príncipe. Parante todo el ve 
rano no hizo nada más que atacar pe-
queños destacamentos compuestos por 
una veintena de soldados mandados 
por un sargento ó irn teniente, los cua-
les se defendían lieroieamente, (tomo 
se ha publicado repetidas veces en la 
prensa americana, cuando, en las pri-
meras noticias de tomas de pueblos 
lortitiendes, los corresponsales que 
buscaban honradamente la verdad.de-
cían que E l Mulato, Alfnarnain y otros 
lugares, eran poco más que fuertes de 
casas de madera, establecidos para 
proteger los ferrocarriles. 
El único combate de importancia 
que tuvo lugar en aquella parte d é l a 
campaña, fué el encuentro de Peralejo 
ó Valeuzuebi, donde, el general en je-
fe, Marlíne/. Campos, á la cabeza de 
una columna de mil quinientos hom-
bres, fué rodeado por tina fuerza cna 
tro veces mayor qué la suya, y peieo 
desesperadamente, contra Maceo, Ha-
bía salido de Manzanillo para impedir 
la toma de Bayamo. La ciudad fué sal 
vada; entró en Payamocon sus tropas, 
y las Tuerzas de Maceo fueron tan ma-
lamente quebrantadas, que nada de 
ellas se oyó hasta la correría de ñn de 
año, y, desde entonces, unnea se han 
atrevido los cabecillas cubanos k adop 
tar una actitud agresiva contra las 
tropas españolas . 
A mediados del verano llegó á Cuba 
una expedición filibustera, la única im-
portante que ha desembarcado en di 
cha Isla. F u é la llevada por Holoff. 
Seraíin Sánchez y Magín Rodríguez, y 
un general colombiano llamado Cas-
t i l lo . 
, Esa expedición había sido formada 
en Cayo-Hueso. Sus soldados, con el 
pretexto de formar parte de la milicia 
del Estado, fueron ejercitados y disci-
plinados públicamente en las calles de 
Tampa y Cayo-Hueso, y los fusiles y 
nuiniciones se encontraban allí almace-
nados. En la mañana del G de Junio, 
Roloff, Sánchez y demás part idario», 
salieron sigilosainente de Cayo-Hueso, 
dirigiéndose á los lagos de la Florida 
con el intento de esperar un vapor que 
salió de Filadelfia con armas, municio-
nes y pertrechos de guerra. E l vapor 
(que no era otro sino el remolcador 
Üeorf/e W. Child) no pudo desembarcar 
la expedición, y después de. muchos 
trabajos, de los cuales no se ha publi-
cado ninguna relación, y muchas se-
manas de sufrimiento en los desolados 
Cayos, que es tán al Sud-este dé l a Flo-
rida, los recogió el vapor W w t d a l y 
también, al mismo tiempo, á los hom-
bres que, con Rodríguez, salieran de 
Santo Domingo, también ' en el Chi ld . 
y que habían estado esperando una o-
portunidad en Cayo Salado. 
La expedición (íesembarcó el 28 de 
Ju l ió entre Trinidad y Tunas de Zaza, 
por la costa meridional de Cuba, en la 
provincia de Santa Clara. Aquellos 
hombres llevaban consigo una grfi'n 
cantidad de dinamita, y benitos en las 
inaccesibles montañas de la Siguanea, 
enviaron duraste algunos meses peque-
ñas partidas para destruir los puentes 
d é l o s ferrocarriles y alcantarillas, á 
fin de cortar las comunicaciones del 
ejército. 
A l mismo tiempo habían llegado á 
la Isla grandes refuerzos de España , 
E l general en jefe del ejército español, 
conociendo perfectamente bien la clase 
de guerra que los rebeldes podían solo 
hacer, d i r ig ió toda su atención á la 
proteccién de la propiedad particular. 
E l sabía muy bien ^ne, si se llevaba á 
cabo la zafra, el núcleo de la insurrec-
ción se quebrantar ía . E l desparramó 
sus fuerzas, poniendo nna guarnición 
en cada ingenio, pueblo ó aldea, dejan 
do solo p^quí 'ñas columnas para "per-
seguir á las bandas de rebeldes. E«ta 
era la situación cuando, después que 
terminó la estación de las lluvias, lie 
gó el momento de comenzar las actua-
les operaciones militares. 
E l plan del general, por lo que noso-
tros podemos conocer, era tener todas 
sus fuerzas dispersadas, de tal modo 
que cada pequeña columna pudiese re-
correr un limitado territorio con órde-
nes de acudir inmediatamente al soco-
rro de otras fuerzas empeñadas en ac-
ción, tan pronto como se tuviesen noti-
cias de lueffo. I 
E N CUANTO A L EXITO DE CAMPOS 
Es imposible negar que Máximo Gó-
mez, que probableiuente conocería es-
tos preparativos, logró hacer todo lo 
contrario de, lo que el general español 
{pieria obligarle, á hacer, y, en lugar de 
aceptar combates, evitaba lodo encuen-
tro, corriendo continuainente. Pero 
aquí termina el éxito de los revolucio-
narios. 
A fines de Noviembre, los dos cabe-
cillas principales, únicos guerreros 
verdadi-iamcnte importantes de fa re-
volución cubana, Máximo (¡ómez y An-
rouio Maceo, cruzaron la estrecha sen-
da que se conoce con el nombre de 
Trocha de.lUcaro Morón, ruaron en-
contrados por el general Suarez Val-
dés y otros, y en el ingenio La Refor-
ma se dió una batalla que, por a lgún 
tiempo, hizo esperar á todos, tanto en 
la Habana como en España, que el a-
vance se había paralizado. Pero el e-
jérci to español sólo halló á su ficute 
una parte, del enemigo. Aquella reti-
rada al Gamagüey perseguida por las 
tropas, y, al nusmo liempo, Cómez y 
Mareo dividiendo sus fncazas en dos 
cuerpos, dieren comienzo á aquella ro-
ñ e r í a que ha producido tan lieinenda 
sensación, no solamente en los Esta-
dos-Unidos, sino también en la Haba-
na y España, y que fué la causa del 
cambio do general en jefe de nuestro 
ejército. 
Habíase preparad*» lodo para esa co-
rrer ía . Todo cubano es ginete. Es pro-
verbio común enCuba (pie los pordiose-
ros piden limosna h caballo. Los rebel 
des tenian multitud de caballos, que 
abundan mucho en la provincia de 
Puerto Principe. Destruyéronse cu 
gran parte los ferrocarriles para impe-
dir la rápida reconcentración de las 
tuerzas españolas. Las campesinos ha-
bían sido aterrorizados por los hechos 
de ios rebeldes, que nunca moséraron 
compasión ni á la gente, sospechosa de 
dar ayuda ú los españoles, ni á sus fa-
milias. Con la gran facilidad de cam-
biar caballos y estando sus fuerzas 
principalmente compuestas de negros, 
medio desnudos, que se contentan en 
toda época con chupar caña de azúcar 
por todo alimento, ellos marcharon im-
petuosamente hacia adelante, dejando 
el grueso de las columnas españolas á 
retaguardia. Si se Ies alcanzaba, como 
sucedió en muchos lugares, según ya 
so ha publicado, inmediatamente se 
desbandaban, sin aceptar el reto para 
una batalla ni una vez siquiera, pero 
dispersándose como ratas en cada oca-
sión en que eran perseíiuidos ó se en-
contraban ante el luego de las colum-
nas españolas. 
No hago reflexiones acerca de su va-
lor. Sus actos eran parte «le su pobí ica 
que hacía imposible al eierciroespañol 
todo ¡o que pareciera dar un golpe de-
cisivo.., El grueso de las fuerzas de Gó-
mez, probablemente compuesto de nna 
quinta parte del número dado por en-
tusiastas report-ers americanos ó por 
interesados simpatizadores, iba acom-
pañado de un gran número de partida-
rios que no solo servían para ocultar 
ei movimiento de los cuerpos principa-
les y obraban como exploradores, sino 
que. esparcidos, podían cubrir un an-
cho campo, aplicando la tea á la caña 
de azúcar y destruyendo considera-
bles propiedades. 
La excusa para tan arbitrarios ac-
tos de barbarie, en que los perju-
dicados han sido los cubanos, los es-
pañoles y en gran parte los pacíficos y 
neutrales ciudadanos americanos, ha 
consistido en que por semejantes me-
dios los rebeldes privaban al gobierno 
español de los ingresos que del azúcar 
obtenía. 
Ya he manifestado pública y oficial-
mente que ese argumento es demasia-
do absurdo. El único impuesto que la-
industria azucarera paga en Cuba se 
recauda en la aduana al exportar el 
producto. El bajo precio de ese artícu-
lo ha obligado al gobierno español á 
abolir el impuesto territorial directo y 
al mismo tiempo el de fabricación. Hoy 
la caña paga "o centavos del peso es-
pañol por cada tonelada que se expor-
ta. Si las exportaciones fueran el pro-
medio de las que se hicieron en los a-
ños últimos que es G00.(H)() toneladas, 
el producto del impuesto habr ía sido 
450.000. Dfeese ahora que es probable 
que se exporte la mitad de aquella 
cuant ía , por consiguiente, la vandálica 
destrucción de los campos cubanos so-
lo ha privado al Tesoro español de 
Cuba de cerca de 1225.080; Si se com-
para esa suma con los gastos actuales 
de la guerra, que no son tan enormes 
como se ha dicho, pero que.son sin em-
bargo muy onerosos, se verá cuán pe-
queños resultados militares en la prác-
tica resultan contra España del empo-
brecimiento de los más ricos campos 
de aquella inlór tuncda Isla. 
Ya he manifestado hasta donde Má-
ximo Gómez había logrado éxitos. Voy 
ahora á probar de que manera ha fra 
casado completamente. 
E n primer lugar no es absurdo 
creer que Gómez pensó al aproxi-
marse á las principales ciudades do la 
parte de la Isla más densamente po-
blada que muchos simpatizadores se 
alzarían entrando en sus filas y des-
plegando al viento la bandera de la 
rebelión. Ha pasado cerca de Santa. 
Clara, Matanzas, Cárdenas , Colón, 
Habana, Pinar del Rio y todas estas 
ciudades son hoy más leales que nun-
ca. Envió ú Maceo á Pinar del Rio 
con orden de reincorporarse á sus 
fuerzas quince días después. 
Maceo no ha podido volver á. reu-
nirse con las fuerzas do Gómez des-
pués de dos meses de rudos combates, 
habiendo sufrido grandes pérdidas en 
todos los enenentros que tuvo en Pinar 
del Rio. Hál lase ahora en la provincia 
de la Habana en camino para Matan-
zas con la imposibilidad de evitar dia-
rios encuentros con las tropas, en los 
cuales si no ha sufrido la severa de-
rrota que tendrá, cada vea que se de-
tenga á combatir, ha experimentado 
graves pérdidas , sus fuerzas es tán des-
moralizándose, y aun si puede i r á 
Matanzas será tan solo con muy pocos 
hombres y meramente para cruzar 
aquella provincia, siempre perseguido 
por las tropas. 
ESPERANZA EN L A NUEVA 
CAMPAÑA. 
V a á comenzar nna nueva campaña; 
un nuevo plan va á inaugurarse. Tene-
mos la esperanza, que llega hasta la 
certeza, de que el nervio principal de 
la insurrección quedará pronto destrui-
do. Imposible será probablemente su-
primir todas las bandas que irán mero-
deando durante algún tiempo; pero to-
do el mundo espera que en un pe-
ríodo comparativamente corto la insu-
rrección perderá toda importancia. 
EJn los movimientos do Gómez y de 
Maceo se ha demostrado claramente 
que dónde estos dos cabecillas se ha-
lian esta la insurrección. Se han reti-
r.nlo de la parte oriental de Cuba un 
gran námero de tropas y nada, ha su-
cedido allí. Los ingenios es tán mo-
liendo en la provincia de Santiago 
y las bandas de José Maceo y de Ra-
bí, impotentes jtara cruzar el r io Cauto, 
han mostrado muy poca actividad. Es-
tos «les cabecillas están heridos y el 
ú¡i imo petigrosamente. Nada s ó d i c o 
de ¡a. provincia del C.imagiiey, • Todo 
e! nuuido parece hallarse en paz y sin 
disturbios allí, y aun en Matanzas, en 
donde b;icrcL y ot ros mantienen la lí-
nea de retirada de los dos principales 
cabecillas, nada se. ha hecho por ellos, 
aun que el mayor número de las tropas 
españolas y la atención de las aulori-
dades militares de Españaes l án recon-
centr;idas cu las dos provincias occi-
dentales!. 
Extraño parece á las personas que 
no conocen id país y la clase de guerra 
licciia en Cuba que haya sido aparen-
temente imposiblecopar á los dos prin-
cipales cabecilla*. Pero es necesario 
lomaren cuenta que solo por casuali-
dad puede obligárseles á combatir. 
Cuando las cobiúnnas españolas llegan, 
los rebeldes invariablemenle se retiran 
y dispersan y eso explica una cosa que 
es tan increible á los americanos que 
leen los despachos oüciales de la gue-
rra: ipie el número de los rebeldes 
muertos es siempre el mayor y que tan 
pocos casos ocurreu de la parte de Es-
paña. Si una columna se arroja sobre 
una banda escasa de municiones, se-
gún sentir general, y esa banda huye y 
sufre descargas, no es ̂ extraordinario 
que losdisparos hieran ú alguno y que 
los que huyen senn los que más sufren, 
Pero ese sistema de hacer la guerra 
no puede Continuarse por largo tiempo. 
Los hombres se desanimarán, los caba-
llos se. rendirán de cansancio, será im-
posible reemplazarlos y llegará el mo-
mento en (pie solo queden dos caminos 
á los rebeldes. Uno de ellos es rendir-
se: el otro combatir, dmando á las ar-
mas la decisión del conllicto. 
Tengo todavía que responder á dos 
cnes'tiunes on réplica á la solicitud de 
E l f lerald. Vna de ellas es: ¿qué opino 
respecto de la ayuda recibida por los 
insurrectos de los Estados Unidos y de 
la conddrUa íde t gobierno americano 
respecto de ellos? La otra versa acerca 
de la tan debatídivconcesión de los de-
rechos de beligerante. 
Muy ¿Imcil es para mí contestar á 
ambas cuestiones porque creo (pie mi 
deber m^ obliga á evitar todo lo que 
se acerca á a s u n t o de mi posición ofi-
cial en los Estados Unidos, Pero creo 
que, sin ofender á nadie, puedo dar mi 
opinión. 
El gobierno dé los Estados Unidos 
ha cumplido con gran lealtad y amis-
tad hacia España los deberes que le 
impone la ley internacional, aunque en-
marañada por leyes internas. Creo 
que no puedo decir más, pero que se-
ría injusto decir menos, 
Más los derechos obligatorios á los 
ciudadanos de una nación que se halla 
en paz con otra, no creo que se hayan 
cumplido tan bien por muchos verda-
deros americanos, los cuales han ayu 
dado á los falsos que dirigen la revo-
lución á una segura distancia en Nue-
va York.. Mis opiniones de los deberes 
del gobierno y de los ciudadanos de 
una nación para con otra son exacta-
mente las mismas que se presentaron 
en Ginebra por Mr. Dancroft Davis en 
el célebre caso del Alabama: ni más ni 
menos. Creo que hay gran diferencia 
entre lo que los Estados Unidos re-
clamaban con justicia á Inglaterra y 
las llamadas leyes de neutralidad de 
los Estados Unidos. Y mi opinión so-
bre esas leyes no difiere mucho de la 
que emitieron el Presidente Van Bu-
rén en sus proclamas de enero y no-
viembre de 1838 y el Presidente 
Ar t l tu r en su mensaje de JSS4. (3 
Wbarton's Digest, page 022,) 
OPINION DEL PRESIDENTE 
V A N BUREN 
Soy de la misma opinión del presi-
dente Van Burén cuando dijo: ''Nues-
tras leyes son ¡nsntícientos para impe-
dir invasiones de los Estados Unidos 
eo potencias vecinas;" y de la misma 
opinión que Mr, Buchanan, cuando, co-
mo presidente del comité de relacio-
nes exteriores, expresó la opinión 
de que ''el deber de buena vecin-
dad y la conservación de la paz á lo 
largo de la frontera requieren que los 
derechos de nuestros ciudadanos, ba-
jo la ley de las naciones queden redu-
cidos cu la provisión de armas, etc, 4 
loa insurrecto»' ' . (Benton's Debates, 
vol. 13, pages. 638-641.) 
Si las leyes fueran diferentes hubie-
ra sido imposible que un Jurado de-
clarase en Wilmington, Del. que un 
cuerpo de hombres aprendidos en el 
momento de embarcarse bajo las som-
bras de la noche, con cinturones llenos 
de cartuenos, con armas y municiones 
y con cartas para cabecillas cubanos 
en el campo, no era una expedición mi-
litar. Habr í a sido imposible que un 
jurado en Charleston etc., declarase que 
el capitán Hnghes, del Lau radn , que 
sacó del puerto una partida de hom-
bres con fusiles armas y mnniciones y 
que permitió que esos hombres fue-
sen sometidos á eiercicio durante el 
viaje y los hizo desembarcar en una 
playa desierta en la costa do Cuba, no 
era culpable de trasportar una expe-
dición militar. Hab r í a sido imposilde 
devolver las armas y municiones que 
se encontraron ocultas en pajas en un 
cayo desierto cerca del ca3ro Cedas. Y 
habría sido imposible que el (Jommo-
dore hiciese su viaje extraordinario 
que duró desde mediados de agosto á 
mediados de febrero para ir desde Nevr 
Londou, Conn. á Charleston etc., en 
donde fondeó con su completo earga-
in uto de material de guerra. Habría 
sido también imposible excarcelar á 
los hombres arrestados en las goletas 
JMrk y Anto iur l i e ó haber puesto en 
libertad la expedición de Collazo cuan-
do los hombres volvieron á Cayo Hue-
so después de su fracaso y después de 
haber acampado diversas semanas en 
Cabo Sable, Pía. Leyes diferentes ha-
brían hecho imposible que Calixto Gar-
cía y sus hombres, enviados al mar 
cu una trampa mortífera, el l laivkiius, 
y milagrosamente salvados volviesen 
á Nueva York á conspirar de nuevo y 
á procurar otra vez llegar á Cuba. Ha-
bría sido imposible que la Junta revo-
lucionaria cubana permaneciese sin 
freno coiivirtieiido á los Estados Uni-
dos en base de. operaciones contra un 
pais con el cual los Estados Unidos 
están en paz. 
Las piee.edentes palabras contienen 
una revista casi exaeta de las expedi-
ciones que La Junta ha hecho partir 
de los Estados Unidos. Añadiendo á 
las ya mencionadas la expedición en 
viada en el León, que fué de muy pe-
queña importancia, la expedición del 
//o í.sYr, que so vió obligada á a r r o j a r á 
la. mar la mayor parte de las armas y 
municiones, y algún contrabando he-
cho por fruteros poco esei npulosos; és-
ta es una revista exacta de lo que los 
proveedores de los combatientes cuba-
nos han hecho con el dinero de los po-
bres tabiqueros de Florida. 
P e r o a ú n e s o habria sido.imposible 
si las leyes de los Estados Unidos es-
tuvieran de acuerdo con las citadas 
opiniones do los presidentes Van Bu-
rén. Buchanan y Arthur. 
No estoy en libertad de hablar acer-
ca de ia cuestión de beligerancia. Ten-
go mucho respeto al Congreso Ameri-
cano para disentir piudicamente, siendo 
extranjero, una materia que ahora se 
halla sometida á su consideración. D i -
ré tan solo (pie en este respecto tengo 
la misma opinión que el ministro ame-
ricano Mr. Adams sostuvo en Lóndres 
durante la guerra civil americana: la 
misma opinión que el presidente Lin-
coln y el Secretario Servard sostenra 
ron y la misma opinión que el presi-
dente Grant y los secretarios Eiseh y 
Evarts maniuvieron durante el ante-
rior conflicto cubano—la misma opi 
nión. para no citar o l io nomine que 
apoyan los escritores americanos so 
bre leyes internacionales. 
Se. ha dicho que España reconoció la 
Confederación con premura iunecesa 
ría Nada dista más de los hechos rea-
les. ^ 
Si los rebeldes estuviesen cu pose 
vSÍóu de una parte del territorio con 
ciudades y puertos: si tuvieran un go-
bierno civi l , judicial y parlamentario y 
un sitio permanente para el Ejecutivo 
la beügei aíieia podría considerarse ce 
mo la de los Estados del Sur fué consi 
dcrad:i en algunas naciones de Europa; 
pero ninguna de esas condiciones se ha 
cumplido. 
Aún así, la conducta do España en 
aquella época fué diferente de la que 
SO ha pedido al Congreso y al Gobierno 
de los Estados Unidos por ios amigos 
de los rebeldes cubunos. 
En las transacciones •diplomáticas 
de los Estados Unidos están los despa-
chos de Mr, Cari Srhurz y Mr, Horace 
Perry que prueban lo que digo; pero 
nada puede probarlo mejor que el s i -
íruiente Real decreto de Junio 17 
de 1861. 
A r t . !?• Se prohibe en todos los 
puertos de la Mon; nía -
vcer o equipar barc- cors -
quiera que sea el pabellón que cnar-
bolen. 
A r t , 2? Del mismo modo se prohibe 
á los armadores maestres ó capitanes 
de barcos mercantes, aceptar patentes 
de corso ó contribuir de cualquier ma-
nera que sea al armamento ó equipo 
de barcos de. guerra ó de corsarios, 
A r t . 3o Se prohibe á los barcos de 
guerra y á los corsarios entrar con sus 
presas ó permanecer más de veinticua-
horas en los puertos de la Monarquía 
excepto en casos de fuerza del tiempo. 
Cuando esto último ocur ra, las autori-
dades vigilarán el barco y le obligarán 
á hacerse á la mar á la mayor breve-
dad posible, sin permitirle tomar abas-
tos, con excepción do los puramente 
necesarios por el momento, pero en 
ningún caso armas ó refuerzos de gue-
rra. 
A r t . 4o Los art ículos que procedan 
de presas no se venderán cu los puer-
tos de la Monarquía. 
A r t , 5" El transporte baio la ban-
dera Española de todos los ar t ículos 
de Comercio se garantiza, excepto 
cuando «e dirijan á puertos bloqtiea-
dos. Se prohibe e¡ transporte de electos 
de guerra, así como el de papeles y 
conumicacioues para los beligerantes. 
Los inlractoics responderán de sus ac-
tos y no tendrán derecho á la protec-
ción de mi Gobierno. 
A r t . 6o Se prohibe á todos los espa-
ñoles alistarse en los ejércitos belige-
rantes, ó aceptar servicio á bordo de 
barcos de guerra ó de corsarios. 
A r t . 7o Mis subditos se abs tendrán 
de cualquier acto, que con violación de 
las leyes del Reino, pueda cousiderarse 
contrario á la neutralidad, 
A r t . 8° Los que violen las prece-
dentes disposiciones, no tendrán dere-
cho á la protección de mi Gobie!" \ 
sufrirán las consecuencias de las ,. 
didas que los beligerantes dicten, y se-
rán castigados al tenor de ¡as leyes de 
España . 
IMPUESTOS CUBANOS 
Y TIRANIA DE ESPAÑA 
E l tiempo limitado de que dispongo 
ine impide proseguir discutiendo la 
cuestión que he presentado. Para 
traerla á su conclusión, voy íi r ep l i -
car á los dos argumentos que se pre-
seutau contra el régimen español eu 
Cuba. 
E l primero de ellos so refiere á im-
puestos onerosos. Ks verdad que Cuba 
sufre cargas pesadas; pero est-o es cul-
pa de lo« revolucionarios, que han so-
brecargado la isla con una deuda., que 
no hubiera tenido si se la hubiera de-
jado en paz. Mas al mismo tiempo es 
cierto que los cubanos pagan por ca-
beza menos que cualquier español en 
España, Juzgo también necesario pre-
sentar al honrado sentido común del 
público americano, un hecho que pr o-
bablemente no es conocido. No es ver-
dad que Cuba soporte impuestos esta-
blecidos sin su representación, Gomo 
he manifestado, Cuba está representa-
da en las Cortes españolas, y los Sena-
dores y Diputados cubanos toman par-
te activa en el voto de los impuestos. 
También es un hecho que en la rebe-
lión contra los impuestos existe un ori-
ginal estado de cosas. Los conlr ibu-
yentes es tán del lado de España , com-
batiendo ó ayudando á otros á comba-
t i r por la continuación del régimen 
español. 
Muy interesante sería saber cuánto 
pagan todos los cubanos lanzados al 
campo contra el Gobierno espuíiol, 
desde el ciudadano americano natura-
lizado y quebrado, Salvador Cisneros, 
marqués de Santa Lucía, hasta el más 
humilde comandante de guerrilla. Se-
ria satisfactorio saber cuánto pagan 
por razón de impuesto los miembros 
de la llamada República Cubana, los 
de la Junta Cubana y los de los Clubs 
revolucionarios de los Estados Unidos. 
Es verdad que la riqueza nada tiene 
(pie hacer con los derechos populares. 
Mi argumento se dirige tan .solo á con-
tradecir, si necesario fuer-e, los muy 
repetidos pretextos de impuestos one-
rosos. 
Otro argumento es que los revolu-
cionarios combaten contra la t i ranía 
de España. ¿Ser a posible que los hom-
bres que inipn^nan el Gobierno espa-
ñol. sean mas liberales, más ilustrados 
y meiores cubanos que Gálvez, Mon-
toro, (liberna, Terry, Labra, Fernando 
(lonzálex y lautos otros cubanos, que 
hacen el orgullo de la Isla, por sus ta-
lentos y el amor á su pais? lis un 
hecho de refutación imposible, que el 
día de hoy, en el Ejército reguiary en 
la Armada de España, combaten en 
Cuba mas oficiales—desde el grado de 
teniente, hasta el de general—nacidos 
en Cuba, que cabecillas cubanos blan-
cos hay en campaña combatiendo al 
Gobierno, sin contar las guerrillas y 
voluntarios irregulares. 
En lo que se ha diebo acerca de los 
derechos del pueblo cubano y de la l i -
bertad é independencia, de ia Isla, hay 
eompleto olvido de la mayoría de los 
cubanos, que son leales íi España, de 
los extranjeros, principalmente ameri-
canos, quienes declaran qué sólo pue-
den »ér protegidos por España , y de 
los muchos millares, por no decir cen-
tenas de millares, de ciudadanos naci-
dos en España, que ruerou á Cuba 
cuando eran niños, y que con su in-
dustria y economía han dado expan-
sión á los recursos de la Islu. 
Sólo pediré A las personas imparcia-
les, que comparen á Cuba con otros 
muchos países, desde el Rio Grande al 
Cabo de Hornos, y vean si hay en ellos 
mas libertad, orden y buen gobierno, y 
Cuba española no es más libre, y feliz 
que otras muchas naciones que son in-
dependientes. 
En cnanto á las relaciones comer-
ciales con los Estados Unidos, sólo 
diré que Cuba, bajo el régimen de Es-
paña, compra sesenta por ciento más 
que Méjico, más que Canadá , y to-
mando en cuenta la población de los 
países, más que todas las Repúbl icas 
sud americanas eu conjunto.—E. D U -
PUY DE LOME. 
U n testigo p r e m i d a l de la r e u n i ó n 
celebrada en Palacio el d í a 16 de 
Enero, á v i r t u d de i nv i t a c ión del 
General M a r t í n e z Campos, e sc r ib ió 
al d í a siguiente, á L a E p o c a (9eMa-
dr id , una carta en la cual hay casi 
tantas inexacti tudes c o m o pala-
bras. 
Dicho esto sin temor de ser dcs-
incntidos, ya se comprenderjl que no 
ha podido ser u n testigo p rexe i i c i a l 
el autor de la carta referida, porque 
los testigos de aquella escena erau 
todos hombres honrados é incapa-
ces, por lo tanto, de inventar nada 
ni en beneficio propio n i en p e m i t -
cio del adversario. 
MAS SOBRE FIEBRE A M A R I L L A 
Para no incur r i r en la misma l i -
jereza que lamento en mi d i s t i ngu i -
do contrincante, D r . Geo M . Steru-
berg, tan pronto como tuve couoci-
micnto de la carta de ese señor , so-
lici tó del D r . Dyar , por conducto del 
i lustrado Di rec to r del Labora tor io 
de la Cróuic. i . , tras de cu l t ivos 
A fin de comparar su T e t r á g c n o 
Newyork iuo con m i Tetracuco \ C-V-
sa t i l . 
Cuando so hayan repetido mis ex-
perimentos con aquel micro-orga-
nismo, p o d r á juzgarse si es ó no 
idén t i co al mío , porque bien saben 
los b a c t e r i ó l o g o s c u á n difícil suele 
ser la tal ideu t i l i cac ión con caracte-
res permanente mor fo lóg icos ó cul -
turales. Unicamente demostrando 
que ambos micrococos producen 
iguales efectos p a t ó g e n o s en los 
animales p o d r á afirmarse que son 
idén t icos , pues solo as í se diferen-
cian a c t ú a l m e n t e , de una manera 
terminante, el bacilo causante d é l a 
liebre tifoidea y el coli-bacilo v u l -
gar, siendo este ú l t i m o u n h u é s p e d 
habi tual del intest ino humano des-
de la pr imera i u í a n c i a hasta la ve-
jez. 
E l asunto, pues no debe salir, por 
ahora de la esfera de la bacteriolo-
g í a t é c n i c a y experimental , y es 
cierfameute impropio para ser dis-
cutido eu la prensa púb l i ca , lo cua l 
i n d u c i r í a ú los lectores en ju ic ios 
erruueos ó prematuros. 
CAimOS KlXl iAY. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ • ' " • e m 2 0 d e 1 8 9 6 . 
E L T E N I E I f T l C U Ñ O 
Cuando, leyendo esta mañana el DIA-
m o , v i la noticia de sn muerte, una 
tristeza profunda invadió mi alma y 
me dejó anonadado. 
3i es que todos sentimos esta penosa 
impresión, siempre que. como en ol ca-
so presente, el desaparecido es un ser 
inU-iigente, llenado j u v í u t u d y de v i -
da: entonces la de.>iraoia es doblemen-
te fcen«ible, y parece una terrible injus-
ticia del destino. 
L a muerte d« un hombre eminente, 
de un poeta ó do nn genera], quobba 
llegado al apogeo de su gloria, apenas 
me conmueYe; más la que corta una 
existencia que empieza, destruyendo 
sus ansias de gloria y relegándoia para 
siempre al olvido: es horrible. Los pri-
meros, ya han cumplido con su miiióii; 
pero, ibabrá para los úHuuos, un lugar 
en ias páginas de la Historia? 
¡Pobre Ciaño! 
Hijo de una dd esas viejas familias 
asturianas, en que son tradicionales el 
valoi y el patriotismo; no podía sus-
traerrio ¿1 la ley de herencia, y desde 
que se inició la guerra, su anhelo cons-
tante era tomar en olla parte activa. 
A mí, £n amigo de la infancia y com-
panero de estudios, solía hablarme de 
sus aspiraciones, y de las gestiones que 
hacia para llevarlas á cabo. Kecuerdo 
que en una ocasión, me mostró una 
carta del general Canella, en la que es-
te i lustré asturiano, lo expresaba su 
sentimiento, por no poder admitirlo á 
su lado, á causa de estar cubiertas to-
das las plazas de oliciales de su gue-
rr i l la . 
Is\) desmayó por eso mi amigo, y dan-
do paSo tras paso, logró ver satisfechos 
sus más vehementes deseos; pues filó 
destinado á campaña, de Teniente del 
4? Bata l lón do Cazadores Voluntarios 
do la Habana. 
La víspera do su marcha, vino á des-
pedirse de mí. Estaba muy alegre. E l 
tenía sus esperanzas, ¿y como 110, si 
ellas son las eternas llores de la juven-
tud! pero no se hacía ilusiones sobre 
la posible contingencia de recibir un 
balazo. 
Cuando yo t ra té de este punto, res-
pondió con indiferencia: no seré el pri-
mero, ni el último á quien matan* 
Una cosa siento: que me destinen á 
nn fuerte. Yo quisiera que me manda 
rah á operar en columna para usar es-
te—decía desenvainando su machete 
Qollins—que está bien afilado* Ade-
más, llevo un rifle Winchester do diez 
y ocho tiros, y como no tiro mal, si me 
dan tiempo algo haré. 
Pudo ai fin batirse, como era su de-
seo; pero ¡ah! sucumbió cu artera em-
boscada, sin sospechar siquiera el pe-
ligro. No le dieron t i empo . . . . 
Desde entonces, su nombre está es-
crito en la lista do los héroes; en la 
cual según sus palabras, no fué el pr i -
mero, ni desgraciadamente será el úl-
timo. 
Algo, sin embargo, sirve de lenitivo 
al dolor de los que íe queríamos, la idoa 
de que ha muerto con honor sobre el 
campo de batalla. Esto rio será un con-
suelo para una madro que no sea es-
partana; pero para sus amigos que so-
mos Voluntarios, su muerte será un 
ejemplo que nos estimulará á dar, lle-
gado el caso, nuestra sangre por la 
l>atria, para quedar á la altura á que 
dejaron la honra del Insti tuto Pedro 
José Ciaño y otros heróieos anteceso-
res. 
Solo me resta enviar á su familia, la 
sincera expresión de mi condoíencia, 
en la desgracia que la aíiige. 
Habana 27 de Febrero de 1890. 
Germán F¿nidia . 
Del 1er. Uatal lón de Ligeros. 
Decretada por el Excmo. Sr. Coman-
dante General en Jefe de este Ejérci-
to, la organización en esta plaza de un 
batallón de Voluntarios Movilizados, 
cuyos individuos sean peninsulares ó 
hijos de Cuba, blancos ó de color, pero 
que 110 excedan de la edad reglamen-
taria y con la condición, do ser út i les 
para el servicio de las armas, contra-
yendo el compromiso al alistarse por 
el tiempo que dure la guerra, suponien-
do que las necesidades del servicio no 
aconsejasen antes su disolución, dis-
frutando los citados individuos el ha-
ber que corresponde á los cuerpos de 
Infantería; todo lo cual se hace públi-
co para que todas aquellas personas 
que quieran formar parte de dicho a-
listamiento, se presenten doQuinenta-
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(CONTINUA) 
Blanca estaba tan postrada, que u i 
conciencia tenía de lo que pasaba en 
torno suyo; sin embargo, levantóse pa-
ra, suplicar á los marineros que no obe-
decieran, ó para seguir á su suegra; 
pero uno de ellos la empujó brutalmen-
te y la hizo caer con S" 'criatura en los 
brazos. A l eajjr estrechó al niño en 
su seno, y mirando en su derredor con 
espanto, cual si temiera que le arreba-
taran el fruto de sus en t rañas , clamó 
sollozando: 
— M i maridol ¿qué habéis hecho con 
mi marido? 
—Tu marido! tu marido! repit ió Ka-
uigal con acento brusco, como si qui-
siera librarse de preguntas importu-
nas; era un traidor, y le maté! 
La condesa se puso en pió. Sus mi-
radas relampagueaban en sus ojos in-
yectados en sangre. 
—¿Le habéis ma 
J^O pudo acabar. Se desplomó tan 
rápidamente como se había levantado, 
y cuando acudieron á ella, había deja-
do de padecer. 
Estaba muer ta . . . . 
—Trabajo míenos! dijo con cinismo 
Kanigal. sin conceder siquiera una mi-
rada de lástima á aquella mujer-tan jo-
ven y tan herniosa, convertida en viu-
da y después cu cadáver, por la codi-
cia y la crueldad qun le dominaban. 
— A la sazón apareció Cancrelat. 
—(Qué hubo? le preguntó el cap i tán 
al verle. 
A l registrar las cosus de ese conde 
de qué sé yo qué, ÍICIUQS encontrado 
los coaípafíeros y yo algimos objetos; 
entre ellos lo principal, que es una car-
dos al seílor Comandante d© Infante 
r ía don Narciso de FonsdftTicla, jefe 
del mismo, ©1 que tiene su residencia 
en el hotel uMascotto,M cali© de Ofi-
cios número cuarto n ú m « o 26,— 
El Capi tán Ayudante interino, Fran-
cisco i í a r í í ue t Garoña. 
DennestrM cerrespottMlel especiales 
(POR CORRCOI 
BE SAN JOSE DE LOS RAMOS. 
Febrero 21 de 1890; 
Sr. Director del D I A R I O DE LA. MARINA 
Lo más importante que ha ocurrido 
por aquí desde mi iilt-ima correspon-
dencia, es. una brilla use acción cuya 
gloria alcanza en gran parre á la Com-
paüfa de Volunrario? Exploradores de 
este pueblo y al prestigioso Alcalde 
Corregidor Comauaante D. Lino Ga-
lán. 
Salida. 
A las do? de la tarde de antier or-
rdcQp el Comandanrc Galñn la salida 
eu tren, de la fuerza disponible, con-
sisteme, en 45 soldados de la 1 ' Com-
pañía del l í ey con los tenientes Suá-
rez Desa y Mejías, 43 voluntarios Ex-
plores con ol Capi tán D. Juan Gonzá-
lez Méndez, y 1er. Teniente D . Domin-
go Díaz y 21 £iierrilleros de Banagiii-
ses, con el 2? Teniente D. Dámaso Car-
bellido. 
En los momentos de partir el tren su-
po el Comandante Galiin que una parti-
da rebelde, de más de mil caballos, se 
había dirigido^á Altamisal para incen-
diar los puentes de la vía. entro aquel 
punto y el pueblo de Bauagiiises. por 
lo que se. decidió i r á proteger dichos 
puentes. 
Llegada. 
Cuando llegó la tuerza al punió anun-
cindOj vió que estaban incendiados los 
puentes uno y dos y que algunos gru-
pos rebeldes se ent re tenían en dar 
agua á sus caballos y en robar otros. 
Encuentro 
Después de algunos esfuerzos de la 
trop» para extinguir el fuego de los 
puentes y reparar la linea telegráfica, 
se vió aparecer sobre la vía cuatro re-
beldes seguidos á corta distancia de 
muchos más; entonces mandó el Co-
mandante Galán que la pequella co-
lumna se desplegara en orden de com-
bate, lo cual visto por el enemigo hizo 
la misma operación, dando el grito de 
Cuba al ¿quién vive? del 'Teniente Suá-
rez Deza. 
Roto el fuego por ambas partes, 
notó la columna que el enemigo se n u -
tría para envolverla y atacarla al ma-
chete. Viendo que al flanco izquierdo 
se presentó otro grupo enemigo, encar-
gó el Comandante Galán al Cap i t án 
González Méndez que con sus 43 vo-
luntarios le atacara; pero aldesplegar-
esta pequeña fracción, se vió otro gru-
po igual por la derecha, al que a tacó 
con gran serenidad y acierto el Tenien-
te Suárez Deza, con veinte soldados 
del Rey, apoyados por la brava gue-
rril la de Banagüises ; quedando prote-
giendo al tren el joven Teniente Me-
j í a s . 
Durante la media hora que duró el 
rudo y desigual combate se vió perfec-
tamente que el enemigo cubr ía con ad-
mirable precisión los claros que le 
abr ía nuestra fuerza, resultando esta 
ilesa. 
Retirada. 
Después de retirado el enemigo, dis 
puso el Jefe Sr. Galán, que la fuerza 
subiera al tren para regresar á, este 
pueblo, ordenando al maquinista mar-
chara con mucha procaución. 
Descarr i lamiento. 
A un kilómetro del lugar de la ac-
ción colocó el enemigo eu la vía una 
reja de arado americano y varias pie-
dras, consiguiendo que descarrilara en 
parte el tren entre unas cercas donde 
estaba emboscado y parapetado. 
¡Noble rasgo!.... 
A l ver el enemigo que la fuerza de 
los carros descarrilados yacía por el 
suelo y desarmada, por haber caido los 
fusiles por otro lado, le hizo descargas 
á boca de jarro, gritando ¡Al machete! 
Gracias á l a ina l t e rab le serenidad del 
Capi tán González Méndez que en el 
momento de mayor peligro mandó á 
sus valientes voluntarios armar bayo-
neta, mientras el Comandante Galán 
tora con unos seiscientos mil francos; 
repartidos entre seis que sois, la cuen-
ta es fácil: yo no entro en ella. 
—¿Cómo? pues lo que te to-
ca! 
—Me prometisteis, capi tán, que me 
daríais ic que os pidiera yo. 
—Y lo cumpliré! 
—Pues lo que pido es la vida de las 
dos mujeres y que me dejen la cria-
tura. 
Todos soltaron la carcajada al oir la 
petición de Cancrelat. 
Üuando hubo recobrado su seriedad, 
respondió Kanigal á su grumete: 
—La vida de las dos mujeres no pue-
de ser, porque una ya .se murió. 
Y con mirada de hiena, señaló Ka-
nigal el cadáver de la condesa. 
—¡Qué hemos de hacer! Entonces 
pido la vitla de la que queda. 
—¿Tienes mucho empeño? 
—Sí. 
— Bs que puede que 
—¿Qué? preguntó descaradamente 
Cancrelat. 
—Temo que al verse libre nos de-
late. • 
— Eso es fácil remediarlo. 
—¿De qué modo! 
—Os volvéis á las colonias con los 
seiscientos mil francos, y os dedicá is á 
la nata de negros, proporcionándoos 
otra cáécarade nuez que no sea Id A r -
diUn. 
—Xo es mala idea; pero ¿esa vie-
j a ? . . . . 
—Mañana, al anochecer estaremos 
en las costas de Bretaña , y la dejareis 
en tierra. Como que no habla bretón, 
pasarán quince d ías lo menos antes dé 
que consiga que la entiendan una pa-
labra: entretanto, le qui tá is á la Ardí-
Jla el nombre, la baut izáis con el de 
•Hija del ".iré, le soltáis todo el trapo y 
que le fechen galgos. 
—BífcU pensado: y ¿para qué quieres 
que haga yo esot 
dirigía fas descargas del resto de las 
fuerza», no tenemos qne lamentar ma-
yor número de desgracias. 
Bajas 
Por consecuencia del ataque dado 
por el enemigo en el acto del descarri-
lamiento, sufrieron heridas los siguien-
tes individuos: Eduardo Cuesta, Teo-
doro Cuesta, Ramón Alonso, Camilo 
de la Guardia, Serafín Quero!, Libera-
to Cuesta y José Faila Vázquez, to-
dds voluntarios exploradores. 
A l enemigo se lo suponen, según 
confidencias, treinta muertos y cin-
cuenta heridos, algunos de ellos muy 
graves. 
Fal le ciniiento. 
E l voluntarios Eduardo Cuesta fa-
lleció á consecuencia de las heridas 
recibidas y hoy fué inhumado en el 
Cementerio de este pueblo, siendo ob-
jeto ile una gran manifestación^ 
Los heridos. 
A excepción de Failde, que falleció 
ames de que lo llevasen á Colón, los 
demás se encuentran en este pueblo 
muy bien asistidos por compañeros de 
armas y familiares. 
M i o p i n i ó n 
Son dignos de justa recompensa el 
Comandante Galán, Capi tán de Volun-
tarios González Méndez,Teniente Díaz 
y el sargento Suárez, ambos de Vo-
luntarios, y el Teniente del Rey Suá-
rez Deza. 
S u s c r i p c i ó n . 
El Comandante Galán abrió una 
suscripción 'para socorrer á- la madre 
del voluntario muerto Eduardo Cues-
ta, y gestionará para que ol Gobierno 
le auxilie en algo. 
De rasgos como este deben tomar 
nota los miserables mambises y sus 
asquerosos simpatizadores, que solo ha-
llan satisfacción en la des t rucc ión do 
este bendito país, que en mal hora les 
sirvió de cuna. 
E l Corresponsal 
Fehrero 20. 
E n las Vuel tas . 
Antes de ayer salieron á forrajear 
cuarenta hombres de la guerrilla local 
de Vueltas mandados por un oficial. 
Cuando menos lo esperaban fueron 
atacados por una numerosa partida in-
surrecta de más de 150 hombres. 
Los guerrilleros les hicieron frente 
con mucho valor, sosteniendo el fuego 
largo rato. 
Los soldados del inmediato fuerte 
del rio Mauacasen número de diez, sa-
lieron en auxilio de aquellos y ataca-
ron con denuedo al enemigo, el cual, 
viéndose entre dos fuegos'Hso retiró 
apresuradamente, 110 sin haber tenido 
varias bajas. 
Los guerrilleros de Vueltas se por-
taron bien, lo mismo que los soldados 
de Manacas. 
E n e l ferrocarr i l . 
Ante.» de ayer los insurrectos destru-
yeron la alcantarilla número ' 11,- que 
está eu el kilómetro f>, en el camino de 
Caibarién á esta, ciudad. 
El tren mixto salió de allí (prece-
dido de una exploradora) á la hora de 
costumbre. 
A l llegar á la .alcantarilla, cayó la 
locomotora de nn hiílo^ parándose de 
repente; lo mismo hizo el tren que iba 
det rás . 
No hubo desgracia alguna x^erso-
nal. 
Los pasajeros de Remedios en nú-
mero de 30 vinieron á pié y dieron cuen-
ta de lo sucedido. 
Los de Caibarién regresaron en el 
mismo tren al punto de partida. 
A las seis de la tarde ya efetaba re-
compuesta la línea, y el lunes por la 
mañana volvieron á circular los tre-
nes. 
Nuevos Alcaldes . 
ITau sido nombrados Alcaldes, de 
Caibarién el Capi tán de la Guardia Ci-
v i l Sr. Cordero. 
De Camajuaní el Capi tán de la mis-
ma Sr. Crespo. 
De los demás pueblos de este Dis-
tr i to nada se sabe. 
Munic iones . 
Debidamente escoltados por fuerzas 
del Ejército, fueron conducidas á esta 
ciudad el sábado último 510 cajas de 
municiones de guerra, conteniendo ca-
da una mil cartuchos. 
Vo lun ta r io s de C a i b a r i é n . 
Eu la ^layá se ha formado otra nue-
va companía de voluntarios, compues-
ta toda de hombres de edad provecta. 
E l más joven no baja de cuarenta 
años. 
—Tengo mis motivos, que los sabréis 
más adelante: al fin hemos de volver-
nos á ver; ya sabéis en donde vive mi 
madre, en la Rochela. 
—Bnenoj y t ú ¿qué demonios vas á 
hacer con la criatura á cuestas? 
— A raí me desembarcáis la noche 
siguiente en casa de mi madre, y le de-
j o allí la criatura. Ya que matamos 
al padre, que dé cada uno un billete de 
mil francos para que la hija no se mue-
ra dé hambre antes de que esté en dis-
posición de ganar la vida. 
—Sí, sí, es justicia! dijeron en coro 
los bandidos, que se hab ían vuelto ge-
nerosos al pensar en el reparto. 
La propuesta de Cancrelat quedó 
aprobada por mayoría. Era tan de-
sinteresada, que Kanigal cumplió todo 
lo prometido con gusto, cosa que no le 
hab ía sucedido sino una que otra vez, 
cuando siendo negrero le promet ía á 
un negro colgarlo del palo mayor. 
A otro dia, en virtud d é l o estipula-
do, mandó Kanigal que ataran á la 
marquesa, á quien hab ía dejado sin co-
mer para debilitarla: él lo suponía así, 
pero Cancrelat había llevado alimen-
tos á su protejida: después de atarla, 
pusiéronle, una mordaza, y sin más ex-
plicaciones le l leváron en' un bote á la 
phi va, en donde la desembarcaron. 
Cancrelat era el que dir igía la expe-
dición. 
Cuando desembarcaron cortó las l i -
gaduras de la condesa y le dijo al se-
pararse de ella: 
—Señora, me sois deudora de la v i -
da: para cubrir vuestras primeras ne-
cesidades, aquí os dejo uu billete de 
mi l francos: ya nos volveremos á ver, 
y os daré noticias de aquellos por quie-
nes lloráis. 
En t regó el billete de mil francos á la 
condesa, y metiéndose en el bote, vol-
vió á bordo de la Ardil la . 
A l dia siguiente %^taba Cancrelat en 
Es t a rán libres de servicio activo, pe-
ro es tarán de reserva y siempre dis-
puestos para defender la población. 
E l Sr. S á r r a g a . 
So ha hecho cargo d é l a Jefatura Ad-
ministrativa del segundo cuerpo de la 
primera División del Ejército de ope-
raciones y Comisaría de Guerra de es-
ta zona, el Sr. D. Luis Sár raga , Comi-
sario de Guerra que fué en Remedios. 
M á s candela. 
Lo» insurrectos han quemado ayer 
la casa-fuerte de Santn Clarita, propie-
dad del Sr. D. Modesto Ruiz. 
Esa casa era muy buena, de mani-
postería y teja, y había servido duran-
te muchos años de cuartel de la Guar-
d-a Civi l . 
También han quemado otras que ha-
bía en los alrededores. 
Ahorcado. 
E n la mañana de ayer lunes apare-
ció ahorcado.en su casa de la calle de 
de For tún, el antiguo vecino de esta 
ciudad Di Francisco Solachi, primo 
hermano de D. Alejandro Amondo. 
Se ignoran las causas de la muerte. 
A las tres se hizo la autopsia del 
cadáver y á las cuatro se le dió sepul-
tura. 
¡Qué Dios le haya recogido en su 
santa gloria! 
D E S A G U A . 
Febrero 2G de ISOG. 
Los hacendados. 
Ayer se reunieron nuevamente los 
hacendados de la localidad, para tra-
tar de la molienda, asunto que preocu-
pa, por su ¡mnortancia, al pueblo todo. 
Presidió la junta el Sr. Trinchan, 
Comandante Mil i tar de la plaza, quien 
expuso el objeto de ella, acordándose 
señalar un plazo prudente para llevar 
A término los trabajos preliminares, y 
levantándose atestado del acuerdo. 
A l acto de que hablamos concurrie-
ron en su mayoría ¡os dueños de cen-
trales aquí residentes. 
Ojalá que cuanto antes comienze la 
aclividad en nuestras fincas azucare-
ras, para que también de principio el 
movimiento de los negocios que con la 
zafra se relacionan. 
L o s colegios. 
Por la Alcaldía Municipal se ha pa-
sado una circular á los maestros de es-
cuelas municipales, dándoles traslado 
de otra, para su inmediato cumpli-
miento, en que el Gobierno manda que 
durante las horas de clase se ¡ce en 
los mástiles de las escuelas la bandera 
nacional. 
Nos parece bien, y lo aplaudimos. 
Esa disposición parece precursora de 
otras que se imponen en las actuales 
circunstancias en los planteles de ense-
ñanza. 
Y ya que las escuelas particulares 
siguen de cerca á las municipales en 
el sistema de enseñanza y en lo que á 
asunto y vacaciones se refiere, bien 
pueden seguirlas también en lo que 
para aquellas se dispone. 
Esperamos que así sea. 
M Corresponsal. 
L a p a r t i d a de L i n o M i r a b a ! . 
E l dia 22del actual fué detenido por 
un grupo insurrecto el Alcaide del ba-
rrio de Castilla término municipal de 
Jaruco, que fué llevado á presencia del 
cabecilla Lino Mirabal, que estaba a-
campado con sn partida próximo a 
aquel lugar, donde lo tuvieron reteni-
do hasta la mañana del dia siguiente 
que le dejaron en libertad. 
Otro grupo insurrecto se presentó 
el establecimiento de D. Pedio López 
Gil , llevándole dos caballos. 
Mas tarde llego á dicho estableci-
miento otra partida pequeña al man 
do de un tal Xicolás Valencia, que se 
dirigió después con rumbo á la finca 
" P i t á . " 
D E M A D R U G A 
E n la finca " E l I n g l é s . " 
En la noche del día 24, se presenta-
ron en la linca E l Inglés, barrio de I ta -
bo, varios grupos de insurrectos perte-
necientes á la partida de Eafael Cárde-
nas, donde estuvieron acampados has-
ta la mañana del día siguiente. 
Durante su estancia en dicha finca 
detuvieron ú varios individuos tran-
seúntes que dejaron en libertad, a! 
marcharse ellos de la expresada linca. 
casa de su madre con la hija del conde 
de Valsee!. 
La madre del conde, cuando se vió en 
tierra libre y sola, quiso alcanzar á su 
extraño protector; pero tenía los miem-
bros entumecidos con la presión de las 
ligaduras y de los grillos con que la 
habían tenido sujeta tanto tiempo, y 
no acertó á dar un paso: vacilo un mo-
mento, y después cayó pesadamente 
en la playa. 
I V 
E L CASTIGO ADECUADO A L CRIMEN 
Eh 1830 no era Pierrebuff el célebre 
personaje que eu 1840 presentamos al 
lectar; pero ya entonces tema la repre-
sentación del capitán del Halcón y bas-
tante lama entre buena y entre mala. 
Dedicábase á explorar los parajes que 
ya conocemos, y en ambas épocas des-
plegaba igual exquisita vigilancia. 
E l 2 de Agosto de LS.ÍO, en la maña-
na, el Halcón , listo, coqueto, y ligerí-
simo como siempre, exploraba las cos-
tas de TJretaña subiendo de Lorient, 
qui /á para dirigirse á Brest. E l capi-
tán estaba en su puesto hablando fa-
miliarmenté con Warlek, que también 
estaba en el suyo: un grumete hacía 
cía oficios do vigía tremado en un más-
t i l : la tr ipulación maniobraba sin afa-
n;nsc, pero con toda exactitud, como 
tripulación bien enseñada. 
E l calado era bueno, y la embarca-
ción pasaba á cien brazadas de la pla-
ya con buen viento, 
—Una mujer eu tierra! gr i tó el v i -
gía. 
A l oir aviso tan extraño, todos los 
de t r ipulación alzaron la cabeza, pero 
sin alterarse, como convenía á gente 
formal. 
—Oye, marinero, dijo Pierrebuff, que 
sin duda ten ía bueu humor; ¿pues en 
(huido han de estar las mujeres s ino 
es en tierra? 
ri-esentado 
A l Alcalde en comisión se presentó 
en solicitud de indulto el paisano Inés 
Eomero Sánchez; que procedía de .a 
partida insurrecta mandada por Aran-
guren. 
En el ingenio Industria 
En esta finca, situada en el barrio la 
Concordia, estuvo acampado eu la no-
che del 21, un grupo insurrecto, que 
obligó á los inquilinos de la linca a 
que le hicieran de comer. 
e n I l c a n o 
A D . Manuel l íodríguez Perdomo, 
vecino del barrio Los Cocos, término 
municipal del Cano, una partida insu-
rrecta le llevó de su finca, como igual-
menté á D. Félix Guzmán y á D . Ge-
naro Díaz Pérez. 
De G u a n a c o 
A l vecino de este pueblo don Grego-
rio Medina, una partida insurrecta le 
pegó fuego á uno de los cañaverales de 
su finca, y además le llevaron un ca-
ballo. 
E n B a i n o a 
E l Alcalde Municipal de Casiguas 
pone en conocimiento del Gobierno líe-
gional, que en la noche del lió de los 
corrientes una partida itisurreeta pegó 
fuego al caserío de l>ainoa y e¡ día si-
guiente á la casa de vivienda del po-
trero É l Gato. 
E n S a n t a M a ñ a d e l R o s a r i o . 
A las siete de la mañana de ayer, el 
soldado del primer escuadrón de Piza-
rro Vicente Mas, tuvo la desgracia de 
que se le disparase la terco rola, cuyo 
proyectil le causó la muerte a su com-
pañero Franci.-co Bin Mora, cuyo ca-
dáver fué tendido en la Casa Consis-
torial. 
Ayer, á las once y media de la ma-
ñana, fondeó en puerto, procedente de 
Barcelona, Las Palmas y Santa Cruz 
de Tenerife, el vapor nacional Miguel 
jprer , conduciendo carga general y 
ü-i pasajeros. 
Para Jsew Orieáüs, salió ayer el va-
por inglés Morgan, con carga general. 
Ayer se hicieron á la mar los vapo-
res nacionales M. L. Villarerde y Bal-
damero íylesins. Estos vapores condu-
cen á su bordo, paca puntos á que han 
sido destinados, á los batallones de 
Wad.Kas y de la Keina. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
CONVOCATOIUA. 
VacaiUo una escvibaaíh dé nctnaciones 
en el juzgado de primera instancia de Hol-
gniu se convocan aspirantes por medio da 
la Gacela. 
KOMBÉ A JITENTÓ. 
Ha sido nombrado Secretario del Tribu-
nal de Oposiciones al Registro de la Pro-
piedad de Bigamo. I). Francisco Fernán-
dez do Lauda] Registrador do la Propiedad 
de Güines. 
TOSÍX DE POSESIÓN'. 
Ha tomado pcISoslÓn del cargo do Juer de 
primera instancia de Bejucal, D . Adolfo 
Sauz y Tenas. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Tercería lie D, Atanasio Qnesada en los 
«cguido.1? por D. Ernesto Menocal, contra 
D. Guillermo Porcel. Letrados: Ldos. Cerra 
y Nogueras. Rrocnradores: Srés. Tillar y 
Mavorga. Juagado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS O R A L E S . 
Secmón 1" 
Contra Lino Millán, por robo: Fiscal: 
Sr. Giberga. Delbnsor: Ldo. Alonio. Procu-
rador: Sr. Valdés Hurtado. Juzcado, dé la 
Catedral. 
Contra Ramón Sctien y otro, por estafa. 
Fiscal: Sr. Giberga. Defensor: Ldo. La Gu-
ardin. Procurador: Sr. Líerling. Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra José Ramos, por resistencia 6 io-
junás. Fiscal: Sr. Giberga. Defensor: Ldo. 
Viondi. Procurador: Sr. Peroira. Juzgado, 
de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José Barriales, por falsificación. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar! 
Dcfddsor: Dr. Vidal. Procurador: Sr. AiaI 
yorga. Juzgado, do Bélón. 
Contra Andrés Fuentes r otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Ó'Parrill. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensores: Ldoa. Fernández Larrimiga y 
Cbomac. Procuradores: Sres". Villar y Val-
dés Hartado. Juzgado, de Belórw 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
La sociedad de socorros mutuos " L a 
Resurrección," celebrará Junta general 
oitrdordinaria ú las doce del dia, ma-
ñana domingo, en el Centro Gallego. 
La Directiva ruega á los socios la 
más puntual asistencia á dicha junta . 
La Companía de Koncoroni tiene en 
estudio actualmente un drama que 
con el tí tulo de E l Mane Thecel, Pita-
res de Baliamr, ha escrito en la Haba-
na nuestro amigo D. Luis de Ganda-
rias du Mout-lioux. Personas que co-
nocen la obra aseguran que in teresará 
al público. 
r-ATuél debut que se anuncia hoy, sá-
bado, dó la Compañía, Infant i l do Zar-
zuela en Payret, se han elegido los 
graciosos jug-uctea fíl Año Pasado por 
Agua, Certamen Nacional, y ¡ Ya tíoinos 
Tres! Los mismos artistas precoces 
disponen una matidéé para mañana , 
domingo. 
Esta, noche empieza sus trabajos, 
por tandas, en el teatro do Albisu, la 
Oompaílía de Zarzuela que dirige el 
señor Baiiqueils, habiendo elegido la 
obra en tres actos, La Guerra Santa, 
por la sonora Acosta y la •eüor i ta Fer-
nández . Director do orquesta, D. Ka-
l'nel Palau. Los palcos valen $1 y la 
luneta con entrada ¿0 centavos, du-
ran re cada sección. 
Irijoa anuncia para hoy La Pericona, 
Torera y La /Salsa de Aniseta, con el a-
costnmbrado aditamento de guarachas 
y cuadros vivos. 
—Es que la que veo está haciendo 
señales de apuro. 
—Será alguna cbíqniti l la cuyo a-
mante viene con nosotros, a v e n t u r ó 
Warlek. 
—Pero ¿dónde esta? pregun tó el ca-
piián al grumeto. 
—Por la inmta de la peña grande, al 
Noroeste. 
—Bueno. 
Pierrebuff tomó un anteojo, obser-
vó con él un minutOj y dijo al timo-
nel: 
—Esa mujer nos necesita: que vayan 
por ella en un bote. 
La orden fué obedecida al punto. 
Una hora después estaba la condesa 
á bordo del Halcón. Ya contaba con 
un vengador. La Justicia divina no 
había héchose esperar. Vamos á ver 
una muestra de la de Pierrebuff. 
La condesa, á pesar de su emoción y 
de sus padecimientos, pudo todavía 
referir á Pierrebuff lo que le hab ía 
acontecido. A l acabar su relato, se 
desmayó. 
Pierrebuff subió al puente, taciturno 
y sombrío como siempre que se dispo-
nía á ejecutar alguna buena acción. 
A su voz. el Halcón desplegó todas 
sus vela, cimbrándose desde/ el cas-
co hasta la punía de sus palos, y se 
puso á dar caza, aventajando á la inis-
ma brisa. 
La presa que perseguía era, sin em-
bargo, poco dignu de ella: una A r d i -
lla. 
En la tarde, Pierrebuff apuntaba su 
anteojo á una corbeta do forma dudo-
sa, y la tripulación hablaba con for-
malidad de subir al puente las armas 
de abordaje, como convenía á una t r i -
pulación honrada y valiente. 
Pierrebuff nunc;i había visto á Ka-
nigal ni a la Ardida y ni siquiera de 
nombre los conocía: pero tenía expe-
riencia y sabía lo que es el mar, lo que ¡ 
2 T i l 
ÜN DATO HISTÓRICO. — E l insigUO 
artista Paimaroli nació, por cireuns-
tancias raras, en Zarzalejo. Su familia 
huyó de Madrid cuando más so hac ían 
sentir en la capital do la monarquía 
los terribles efectos del cólera de 18J4. 
In ten tó refugiarse en El Escorial, y 
los vecinos la recibieron con gran hos-
tilidad, obl igándola á abandonar las 
inmediaciones del retiro de Felipe I I 
más que de prisa. 
En Zarzalejo tuvieron compasión de 
los fugitivos, y en este pueblo vino a l 
mundo el renombrado artista. Las pe-
nalidades sufridas por la madro ou a-
quelía tr ist ísima jornada, precipitaron 
(i) alumbramiento. 
Dios ha dado á Zarzalejo, en premio 
á su generosa hospitalidad, el orgullo 
de ser el pueblo natal del célebre au-
tor do la Capilla Sixtina. 
GRAN T E A T R O D E TACÓN.—El pró-
ximo entrante domingo, con motivo del 
tradicional baile de máscaras "La Vie-
ja , " Lía do verse muy concurrido el de-
cano de los coliseos de esta capital. 
Por disposición de la Autoridad, se 
permitirá el uso de la careta, lo que 
presta gran aliciente á esa clase de di-
versiones. Nos consta que la Empresa 
ha encargado de los danzones á Yalen-
zuola y Cruz, y de las polkas, valses, 
mazurcas y schotis, al inimitable Puig. 
E l baile empieza á las once ,—yá los 
sones del timbal,—¡cómo goza en Car-
naval—toda la "gente del bronce!" 
Aviso.—Pronto abr i rá sus puertas 
al público el conocido establecimiento 
de ropas E l Bon^Marché, situado en l a 
calzada de la Reina esquina á Galiano, 
pues los nuevos propietarios que han 
adquirido la casa en buenas condicio-
nes, so proponen liquidar sus existen-
cias á precios bajos, según se anuncia-
rá en este diario oportunamente. 
CONCHA MARTÍNEZ E N MÉJICO.— 
Juvenal escribe lo siguiente en E l Mo-
nitor Republicano del í) del actual: 
"Trabaja ahora en el teatro de Arbeu 
una compañía do zarzuela que llega do 
la Habana, y trabaja con buen éxi to 
porque la concurrencia es numerosa. 
Entre, los artistas la más aplaudida 
es la Sra. Concha Mart ínez que des-
cuella en el género ílamenco. 
No he visto representar á esa actriz, 
son las cosas y lo que son las posicio-
nes equívocas. 
A l mismo tiempo que seguía cami-
nando con velocidad suma, á todo tra-
po, consultando de vez en cuando á 
Warlok, p regun tábase á toda hora dei 
día Pierrebuff qué har ía , estando en-
ferma y delirante la condesa, para re-
conocer á la Ardi l la y abordarla. 
Importaba mucho no equivocarse: 
conteniéndose mucho, había peligro de 
pasar junto al enemigo en balde; apre-
surándose, se podría molestar á mu-
chos inocentes: lo yu-imero, habr ía sido 
lamentable; lo segundo, era caso pre-
visto y severamente castigado por la 
ley. 
En tal aprieto, le ocurrió á Pablo a-
provechar la velocidad de su buque y 
su aspecto un poco alarmante. 
Lo que hizo fué esto: 
Cuando avistaba un buque del por-
te requerido, Halcón ae avalanzaba so-
bre él á la voz de su capi tán, como ave 
de rapiña. Si el buque huia á toda 
prisa, Pierrebuff dejaba de perseguir-
le, diciendo á Warlek.j 
—Nos equivocamos; este es un bu-
que mercante, y ha llevado buen sus-
to: busquemos otro. 
Pablo suponía, con harto fundamento, 
que la Ardilla^ creyendo vérselas con 
un Compañero, no so mos t ra r ía tau po-
co cortés que desdeüase corresponder 
un sahfllo. 
Todas las corbetas á las que Pierre-
buff había puesto la proa, habían hui-
do á toda prisa: p e r o á tuerza de estur 
repitiendo la maniobra, se encontraba 
á eso de las siete de la noche en las a-
gnas de la Ardi l la . 
Entonces fué cuando Pablo, apun-
tando con el anteojo, dijo á Warlek: 
-Cuidado! creo que ya ie cogimos. 
p>eapnés do una observación do dos 
u i m i n u t o s , ^ r e g ó : 
(,Sf coniinu'ird.J 
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poro debo decir que mis colegas en la 
prensa hacen grandes elogios de Con-
cha Mart ínez , como familiarmente le 
l lamau, y 11 firman que ha hecho furor." 
L A BANDA DE CORNETAS.—Señor 
Gacetillero: Est imado señor: le agra-
decer ía que en an interesante s ecc ión 
diese V d . cabida (i la adjunta contesta-
ción, que debidamente autorizado por 
nuestro jefe, puedo dar á, los s eñores 
que liiice d í a s suscribieron una peti-
c i ó n que v i ó l a luz en ese mismo pe-
r iód ico . 
Me reitero de Y d . a í fmo . s. s .—Jfo-
fiuel Torobo. 
L a L a n d a de Cornetas del Muy Be-
né í i co Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, á quien se so l ic i tó su concurso 
para que en u n i ó n de la m ú s i c a Santa 
Cecilia amenizase el acto de l a llegada 
del Cuerpo expedicionario, se siente 
altamente honrada con esa deferencia 
y gustosa as i s t i rá et p r ó x i m o domingo 
¿1 tocar ^Peninsulares , 4 Cuba"! , sin-
tiendo no poder hacerlo en todos los 
correos que al objeto indicado llegan, 
por no permitirlo las ocupaciones á que 
cada uno se consagra; pero si sucediese 
que no llegase el dia Io alguno de los 
que se esperan, en ese caso lo efectua-
remos en el ú l t i m o que conduzca tro-
pas, sea cualquiera el dia de la semana. 
S é p a n l o los comunicantes aludidos 
y principalmente la C o m i s i ó n de l a 
L o n j a . — T . 
Febrero 28. 
R E V I S T A CÓMICA.—uLa Prav iana" , 
comedia en un acto, original de V i t a l 
A z a : 
Un éxito colosal, 
entusiasta y sostenido 
desde el principio al final 
bu obtenido 
L a J'ravinna, de Vital. 
Sin ninguna discusión 
y sin la nieuur zozobra, 
fué constanlo la ovación 
desde que empezó la obra 
basta que cayó el telón. 
E l público perdió el tino 
al ver cruzar un camino, 
alearos y pizpiretas, 
á kt Vaiverde y la Pino 
mouladas en bicicletas; 
celebró los cultos cbistes 
que Vital prodiga tanto 
y con los que á nadie asusta, 
poique alegra á los más triste3; 
sin espanto 
do la moral más adusta; 
aplaudió aquellas escenas 
de verdad y encanto llenas; 
saboreó con agrado 
la forma limpia y galana 
con que Vital ha adornado 
L a I'niviana; 
aplaudió aquella canción 
grata y sentida á la vez, 
que llega basta el corazón, 
con m inocente aleirría, 
BU amorosa languide/ 
y dulce melancolía, 
y, en ovación prolongada, 
con aplauso general 
luó por todos celebrada 
y ensalzada 
L a Vravinna, de Vital. 
E l óxilo fué cumplido, 
euiusiasta y merecido, 
y como pocos tan grato, 
que lia de ser muy repetido 
y bay /'/ (ív'iíiwd para rato. 
Y vo, que admiro v que quiero 
á Vital 
con entusiasmo sincero 
y cariño f. atwi nal, 
le declaro sin rebozo 
que me engrio 
con un trimifo suyo, y gozo 
aún más que si fuera mió; 
pues no sé, al verle en escena, 
ventiendo una vez y cien, 
si darle la enliorabuena 
ó pedirlo el parabién, 
lio por cortesía vana, 
por sentimiento leal, 
hoy grito, con "fé asturiana": 
¡Viva Praviá y L a Praviana 
de Vital! 
Felipe Tcree y González. 
LKcnON OPORTUNA.—Una señor i ta 
que pide, para los pobres se acerca á 
un caballero muy rico, pero muy mise-
rable. 
—No tengo Tiada, le dice el avaro. 
—Piles entonces tome usted estas 
dos pesetas. Y a sabe usted que pido 
para los pobres. 
C R O N I C A m í í i l O S A 
DIA 20 DE FEBKEKO. 
El Circular está en la Tercera Onlen de San 
Fnúiei»ci». 
Témpora.—Ordenes.—fcJan Macario y compañero», 
mártire*. 
San Macario j companeros Jnártire». La insigne 
ciudad de Sevilla se vanagloria de qiií". hayan TÍ.MO la 
lu/dentro de sus muro» esto» gloriónos'ganto* La 
Luena edueauión «ine eu su nine» recibieran la p^ten-
ttzafon e l tanúate , siendo desde $11 niricz üeieí oh-
sei vautes y defeiisore.s acérrimo» de la Relipiím Cris-
tiana. Las eosluinbre« de nuestro santo eran Un 
puras y tan inorei.te.s y tu trato tan sencillo y aü -
ble. nuc »e caplal.an el aprecio y U e»tiii\aci¿n de 
cuantos le conocían. Duranle U persecución de Tru-
jano fueron presos y nialliata.l..» con IioriiMe<i tor-
rn^nt..<. v po.- ullimo: fueron dogollados el dia U'S de 
Folirero de 152. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes. Eu la Catedral la d« Tf.rria á lag 
ocho, y cu las demás iglesias las de coítumhro. 
Corte do María. Dia 2fl.— Correiponde Tinitir á 
Nuestra Señoni del Mon»err:Ue en su iglmn á 
Ku t í l r a Sefipra del Sagrado Coraiori y ú la líeir.á 
do todos los Sanio» y lladre del Amor Hermoso tu 
Sau t elipe. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en los primero» seis meses de 
del año 18!i6 en lu Santa ¡ulcm Catedral: 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. SeCora, Sr. Canónico 
Magistral. B 
Mar^o 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. • 
Abril 5.—Resurrección del Sefior, Sr. Canónico Ma-gistral. fa 
Abril 12-Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
x rancisco L laro». • 
Aljrill!i.-l)onIinica2?po8tPascba, Sr. Canónico 
don b raneisco Claros. T"T 
Al.ril2fi.-I)on>iuica 3ayPatrocmio de San José, 
Sr. C anótngo Peuilenciario. ' 
d o ^ ^ ; ^ o D c S a 6 ? p o , t p M c h i ' s r -
gis írar14 "^06""011 del Se0or' Sr- Canónigo Ma-
é S & S s t * ^ i n f r * ooUt» d< ,deni' üd p*-
PeIíit,eñcUn::.PaeCUa " ^ Oauónigo 
gisuli0 31--S*ntí,,i?a Trinidad. Sr. Canónigo Ma-
Magi"jrHirSantÍ8Ím0 C0rT,,U Chri4l,• Sr- Canónigo 
Junio 7.-Dominica infra ociara da ídem. Un Pa ore t ram iscano. ' KJU lr* 
Junio I W > « ( | m de Corpu CLristi, Un Padre de 
la Coinpufiu de Jesús. 
^Junio ^y.—San y San Pablo. Sr. Canónigo Peniten-
CUARESMA. 
Marro ]?—Dominica 2?, Sr. Canónigodon Francis-
co Claros. 
Marzo •(.—Miércoles 3?. Un Padre Panl. 
Mirzo 6.—Vicrües 2V, Sr. Canónipo Magi«tral. 
Marzo 8.—Dominica 3?. Sr. Prebeudado don Beni-
to Conde. 
Marzo II.—MiércolesS?, Sr. Canónigo don Fran-
cisco Claro». 
Marzo 13.—Vientes S'.', Sr. Canónico Magirtral. 
Mirto 25.—Dominica 49, Sr. Cauouigo dou Fran-
cisco Clanta, 
Marzo 18.—Miércoles4?. Tu Padre Escolapio. 
Mario 2ü.—Viernes 4V, Sr. Prebcuduuo duu Benito 
Conde. 
Marao 22.—Dominica de Pasión, Sr. Canónigo Fe-
mtencui .o. 
Abril 2.- Jn-ívcs Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
íugo Peuiieucurio. ' 
Nota.—El coro principiará á las 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, qne da principio 
á las S; en las fiestas de Tabla á las 8 y me dia, que 
son las sigvientes: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi, y el Domingo de Kesurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
El Excmo. <¡ Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 40 dias «le indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expresados, rogando á Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejias y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E. I . 
Por mandato de S. E. L el Obispo mi Señor, 
£1 Dean Secretario. 
DR. TORIBIO MARTIN. 
M É i w Rastro fle piilfl m w 
Iteses beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vaca 
Terneras y no 
Kilos. Precios. 
JS 214) í de20 á 21 cts. k. 
s 44 ^ 40G61 ̂  de 16 á 18 cts. k. 
villos.. 78) (de 21 á 26 cts. k. 
336 Sobrante.... 171 





60 ; 98 3446 Maní? 30 á 32 cts. k Carne 30 á 32 
lOj 209 I 38 ' 
Sobrantes: Cerdo», 342 Carneros, 36. 
Habana 27 de Febrero de 1896.-El Administrador. 
Oxiillermo de Krro 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Tltrao. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Dou Francisco Pampillón.—Galiano, 75. 
Dou Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vías Ocboteco.—Genios 1(54 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados: Dou Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Dou Juan Valdós Pages.—Sau Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce, do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Mariauao. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEG ÜNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocbote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belcu. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reiua34. 
Don Juau F. O'Farrill.—San ígneaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A. González y Lauuza.—Ca-
llo 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—Fía baña 55. 
D. Manuel Vías Ocboteco—Genios 16i 
Diputados Provinciales: dou Miguel F . 
Viondi.—Obispo lü. 
^Dou Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
SUPLENTES 
DonJuan P. Toñarclly.—Cuba54. 
Don Antonio Gorín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190, 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E . do la Torre—Belascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvarcz Céspedes.—Prado 27 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reüly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remircz.—Habana 51. 
Don Enrique lloig.—Aguiar IKJ. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28, 
Oíicial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3°: Don Celedonio Bemal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hevia. 
Aspirante 1": Dou Juan González Otero. 
Id. 2í Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arcluvo: Don José Vieitos. 
Aspirante: Don José Duque de Hercdia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre 
Belascoain 7. 
Sección l;':Dou José L . Odoardo.—Real 
133 Mananao, 
Sección 2í: Dou Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
O F I C I A L E S DE SALA 
Sección !•?: Dou Carlos Valdés Fanli O-
bispo 127. ' 
Sección 2a: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz do Villar 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—San tos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Dou Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Don Luis p. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.-Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lo Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1* i n s t a n d a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, S4. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Lscribanog: Don Nicanor del Campo •(Sé 
cretano.) F • 
Don Francisco de Castro. 
Don /.¡icarias Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Coucordia, 25. 
Juez, Don Martín Pirocés. 
Escribauos: Don Juan U. Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cofflgni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Piuo (Secreta-
río). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Mhcia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribauos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Aíanuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM" Franquelo. 
Fiscal: dou Juan de Dios García Koh'.y 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopolao Puig. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuüiga). 
Secretario: don Félix Puíg. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILAr. . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: dou Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principo Alfonso 425. 
Juez: dor^Manuel Peralta y Melgaros. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M" de Poo. 
PROCUKADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Dou Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco do P. Sánchez Suároz 30. 
" Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
u Josó de Zayas Bazáu. Teniente Rey 
59, (altos.i 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Aliredo M. Aparicio, Industria 115i 
** Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús MH 88. (Con licencia.) 
•* Miguel A. Matamoros. Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 37'J 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricho, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-, 
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Aluute 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despucha el sustituto dou 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández do la Reguera, Sa-
lud 3U. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laureut, Reina4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1G. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagelit't, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo Yo. 
Pedro 0amulo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
ARCUIVO GENE KA L DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. AriüroGFJHSfcti Miguel 
n? 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodclgo, Animas 89. 
Cieno isFoMadnlieriífra 
J E F A T U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copollo— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buque?. 
CELADORIAS D E BARRIOS 
Templete, Mercaderes 1L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarás, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y 5" 
Monserrate. San Nicolás 14. 
I-ueolo Nuevo, Marqués González y JesUs 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segando de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús Liaría, Puerta Cerrada 13. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estcrez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56w 
Vives, Esperanza 90. 
' Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bemaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Cienruegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20., 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Babia; don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oesto: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
M U Y B E N E F I C O 
Cue rpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1' COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuodo. 
2n COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Weeoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael do Albear y Saint-Yust. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
.Ia COMPAÑÍA. 
1" zona, Sitios, 59. 
21! zona. Campanario 201. 
zona, Estévez. 88. 
21 COMPAÑIA. 
Ia zona. Aguila, 60. 
2" y 3'1 zona. Cuartel de la Fuerza. 
3a OOMPAÑÍA. 
I3 y 2" zona, Compostela esquina á Paula 
2! zona, Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Bafreto, 69. 
Idem del Corro, cal/.ada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monto, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
M ú ú i i l o s t e É | Recreo 
E K r S E N A 2 < 7 3 A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el CUJSO aca-
démico de 1895 á 1896: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Fnde. 
Aritmética, 2o cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2? curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
Herrera-
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á .10 do la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para, el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Fio J . del Fandal. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios i/cnerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la nocho, pro-
fesores Várela y señoresLarco, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritméiica elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
l a ^ 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Rcnio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura. Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J . Vallina. Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, do 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2? curso, diaria, do 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y silbados, de 8 á 10 do la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Giroués y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois. au-
la 6. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 3.0 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para A arenes, solfeo y canto, lunes, miét 
coles y viernes, de 7 á 8i de la noche, pro-
íesr señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem ídem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, do 7 á SI de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem Ídem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados. 8 i á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
l'.'_Geogratía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la uo-
ebe, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la uo-
ebe, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—'EA Secretario de la Sección, Aijus-
Un Balseiro. 
Academia do Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Cerro, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo üo mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: A l final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principo: Secre-
taría, Amargura 23. 
Raneo del Comercio: Mercaderes 36. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28, 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hosnital Mi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empicados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Coraecrrcío: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: Sau Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad; San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Rccogidus: Compostela y O'Rel-
Paro 
C^sas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2a Asilo de S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 101. 
Centro de Arrendatarios de mesillas do los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Olicios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comuostela y Fundi-
dicion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercado-
res 26 íBolsa Ofician. 
Centro telefónico: O'Iieilly 4. 
Círculo do Abogados: Mercaderes núra. 2, 
altos. 
Colegio do cirujanos dentistas: Villegas nú-
moro 111. 
Colegio de Abogados: Mercadcrop 2 altos-
Colegio de Escribanos: San Ignacio A. 
Colegio do Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 4-10. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
ídem HispanO-Americaaa de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Roina 3. 
Contaduría Ceutral do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta na 23, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: Sau 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Conyento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hoí-pital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de DcmeateS: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría do la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2?—Sección HuquinUias.—Anuncio. 
Dispuesto por cablegrama del Ministro de Marina 
fecha de ayer, que se terifiqneu exámenes de oposi-
ción para proveer diez plazas de terceros maquinis-
tas de la Armada en este Apo«tadero. S. E , ha dis-
puesto, que estos tengan lugar el dia 30 de Marro 
próximo. Ivos que deseen optar á ellas cleTaráu sus 
solictiudes á la superior autoridad del mismo, antes 
del dia 25 de dicho mes acompafiadas de la partida 
de bautismo legalizada, certificación de buena con-
ducta, j hoja «e servwio» conceptuada si fuera de 
clase militar. 7los proceden,es de Maquiniítaí Nava-
les, certiücacióu de tener efaíeo meses de navegación 
efectiva al vapor y dosufios por lo menos de ejercer 
como tales Maquinistas y entre este tiempo seis me-
ses de práctica de talleres. Además to ío aspirante 
deberá presentar ccriificución de haber aprobado ea 
un Instituto las asignaturas siiruientes, Oramáüoa 
castellana, Geogralia y Historia de España, En el 
concepto, de que «ua vez que baya obtenido autori-
zación para presentarse á examen, serán sometidos á, 
recouocimieuto médico. 
Habana 27 de Febrero de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MAHINA 
D E L APOSTADERO DE LA H A B A N A 
Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Inscripción 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandan-
te General de este Apostadero, que los exámenes rc-
glanututariM p«ra Capitanes y Pilotos de la Manna 
Meroante, tengan lugar según está dispuesto en los 
tres úhinios días bábtléa del pieseuie mes. verificán-
dose los de los primeros eirla Jelatura de Estado Ma-
\oi del mismo, y los de los otros eu la Comandancia 
de Marina de esta Provincia, con arreglo á lo que 
preceptúa la Real Ordeu de 17 de Abril de 1891, los 
piloto» que quieran examinarse presentarán sus ins-
la.icias documentadas á dicha Superior Autoridad y 
IOÍ aluibnoa al Jefe déla expresada Comandancia de 
la Provincia aules del día 2b y en dieho día concurri-
rán áesta Comandancia General para sufrir el reco-
nocimienlo previo que dispone el inciso 8'.' de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de ordeu de S. E. se publica para general 
conocituieuto. 
l labaiu l : i de febrero de 189G.—EIJefe de Esta-
do Mayor, Pelttyo Pedetnonte. 4-21 
C O M A N D A N C I A M l L I T A R D E MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A 1 J A N A 
Las deficiencias qne para el gerricio de transportes 
se han noiado algunas veces en este puerto, cuando 
algún accidente de piíblico interés exige el traslado 
de personal de una á otra costa de él, deficiencias no-
tadas recienieinenie en el último incendio de Casa 
Blanca, La motivado que por esta Capitanía de Puer-
to, de acuerdo con los dueFios de remolcadores, so 
establezca desde hoy un servicio de guardia durante 
la noche. 
En armonía con él y con el objeto y espíritu del 
bien general, se recuerda á los dueños y patrones de 
todas las embarcaciones de tráfico y pasaje el deber 
en que están de contribuir al servicio de interés pú-
blico ó comunal, en todos los accidentes del puerto y 
su ribera que lo exijan: que ese servicio puede llegar 
á ser impuesto eu momentos determinado» eou el ca-
rácter de gratuito: pero que en todo caso, libres para 
ci;gir la l emuneraclón correspondiente no podrá ex-
ceder esa de lo que está extrietamente determinado 
eu las tarifas vigentes, quedando lo» coutraveinores 
sujetos á las penas señaladas para el caso, pero ya con 
un cuácler ya con atro, el servicio de interés general 
es obligatorio. 
Habana cuero 31 de l&M.—José Gómez Imaz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l soldado licenciado D. Alejandro Buba Siena 
que habitaba en ta calle del Campanario niim. 25$ y 
cuyo actual domicilio 6e ignora se servirá presen-
tarse en la Secretaria de este Gobierno Militar pa-
ra enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana 20 de Febrero de 189(3.—De O. de S. E . 
E l Teniente Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-29 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A ISLA D E CUBA. 
% A V I S O . 
El lunes 2 del entrante á las doce de la niaña-
nay con arrecio á l o dispuesto en la Instrnccion Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre último, se llará pur la .lunta de Sorteos el 
examen de las 21.tW0 bolas tic miuterójk y de las 7:59 
de los premios, que con las :HW aproximacions forman 
el total de 1.Ü12 deque se compone el sorteo ordinario 
núm, 7. procediéndose seguidamente al taladro do 
los liilleíe* que hubiesen resultado sobrantes eu el 
citado sorteo. 
El m irif.s 3 á las 8 de su inafiana. se introducirán 
diebas bolas en sus corrcsponilienles globos, proce-
diéndose innifdialamente al acto del sorteo. 
Duiante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel.podrán pasar á esía 
Administraciún los señores susciiplores á recoger los 
billetes que tengan suscritus correspondientes al sor-
leo ordinario nnni. 8 y aii< papeletas que así lo acre-
diten; en la inteligencia de que pasado dicho término 
se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advi;r-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se oliscrvarán las formalidades que 
previenen \o» capiinlos primero, segundo, tercero y 
cuarto, titulo segundo y en el apartado l i del Ar t . 
71 de la Instrucción que se cila y Cité pitMieada eu la 
Uao-U Oliciai de la Habana, los'dias 20, 22 y 23 « • 
Octubre próximo pasaiio. 
Respecto á lo que determina el artículo 52 de dicha 
fustrueeiótl, no podran realizarse las operaciones en 
la forma que cu osle se estaldeee, hasta lanío 110 se 
hagan las obras cunvenicntes en el Salón de Sorteos 
y se instalen en el mismo los nuevos aparatos que se 
esperan de la Peninsula. 
Habana Febrero 25 do 1MK). —El Administrador 
Especial de Loterías. José do Goicoechea. 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
El sorteo ordinario número 8, que se ha de celebrar 
á las 8 de la mañana del dia 12 del entrante me» de 
Marzo coimtará de 24.0W billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á ÜN PESO la 
fracción, que hacen un total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
EÍ 75 11.g de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma siguiente: 
Pre m ios. Pesos. 
...$ 1 de 
] de 
1 de 
5 de 1 000 
731 de 100 
99 aproximaeionesparala centena del 
primer premio á $100 
,*99api'oxiii'aeioiies para la centena del 
segundo premio á $1(10 
99aprox¡niaciones para la ••entena del 
tercer premio á $100 
Suproximaeiones para los números 
anterí-ar y posrterior ul primer pre-
mio a $1.000 
2 aprnxiunu-iejres parales nfuneros 
aulevior y posterior al del segundo 
premio á $-100 
2 apioximaeiunes para los números 
anterior y posterior al del tercer 












1012 premios $ 180 00C 
Lo que se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana 25 de Febrero de 18Í16.—El Adniiuistvador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
RECAUDACION 
COXTRIDI;CI<JN IKDUSTKIAL y POK FINCAS 
DRDANAS T UÚSTICA9. 
1 8 9 5 á 1 8 9 S 
Autorizado este Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los Rccnrco» Municipales sobre 
las contribuciones del Estado por medio de recibos 
de anualidades las eantfdtttei menores de 8 pesos al 
afio. por semestre» las de 8 á ÍJ pesos, y las mayores 
de 12 pesos al año por trimestres: se hace saber á os 
contribuyentes de este Término Municipal. 
1? yue hasta el 31 de Marzo próximo continuará 
abierta la cobranza de los rceibe» por concepto de 
Recargos Municipales por Fincas Urbanas y Rusti-
cas rorrespondietilcs al año de 1895 á 1S96; así como 
lo* recibos trimestrales por el mismo concepto, del 
tercer trimestre del propia ejercicio. 
2'.' Que desde el 20 del corriente al 31 de marzo 
proílmo »e hrfVa la cobranza del tercer trimestre do 
los recargo» municipales por subsidio iudiulrial. y de 
la contribución que grava las industrias de Juegos do 
bolos, billar y naipes, correspondientes al repelido 
tercer trlaicstre. 
La cobranza se realizará en la Oficina de Recauda-
ción, sita en IOR eutitíuelos de esta Cafa Capitular, 
entrada por Obispa, todos los dias hábiles desde las 
10 de la inaftana basta las 3 de la Urde, y el plazo 
para pagar sin recargos de apremio terminará eu 31 
de Marzo pióxítuo. 
Habana, Febrero 7 de 1899.—El Alcalde Prcsidcn-
te,Auionio Quesada. I 35 1-20 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN" DF CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Muuicip»! 
4Í la Habana. 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA 
del tercer trimestre de 1895 á 1696 por contribució» 
de fincas urbanas. 
L a recaudación de contribucionea hace saber: 
Que «1 dia 9 de M»rzo próximo empeaará la co-
branza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre y año 
económico arriba expresados, asi como de los reci-
bos de otros trimeetres ó semestrales y anmm-s. de 
dicho ejercicio 6 anteriores y adicioBales, de igual 
clase, qne por rectificación de euetas íl otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lopar todos ios illas 
hábiles, do&de las diez de la msfiana ó las tres «lela 
tarde en este Eslableciento, calle de MfOMÉ nóme-
ros 81 T 83, v terminorá el día 8 del venidero Abril. 
Lo que se auncía eu cumplimiento de lo prevé.c ió 
en el articulo 14 de la Instrueeiód de procc^imieu tt.s 
contra dendores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. . e-, 1 . 
Eu la Habana á 15 de Febrero de 1896.—£1 Gober-
nador, José Ramón de Haro.—Pubhqucse: E l A l -
calde Municipal, Antonio Quesad*. o-¿0 
D I A R I O D E L A M A R I N A - F e b r e r o 2 9 d e 1 8 9 6 . 
S o c i e d a d y E m p r e s a 
D B L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
Aceptada por la directiva de esta 
sociedad y empresa la renuncia del 
caigo de administrador, presenta-
da por el señor don Victoriano Ote-
ro, luí sido nombrado piara el propio 
cargo el señor don José María Villa-
verde, contador de dicha empresa, 
pasando á ocupar esta nliima plaza 
el señor don Antonio BríTggi. 
Telegramas por el catle. 
SERYICtO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
AL DIARIO DE KA MARINA. 
H A B A N A . 
^ ÜTICIAS COM E H C I A L E S . 
N u e v a Y o r l ; F e b r e r o 2 7 
tí ¡na 51 de Ui l a rde . 
Qw/'A* csiiaílolas, á$15.G0. 
(VMI^IIÍ*. SÍ $4;S4. 
l írx iu uto l comercial, 00 d/r., de 7 íí 
',) }i(>)- cicnlo, 
( aüiMos sobro Losidres, «0 d/r., banqueros, 
Idpni sobre París, 00 djr., banqneros^ ¡1 5 
fraMnis 20j. 
láew sobre ilambürgo, 00 d/r., bauf]ucros, 
Iíou#s reírislnidos de los Eílados-Unidos, 4 
|»«r cíenlo, JI 121, e\-CHiióii. 
Cenlj ílu^as, n. 10, pol. 00, costo y líete, íi 3 
1/10. 
Idem, en plaza, de 41 á .'5/10. 
Regular á buen refluo, en plaza, de 3i :1 3¿. 
Aziícar de miel, en plttp, de :Ji fl 
Hieles de Cuba, eu sacos, nominal. 
E l meieado, firme. 
Vendidos: lO.oOO sacos de azocar. 
Hanleca del Oeste, en tercerolas, íí $8.00 
nominal. 
Harina pateut 3Iiniiesola, firme, (x. $1.30. 
L o n d r e s , F e b r e r o 2 7 . 
Aziícar de remoladla, ú liiiUf. 
Azncar con1n'fni;a, pol. IK», firme, íi 13/6. 
Idem rejrnlar reílno, :1 15. 
Consol¡dad«>s, á 104}, ex-interés firme. 
Descuento, Itaucó Iiigrlaterra, 2i por 100. 
Cnalro por 100 español, á OS;, ex-inter6s. 
P a r í s , Feb re ro 2 7 . 
lienta '.\ por 100, íi 102 trancos 70 cts., ex-
iiilerés firme. 
[ Q u a l ü p r o h i b i d a la r ep roducc ión de 
Ion telegramas que auleeeden, con arreglo 




































VAPORES LE TRAVESIA 
SE E S P E R A N . 
Yucatán Véracnix y osrala?. 
.Sun FeTOando: M!»i¥i»li»rr¿. 
tluenni Aires: líarcr.luiu. 
Méxíbo: PwíftriBío y nv. 
Habana: Colon y MÍ:. 
San Fiancisc»: Harcplpníi, 
Hifrñel tlorcr: Barcrfi/nii y use. 
Vigilancia: Nueva York. 
Wlíílney: New Orleau.* y f»ea!a8. 
San AgiuUn: AlicirtlP. 
Colón: Bariiíclonái 
Moiiti;viiU-(i: Coniñi y Vígo. 
León X I Ií: CáU« y e*c. 
Euscaro: Liverpool y tac. 
Aif'uiíO XI i: Coritñ!» y ««e. 
Mainiéla Piiena Bicó yetcalu. 
Saratoga. Vcracrur. y csrali». 
Séneca: >;uev» York. 
Paiiároá: Nuera Vork. 
Orir.aba* Vcrárruz, fie. 
Sania ftártiára: SWiítandcr. 
Cayo IlTánco: Lomlréi y AroVereii, 
AV;*i»liing1ori: Siint Nar^iro y escal&s. 
Croatia: [landiurgo y esratafl 
Cíiy of Washington: New York. 
yMCHlán Nna*a York. 
Se^Hraiicn: Vcracruz y facaltí. 
Carolina: LiTcrpímí y ea* 
Vigiiuuoia V'eracniz y íiBcalas. 
Alaria Herrara: Puerto Rico y escalas. 
Ymnind New York 
Mailiil«ño: Liverpool y CÍO. 
Saratoga: Navr Yoik 
City uf Waíbintou Vrracruí y escalas. 
Séneca Veracruz y e*raisu. 
Ernesto: I.i'crpiinl y ése. 
O ruaba New Yark. 
Baltiomero Iglesias: Pnerto Rico y escala» 
S A L D R A N . 
Fê rTlií»- Arau'M New Orleansy esc. 
. . 2t) Ywca'.án Nueva York. 
. . '¿'.\ lialilnineri) ijlesias, «le Pie. Rico y esc. 
Marz» 1 Haliana: New York. 
1 Cataláfia: Cá'liz y esc. 
2 Vigilancia: Veracruz. 
2 \VLi!ucv: New Orlrans v ess. 
— 8 M. M. Piiii!i.»s: Canaria» y esc. 
5 Séneca: Veracruz. ele. 
5 Saratoga': Nuera York 
— 6 l'unaiuá: Colon y eso. 
7 Washington: Venu-ru*. 
7 Cioatiu- ilaniburgo y escni.t3. 
. . 7 Qriiaba: Nut¿T» Ymk. 
y City of VV'aslunmou Veraeiit/. y escalas. 
. . 1U Manuela. Puerto Rico y CSCAIÍUJ. 
12 Sogúrauca New York 
. . 12 Yuefci/ii Vír»rrHr y encalas 
14 Vigihtueia Nuera York. 
Iti Ynuari; W-raoru/. y e«cala*. 
. . 151 City of wáskiHjgtoa. Náerá York. 
1!) s-rai»n Verarriix y eat̂ alas. 
. . L'O Mana Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
1̂ Sény.a. New Vurk. 
Ii3 Qruiíux: Vcra«r«u etc. 
V A P O K E í á C O S T E R O S . 
AIarzo 
S E E S P E R A N . 
Feh? 2S Ailrla. de Sagú* y Caibsrien. 
21» í>-ii .'naii. par.* Ñur.riias. Ciilmra. Mayan', 
ISarai-oa. (.iuantiu.iiHo y Cnba 
1 Jcscñia- oii fiatábaud prra Cirníncgot, Tri-
niüad. Tu:iaK. Jucaro, Sla. Cruz, Hatiza-
nillo y Sgo. d»̂  Cal>a. 
hm 4 Arjionauiaen Baialiaaó. precedéñté de Cu-
ba jr ésc¿ 
4 Manuela, de S.inliago de Cuba y escalas. 
4 Cosme iic Herrera, de l'to. Pudre. 
M 8 PurUima Concepción: en iiaiabann para 
Ctcnlinegoa^ l'riunlail,'i uii.u. Jácaro. San-
ta Crkij UánzániUo y Saiit¡aj;o de Cuba. 
9Ji:lia. tic NnevtUá. Pu. Pa.lre, Oibara. 
Atayarl. Baracoa, GnantánaMu y Cuba. 
10 Arü^»: d« S*o. de Cuba, tiagjui d« Tánmuo, 
Cibara y NuéTitáa. 
14 Mana Herrera: de Sgo. d« Caba. Pto. Rico 
\ cacnlas. 
. . 23 B". Iglesia»: P«cil.o Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
F«W 28 CoMr.e de Herroia. para Pío. Padre. 
28 Ariicu: para Nuevítas, Gibua, Sagua ie 
Tánaino y Cuba. 
— 2Í» B. Iglesia'»: ;iar.i S. .1̂  C«ba r escalas. 
Marzo 1 Anliuógeuca Mencndez: de Batabanó par-
Qi}lni y c.ealas. 
2 Adela: para Sa^na y Caikarién. 
6 Josefita d« Batabac*, prra ( '>!'f«*»08, 
Tui.a". Jueaio. Sania Craz, Manzamilo, 
• Saii1ia«ro de Cuba. 
. . S Argunaala: u« Bataoaaó, para Sga. da C t -
ba y escalas. 
. . 10 Manuela: para Nuerilai. Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cnba y P. Rico. 
. . 20 María Herrera, para Nuerilas. Gibara. 
Bar atoa. Stgo. de Calta; Sau'.o Duntingo, 
San Pe»iio de Macoris, Pune» Mara-n-.r. 
v Pió. Jíico. 
PUERTO DE_LA HABANA. 
K . ' 1KADAS. 
Dia 'J8: 
)c Hárcéluua y rscahu. en 21 ilíais, fáp. esp. Migad 
•IOTCI. eap. Bil. lii!» "»7. ton. 2»ül. con carga 
gwnsr.l á J . B a l e . i . ó Cy. 
S A L I D A S 
Día 28: 
Para Nueva Orloaus, ría Cayo Hueso, rap. am. Mor-
gau, cap. Staple. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D E B A R C E L O N A . L A S PALMAS, y Santa 
Cruz, en el vap. Miguel Jover. 
Senores José María do la Torre—Grcgoria Carde 
—Dolores Melgares—Teresa dé la Mata—Leopoldi-
ii.i Dfguibla—Dolórea v María de la Mata—José Cas 
tañer—José Barceló—Honifacio Torres—Pió Sabi— 
Clemente Garano—Vicente Judey—Pedro Vaz-
,.iiC¿_JOM' Puii;—Bosa Clake—Luis Fernánez—A-
gu t̂in Rivero—Carlos Rivero—Gerónimo Rodríguez 
— Brauiio Dónale—Juan Sola—Luis Pércz- Fnm-
CÍÍCO Cuello-Francisco Concepción—Francisco Sil-
v:i—Manuel Nidal—José Jiménez-Julia Barrios— 
Julián Rodríguez—Antonio Vizouea—María Ver-
^ai^i—Viccnto Pino—Florentino Cabrera—Marceli' 
no Torrea—Domingo Bernad—Corueiio Brito—J. 
lonúi —Juan Virué—Robusíiano Tomás—Nazario 
(¡iitiérroz—Gerónimo Dia —Ballazas Santos—An-
tonio Planas—Juana Gascón—Pedio Buluiche— 
Migüci Go-Igo—Antonio Molina—>£aría del Pino 
Herrera—Angela. Julián. María. Vicente, Dolo-
rea v Tomás García—Felipe \ illanuera — Ar.'^él 
Morñar.dcz— Lere.a Alonso-Alberto Misuel Her-
náudez —Raimundo Torres. 
Buques con registro abiert». 
ierg. esp. Lo 
por San Román, rita y Cp 
ParaMonterideo.be renzo, cap. Casanoyas 
S  laieeloua, berg. f ip. Clotilde, cap. Viró, por 
J . Balcellsr Cp 
-Cádiz, rap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M. 
Cairo y Cp. 
-Belawaie. B. W. bca. am. J . Mancbestcr, ca-
pitán Sowe*. por Hidalgo y Cp. 
-Nnera Orleans. vin Cayo Hueso, vap. am. Wit-
ney. cap. Staples, por Galbán y Cp. 
-Filadelpa. berg. am. Elisa J . M. ftlaaemy, capi-
tán Collins, por el Capitán. 
-Puerto Rico. Cádiz y Barcelona, vap c.'p. Cata-
luña, can. (.'arreras. por M Cairo y Cp 
-Puerto Rico y escalas, vap. español IJaldoracro 
Iglesias..cap. Gómez, jior M Cairo y Cp. 
-Cayo Hueso y X. Orleans vap, am. Morgm. 
cap Slajdes por Galban y Cp 
-NueVa'1 ojk Tan', am. Yucatán cap. Beynolds 
por Hidalgo y Cp. 
-Cayo llueío y Tampu. vap. am. Olirettc, cap. 
Huiloti por G Lawlon Chüds y Cp 
-Nueva York vap esp. Habana cap. Tsmasí, por 
M. Calvo. 
Buqites que se han despachado. 
Para Piogreso. vap ing Hciilej', cap.,Cox, por Pe 
roja, Dinibé y Cp. 
Pascáronla, gol am. Flomico and Lillian, ca-
pitán Cobl». por R P. Santa M.uia. en lastre. 
Niiev;i York rap am Ynnuirí. cap. Hañscii por 
Ridalgü y Cp con 1,282|̂  taba<;o. 13« kilos pic.i-
dnra. I l'j.lKX» tabacoSi I'.i.ÜüO cajillas cigáiros. 701) 
líos euems, 1,̂ 37 bultos fruías y legumbiss. 7,000 
sacos azúcar v efecto» 
Progre»o y Veracinz, vap. esp. Ciudad Condal 
cap. Lavni, por M Calvo y Cp. con rj,30i> caji-
llas cigarras y efectos. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 
P ó l i z a s corridas el día 27 de 
Febrero. 
Azúcar «aros 6.f480 
Aziiiai. estudies 1ÜU 
Idem, bles . ".'.J 
Tabaco, torcidos 22.1(Ki 
Cajelillas, cigarros 73Ü.75Ü 
Picadura kilos 23(1 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 7,i)ii0 
Tabaios. torcidos ]1¿.00U 
Caietillafi. cigarros G0.3t)<) 
Picndnra, kilos 138 
l'Vutas. Ides l.ll'W 
Cueros, lios 700 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 2 8 de Febrero 
1(X) c. cinebra aromática Wolfe. $11-50 e. 
SO c. bacalao Encocla SO-L'ü c. 
20 <•. ui; id. !}i9-50|0. 
70 tab. id. Halifaij $ 0 5 q. 
ni| id. pe?cada, $4-50(|. 
300 s. harina Sanlaiuler, $7-12 s. 
T.OO s. id. Id í? $7-25 s: 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA 






10 á I I p g D á 8 div. 
21 :í 21} p. 8 P . . oro 
español ó francés, 
á 6n djr. 
6} á 7 p^ P., oro, 
español o francés, 
á 3 dir. 
5 J á 6 p S P - . oro. 
español, ó francés, 
á 3 dir. 
10i d 10J pgP.. or«, 
español ó francés, 
a ó d[T. 
D E S C U E N T O M E R C A N - J 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, doDcrosne. y 
Ellicus, b'ijoá rcRular.... 
Idem, iilein. idem, idoin. bue-
no á superior 
Idem, idem, idcin. id. fiorcle 
Coguelín inferior á regular, j 
niimero 8 á 9. (T. H . ) , . . . . h j ^ ¿„éi.Vci..nÍ¿i. 
Idem, bueno a aupenor. nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferiora regular, 
mimeto 12 á H idem 
Idem bueno n'.' IT» á IR. id.. 
Id. superior u" 17 á 16, id- . 
Idem florete n. 19á 20, id.. . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización.96. Sscos. Nominal 
Bccoyes. . No hay. 
A Z U C A R D E M I E L 
Folariración. Nominal ¡—Según enrase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común í regular refino. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D Francisco Iglesias, auxiliar 
dr corredor. 
D E FRUTOS.—D Emilio Alfonso. 
Es copia.—Habana 28 de Eebrero do 189$—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 2S de Febrero de 1896. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
ano de amortización 
nnal • 
Idem. id. y 2 Id 
Idem de anualidades.... 
Billete* hipotecarios del 
Te»oro d« la I»la da 
de Cufca 
Idem del Te<oro de l'uer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
ría* del Ercmo. Avun-
tniento de la IIa!>aua/ 
1" emisiíSh..... 
Idem, idem 2" emisión.. 
ACCIOM1.Í). 
Banco Espaí.ol de la Isla 
de Cnba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocariles Unidas de la 
Habana r Almacene» 
He Rcgl^! 
Banco Aprlcola 
Crédito Tenitorisi Hipo 
tecario dtt la Isla de 
Cuba 
Euiprr«a d« Fcmcafi» y 
N^regacióu de! S u r — . 
CuHipaíiia de Alinücenes 
de Hacendado.» 
Cnaipañia de AlKacrHea 
de Dopiáito d« la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de lía» Hifpai» Ante-
neáaa Cnn**lidado.... 
Compañía Cubana de A-
le. mi ra do de G a s . . . . . . 
Nueva Cnmpariia d« (ías 
dclaHabasa 
C«K«*f Je» Fcrracarn 
.'.? MaUn/.aa a Sak&p.i 
C*«pañÍA de Cawin»» do 
Hierr» dt Caidena» i 
i Jácaro 
Compañía de Caniiüos ue 
Hierr» de Cicafue-ros á 
Vtll«el«ri 
CoiMpaíii» de Caminos le 






11 á 12 p5 D.oro 
20 á 21 p S D. oro 
48 á 49 p g D. oro 
47 á 4S pg D oro 
50 á 60 p § D. oro . . 
S5 áSí p.g D. oro . 
4S %4Í p.3 D. oro 
41 á 4.í f 3 D. or» , 
Tf. i 74 p. J D. oro . 
5T n 3? p.g D. oro . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 59 á 60 p.g D oro . 
Compañía del Fen ocarrü 
Urbano 30 á 31 p.g D. oro . 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba • 
Idem de Guantánamo.... 
dem de San Cayetano á 
Vinales 
Befincrfa de Cárdenas... íWa M p g D. oro . 
Sociedad Anónima Rod 
Telefónica de la Haba-
na 13 á 14 p.g D. oro . 
Idem idem Nñeva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 34 á 35 p.% I>' 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfucgos y 
Villaclara 1* emisión 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2:.1 id. al 
7 por 100 . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasUisp. 
Amer. Consolidada.... WJ á 06 p . ^ D. oro . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrid de 87i fi 
NACIONAL. ] Cerró de 87i á 87S. 
Comps; Vcnds 
Valor. P.§ 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dal 
Bxumo. Ayuntamieuio 
Billetes Hipotecarioi de la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do laista d« Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, berroctrri-
les Unidos de la Habnua y Al-
macenes de Reglo 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fen^ja-
rriles de Caibariéo 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matnnras á Sabanilla. . . . 
Compañía de Caminos de H.erro 
do Sapia la Grande . . . . 
Compañía de Camiiio<» de H'eirj 
de Cicufuegos X VillaciaM 
Compañía del Pernicairil Uiliatij 
Comp del Ferrcc-sml del Oéíto.. 
Corap Cuba*:.! rie Ahin.br Uai 
Bonos lliiviie-.ariojde! \ CCCHK*-
ñia drt <ŷ 3 v^P^huasfe . . . . . 
Conipañi» de Ga.» Hispan.' Acné-
licaua'CoiiBolida^a 
Dono* Hiiioiecanos C¿r,»erlidft« 
de Gas ( (iiitb'lilUdo 
Relieeilj de Aiécirde OAutena» 
Compañía de Almacciiis de Há 
ccndidoH 
Emprcfj di Fomeaio y Nitegi 
Ción del S!ir 
Cnmpaiiia de A'.r.tcenes de Da-
f óiito de U Hjh\t>a libaciones [línótecariaa de 
Cieofuegosy S'ilhcUn. 
Compañía de Aimaccne» de Sau:a 
Catalina 
Red Telefónica de la Ha^sna.. . . 
Crédito Tenitoriil H:p&'ecario 
de U lila de Cuba 
Compañía de Lonia dt Víveres .. 
Ferrocarril de Gibara y Hoígaíu 
Acciones 
Obligaciones 



















































Habana 2Á de Febrero de lS9o. 
r e s « e t r a v e s í a 
PLANT STEAM SHÍP LÍNE 
¿ New-York en 7 0 ñoras, 
los rápidos Tapores correos americanos 
MAMOTTE Y OLIfETTE, 
I Uno,de estos Tapo'res saldrá de este puerto todos loa 
miércoles v dlUmdoK, á la una de la farde: con escala 
en Cayo HUÍ-KO y Tampa, donde se toiúan loa trenei. 
llegando los iiasajch)? ., Nueva Vork sin cambio al 
gano, pasaniío por Jacksoj)vi!!o, S,i vanach. Charles 
ton. Richmond, Waeliingion. Filadclfia y Ballimorc. 
Se venden billetes para Nai-v.i f)!¡eaus, Si Loiíts, 
Chii ago y toda» l n priúeipaléa ciudados délos Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do rapores que sr.lea de Nueva York. 
Billetes de ida y »iie!la á Nueva Vork, S-iKl oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano 
Los días de salida de rnpor no se despachau pasa-
portes depués tie las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á «ae consigcaia-
rios. 
G . L 2 * C S y Coip,. íi u C. 
i 4:? 
Mercaderes 22 , altos. 
158—1 E 
mmi-mmi 
D E L A 
C o i í i g a ñ í a T í - a s a t l á i i t i c a 
A N T E S D E 
AKTOHIO LOPEZ T COMP. 
E L VAPOR CORREO 
capitán C A R R E R A S 
Saldrá para 
P . R i c o , C á d i z 
y S a r c e l o n a 
el 1? de Mar»o á las 1 «lela tarde ileraqd) la co-
rrespondencia públic* y «le oficio 
Ailmite carga r paiajeroi para iliehos pnertoa. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cáiii? soiamenin 
Los pasaporte* ut eutregaráu al recibir loé billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigní-
surios uuleí do correrls». tía .Miro réqüiaito serán 
nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 27. 
Do más pormenores impondi^o sñi consiguaíaiios 
M. Calvo y Comp , Olif«rt« inicri 2á 
E L VAPOR C O E R E O 
S A N F R A N C I S C O 
CRpi t ivn Q X J E V E D O 
saldrá dirretsmente para 
G i b a u n , y í g b , 
Cornija y Santander. 
el 5 de Mar/o á las 4 de la tarde UoTúdo la co-
rrespondencia piibltca y de oficio 
Admite pasajeros y caiga general, incluso tabaco 
para dichos pnerlos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas i fleta co-
rrido y con cononmíento directo para Vij#, Jijón, 
Bilbao y ¡Saií Scbistián. 
Lo» pasaportes so entregarán al recibir lo» billeta» 
de pasaje 
Las pólizas de carjja ae firmarán p»r los oa í i jna-
tarioB antes de correrlas, un enye re^vuuo écráo 
miles 
Recibe carga á burdo hasta el dia 4. 
Pe siás pormeBorcí iupondián sai consirnatarios 
U Cairo y Cí , Oficio* n. 29 




San Juan do Puerto Hico, 
Vico, C o ruña y Santander. 
el 6 de Marz» á la* 4 de la tarde PeTando la corroa-
pondeacia páblica j da •jfecio 
Admite pa»si^r«* T csro» genertjt iuciBI0 tabaco 
para dichos ¡iuert*i, 
Kei iUe umoar, esfe y cacao en partidas á fleto 
rarrido y con coaoi-imieiiU directo para Vigo. Jijwn. 
H y Ssn Sebiitián, 
Loa p««a|i«rle8 se entregarán al recibir los billclee 
de pa»a¡e. 
La« p»liíM de carga se Krmanín por lo* Consigna-
tari»* anlett de correrlas, sin cuy» reqnieito serán 
nulas. 
Uei'ibe carga á bordo hasta el dis 4. 
IVr. IBSÍ pormi-iiorcs impondrá su consignatario 
¡i. Caito y U .', Oñciofi » 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d ías 
l O , 2 0 y 30, y del de New-York los 
días 10, 2 0 y 3 0 de cada mes 
E L VAPOR C O R R E O 
I E 3 I . A . 3 3 . A . I N " . A . 
capitán T O M A S I 
saldrá para N E W Y O R K el 1'.' de Marzo á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasaicros, i los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Uamburgo, 
Bremen. Amsterdan, Rotterdam, Ambcres y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la TÍspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarle todos los efec-
túa que te embarquen en sna vapores. 
M. Cairo y Comp., Olicioa 2H 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
I D A . 
De la Tlabaaa el día úl-
timo de cada toe». 
. . Nnévitaa el 2 
. . Gibara 3 
. . Saotia^o de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Maya¿iic2 0 
L L E G A D A . 
A NueTita» el 
. . Gibara. 
. . Santiago de Cnba. 
. . Ponce 
Mayag'dci 
. . Pucrlj-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerlo-Riro e l . . . Iñ 
. . M.iy3gtici Jfi 
. . Ponci 17 
Pncrtn • Príncipe T.l 
„ Santiago Je Cnba; 20 
Gibara 21 
A MaysírKei'. el 14 
. . Pone*.. 15 
. . P n c t l o - P r n c i p e W 
. . Santiago de Cnba. 19 
OibártC 20 
. . Nveritaa 21 
l iaban» , . . . 22 
N O T A S . 
En su Tiaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mea, la cr.rga y pasaierus que para los 
pueilo* .1¿1 injr Caribe arriba expresados y Pacdicj 
conJnzc) »1 .-.(rrco que aale de Barcelona el dia 25 y 
dcC:í.l i /c!W 
lili •'; vi.i.c de regreso, entregará el correo qne sa-
le Je F iif¡'.J- Ri.v el ir» ta cirgá y pasijerba que con-
Jarra | rjí'íilíute de los iturrloa drl mar Caribe y en 
el PaCilico p»rft CAdi/ r It.ircel.Mia 
En í i Í-.Ov. Je ouranirii.i. o »ea desde 1? de Maro 
al ?0 -e S-'f t;/';.l.'r* ai> admite, carga par.» CaJis, 
Bkroe.-.'c» &'áBtasdei y Cortina, pero pasaieros iaoip 
px-k !i>» iíftunoi paéCOt - - J / Cii¡r;> v CO:IÍ¡Í 
M CA.ÍO j Con.p., Ofinos nómcio 28. 
LINEA DE LA HÍBANÁ A COLON. 
En c.'r'cicxciía ??n ]c$ vapore» úe NUSTÍ-Vcik y 
coq ia Co:sp».5ís Perrciíarril Ja Pao «mi » »spo 
f*i a r . i ¿v.r t X-»rt< del Picíñoo; 
NO TA — íii'.s Coiij-af.^ ;;#¡.í slnerta nns póiiza 
ác,.á.-:e1 SÍÍ para i * : * ¡ínea como .̂«r» to.i»* las itfr 
SÍRÍ Qk'.c- \ i :üil p'.;í.i;2 Biígcrana tcJrj \ n efecto* 
qa;- n siijb"*rátíin ea ít* \yEK^r:¿. 
M. Cslvo. Oácioa Ja 
S A L I D A S I L L E G A D A S 
De i i Harina el d:i.'; 
.. S«nti-co .ie Cu?a. 
, . La Giü;r.t 
Paeno Ctbello.. . 
.. SabauilU 
., Canageá* 
Cs^z. . . . . . . . . . . . 
. . Paér'.j Limoa ff» 
CUltitlTO) 
(• .A ítctijiaodeCnb» >i :4 
? 1 .. L * Gsítra lá 
13 .. Pkfrto Cabello.... 13 
14 . . Sa'i;*a:'.!a !d 
'.7 . . ("ar-sgens 17 
15 . . Cclñn 1? 
20 P.a*rto L-móu '((%• 
Cl'.'.tit'.VO) 11 
i l SaLtisgo d* Cnba. 2«5 
; , . llubana '29 
La c»rí:a recibí e!d:n A 
NOTA —EítA CccipaMa v.tv.e jitiiéft^ cni polu* 
flotacte, áá'. par.i esta liuea cotno para lodaa las de 
más, bajo \\ c.ual paéd.eu aíegmarae todoi IÜÍ electas 
que «¿ e&ibarauea ca auvaporea 
13á 312-ti 
Aviso á los cargadores. 
Eítn (-Vi;;.'.i::u ni) leipomie .¡el ie'.raio o extraña 
qaj.rafr.̂ D-i'Oi bultos tie^fpga -ine u.» i'.eren estsm-
pados con te la ohri.ín.t tí ieitino T macraa de laí 
.T-í.-c^aciaí, ni tarípiJá ¿* raóiama^Qoa ÛJ ÍC 




Línea de las Antillas. 
P a n H A V R E T l lAMrVJKGO. CO.T eícxla» 
vín-.aale^ en HAITI SANTO DÓMIJÍGO ; ST. 
THOMAS. í*l«r¿ SQRRT5 ?! 7 .U IfARZO .4e !¿9$ 
el rapo: carreo alemán .'.opon* de 2.052 tonelaJai 
CApitSu L i d r d e a . 
Admite carga |»Ár« loa citado» paerto* y «aiabién 
ti«ii.«i'ordi>» con cooo.'ituSiloiaa directoj para ungían 
rinmero de puerl^s de EUR C E A . AMERICA D E L 
SUR ASIA, A F K l C A y A U S T R A L I A , «egaii par-
menores qne ae facilitan en li aaia caasijuataria 
Ní^rA—La clárgá ileítinada a pee: to* en dende 
ñatoca el rapóri será Iraabordadn en Hamborgo o 
en e! llane, á COIM eiiieiiria de la Bnipreia 
Este Ta]ior( hasta IIDCT» ordíu, no adunt* pd«A 
jeio« 
La car¿a PP recibo por ei n)!«»i!e 4a Oahalierm 
1 * i'.o reypv'ii.leiu ij solo ai i ecibc en la Admmia 
ii4>.ii>n dr Cuirewa. 
NOTA IMIV»UPANTE 
Los vapore!» dé e t̂« linV-a hacen encala en »«no í» 
má* piiiMloa «le. la cntin Norte » Su» d« la Tsla de 
Ihiba. »iiT¡i]ir« qu* le» olrerca eáigá auñcienta pata 
imeiitai la oacala Du ba carga »¿ admito para los 
yaet tu» de su itineiario y también para cualquier otro 
paulo, c«'ii traiisl»oide rw rl Ha»re o Haiuburj# 
l*>ir« máa puroie^inea tlingir»* á lo» p»ii8Í«iiat* 
rio», fitlle du San Ignani» uliuiei«54 Apartado de 
Cjrrev)729. WAIMTN K A L K 1 CV 
(1 1895 156-1̂  K 
Ñ E W : Y 0 R K T Ñ D -
CUBA. 
1 A I L m i i l P G O I P A H 
L i n c a d e W a r d . 
Servicio regular d« vapores correos americanos en-
tre los puerto» aisutniilef 
Nueva York, | Tampico, I Cienfucgos, 
Habana, ("ampeche, I Frojie»o. 
Nassau, Pioitiera; I Ve.acnis, 
Sacli:<go de Cnha. Lagaña | Taif**, 
Salidaa de Nueva Yort para la HabauA y TajHpicé 
toiioj loa nnercolea a laa tre» Uv la tarde, y pata la 
Hakana y jiuertoa de México, todos loa sabaafoi á la 
tin» dt- la tardo. 
Salidaa de la Ilabxuapara Nieva York, loa jaerea 
y sabidos, á laa cuatro ca punto de la tarde, como 
»t;:uo-
YDMURI Febrero Io 
SARATOGA <? 
OR IZARA % 
SKnCKANOA . . i j 
V I G I L A N C I A . . ií, 
C H V OF W A S H I N G T O N . . . . . . 2U 
v K; I L A N C I A a 
YUMCRI 27 
f U CATAN 25» 
Salidaa de la Habana para pierios de México 
todos los jue'ea por la ininana y pura Tarapico di-
rei tamenlo. lo» lunea al medm dia, cornos igno; 
SEG17RANCA Fcbiero 3 
SKNKCA 6 
OITT OP WASnlNOTON io 
Y U C A T A N 13 
T l T U C i a i? 
SAPATOGA '¿Q 
ORIZA I»A . . 24 
SKKUUANCA . . 26 
Salidas de Cienfiiejoa para Nuera York vía San-
tia-o de Col a y Naaaaa los martea de cada dos ae-
minaa ^nm-i «igmo. 
NIAGARA Febrero 11 
S I M I A C O 25 
PASAJES.—Eatoa hermoaoa vapores y tan bien 
como< ¡Ja» por U rapiáer y ••puridad da 'sis viajea, 
tienen tzcwentaa oomodidada» yara pasajeras en 
sna espacioaaa cámaraa. 
C O R R E S P O N O E N C I A — L a correapoadencia se 
adn>iMrá ÚBioaMeate ea la AdminiatraciónQeneriüde 
Correos. 
C A R G A . — L a carga ao reeiVo en el maellt de Ca-
ballería solamento el día antea da la aaliáa, y se ad-
mite pu-ga « r a Inglaterra. Hamboreo, Bremen, 
Amaterdan, RoUerdaiB, Havre y Amberea, Buenoa 
Aire», Uonteradco. Santos y Kio Janeiro con coao-
cíiuientoa directa?. 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos d« 
México, ser* pagado por adelantado en moneda aae-
rtcana -i a« eqiivalente 
Para máí pormeiioiea d;np;ise .4 lo» agente», Hi-
dalgo y C«mpi, Obrapía número 25. 
C U5i S12-1-E 
L 1 M 1 W O E E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izcimerdo v Cp. 
E l maenífico T veloz vapor español de 5.000 tone-
ladas, casco do acoro y ráaquioa de triple expansión 
copiún S. B E N G O K C H E A 
Saldrá da este puerto M Ú r a M «1^3 de Marzo 
á las 10 de la mai.ar.a vía CAIRAR1LN para los de 
Santa Cruz de la Pa'.ma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Géran Canana, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeras en sus espacicra» cámiras. Tam-
bién admite un resto de carga ligera incinio T A -
BACO. 
Para mayor comodidad de ^«"Srcs. p.i«aicros el 
vapor estará atracado c:i les mr.»'.Íes de San Jc»c 
Para más pormenores (i:r;janie á sns censtgnata-
ríos L O Y C H A T E S A E N Z Y COMP.. Otr.c» 19. 
C216 13-:6F 
V a p o r e s c o s t e r o s 
A . d e l C o l l a d o y C o m p . 
S O C I E D A D E N COMANDITA 
VAPOR E S F A K O L 
T 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la Cf tta 
Noi le entre los neuWuifS pu: i trs. 
Saldrá de la Ila'iana. in îe'.'.e de Lnz) lo» día» 5. 
15 v 'Xi de cada me?, a la» d;?z de la nethf, para 
CAIÍASAS SANTA L U C I A 
BAHIA HONDA 
K I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALAS AGUAS 
JilO D E L MEDIO 
I.» C N A S 
ARROYOS Y 
L4 Y E 
E l regreso lo efectuara con las m-sreas encalas en 
sentido luVersc, l'aiieuda Je La Pé. ¡o* d:a* S, IS y 
3S A \nt i de la mañana 
CARGA: S« recibí el mne'ic tl« Liu ?a v í p e -
ra y eu el dia de tilida. cobrándole í bo:fo lo» ffe-
tes y paíajei 
No »* adm.'.ivi carja vv j'óüias. ilail-ieutlo presen-
tara.? cata* al ¿abrreatgv del rayer, aties de co-
rrerlas. 
CORRESPONDKNCIA* Se o.lnui'.ra úticimeri-
te en ¡a Adm:.:;;3!raci>'-:: General deJL)orrc¿i; hsna 
la» T «le la noche .le los día» \\t «riifla. 
D.r más poime'iiorea iiapcunrlúj en La Palma 
(Cor.íolación •iei Noiteí É»-. gerente D. Au'olfn del 
ColSad.), r en Ij ILI'JXIÍH, ios Svc» Peraas'déx. Gar-
cía y C? Oiic:o» 1 y ;! C 2pi 156 P? 
EMPRESA de VáPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s c í e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
S O B U ^ ' O S D K U E R R E R A . 
espitan SANSON 
»'is¡e« *icefl«;e» entre este pserto y el J» PL'EH-
TO P A D R E (íursnte ¡s znfr» 
I D A 
Saldrá t.t i» TI ABANA lodos Ua S. 11 y 2¿ í 
!•» cuxiro de la larde L1» dita At l»lier y a i»» 12 He! 
dia !o» feniTOí. 
A.i-.uiie cargi hasta U» 2 de i* isr<ií del di* .1» ÍX~ 
\\Ai 
R E T O R N O 
SaMra de P C E R T O F A D H E \ké Á-.nXI.T.r 2 
Ae ea.ta me», I!egsnil.> i ¡« IIAKANA ína «lia» ¡C 24 
S 4 
Se .tejpajha por »a« arúiadiirea S-tor-L »̂ Je Mc-
rrer». San Pdlu», d 
CAPITAN GOIS'ZALES 
Saldrá para SAGUA y CAIBA KljKN tcüí-» !•« 
lunes a las «.".r.oo de Xi larde; ¡le^irA i ÍÁja» le» mar-
tes, ihcuieudó 'taje el misma día pAra Oaib»ri»o á 
donde llegara los niiérceic» por U nuñsn.i. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién lo» ¡eérei i las siete d» la ou 
ñnua, r tocando en Sáfna el ini»mo di», llejc»T» s ia 
Habana los Tierne» por U mafiaos 
Reeil'C carga hxsta U» 4 At ¡alarde «le! día de ta 
íalida 
NOTA. —Ln carpa .̂ kd raya para Chinolillla pa-
gaiA evos, por caballo adema» del flete .lol rauor. 
Admite carpa bafta las 4 de la larde .leí -lia .Je la 
salida. 
C O N SI G-KT A T A P I O S 
E n Ságiia la Orando: D. Gregorio Alonso. 
En Caibaríéa' Sr«e SoVruioeHf Herrera 
13? «l-.MK 
OSEAPIA, 
Tlacan pago» poi el csbl^ jiran iotrai á (•«•ría y lar 
ga vi»!* y dan carias de crédito aobie New York. Fi-
ladelSa N*w ilrleans, San PrtOÓiiCtV; Lnudrs» P* 
ils. Uüdrid, IlarceloRa y deiiiiU '.'xpitales T ciBdftde<< 
tmpwilautcj de lo» KKIÍMIO» dudo» j Earopa, t i \ e-' 
mu sobre todos los pnediies du Espaúa v sus prtrineias 
140 ISfr-il K 
B A N Q U E E O S . 
S , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PQR EL CABLE, 
Facilitan cartas de crcáito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
fiebre NEW- T O R K . BOSTON. C H I C A G O . SAN 
FUANCISCO, N U E V A O R L E A N S . MEJICO, 
SAN J U A N D K P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA 
KIS, H C R D E O S , L T O N . RA YON A, HAMLIUR-
GO. H R E M E N , B E R L I N . V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, BTG., E T C . . asi c»n»o a l̂-re toda» Ua 
C A P I T A L E S y P U E B L O S la 
J^pafia é Islas» Canarias 
ADEMAS. COMPRAN V V E N D E N EN CO-
MISION, R E N T A S E S P A D O L A S , FRANCBSAS 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ESTADOS 
R D E 
16N 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E I 
V A L O R E S P C I I L I C O S C-Ift^l Rji-I í 
L . R ü i Z Y C * 
8 , O ' K E I U L i r , 8 . 
Enquiña á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cahlé , 
Facil i ten certas de crédito 
Giran letra» «olire Londres. New York. N#»r Or-
leans, Mil5n. Turín. Roma, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oforto. Gfhiaítrar, Rraaiea. Hambar-
Í9, Paría. Havre, Xa-.ie» Hardeoa, Marsalla, Lilla .yon, Jíájico. Veiacra». Sau Jaau da Puerto Rico' 
etc., ete 
: B s : p . A j s r . A . 
Sobra todas las eapitale» y paahlos; ••br« Pal»» ét 
Mallorca. Ibira, Mal?:* y Hanta Crae de Toaerife, 
Y KN E S T A I 8 L A 
sebre Mata->as, Cárdena», Remedios, Santa Clara 
L-aibam-i, S^gaa la Grande. Trinidad. Cieaftefoa' 
sancti-.^.ntna. SanUano de Cuba, Ciego de i t M 
M.M/amíio P iuarUt iRV Gibara, Pneíto Príncipe 
iíuevi.as. etc. 1 89 ISO-l-fi P 
J » B á L C E L L S 7 W 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 43, 
E N T R E O B I S P O O B H A P I A . 
I 12 1D6-1-E 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
D E L A 
Alio:-?—D. Luis ÍFúiOUtc. 
Aífpnso X I I — D . R^iuóp Arepas. 
AÍOI^ZH:"—Sres. Conejo y Alonso. 
ArJ.--:i;:.ic — Beriiardd Ciiiiella. 
Ar.emi?.;—D. tráRpisco dd la Sierra. 
A2-oae:UL'—Sres. Bilbao j O* 
Ave.:? ilv? Cí.nas; -Sre.s. Aguirre y C1 
Anoyo-Aienns—Si. D. Fraüciscd J . Blau-
diüo. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolicárpóBcUiaa-
de. 
Bñlila-Hcnda—P. Alejandro Gravier. 
Bejuc?.;—D. dáéiínrió Fe: r.ándoz. 
BploDtífón-D. Aurelio González Caldo-
rór.. 
Batalvr.c—D. Benito Canas. 
HriLoa—D. Viceme Suárez. 
Hsyiama—Sr. D. Eutaqniu Póroz. 
B á i ' R C D . Domingo Abril. 
Canñíeié—S'reá J . Feriiaridé^y C? 
C ^ a r a a n í - D . Jv.ar. B. Udoy. 
CannMir.ca — D. Joaquín HañOa. 
Candc-l j r i a - D. Caí'.nriro Noriega. 
Carabal'o-D. Baáülo Ga:cía de Osuna. 
Caeviia>—áres F. Flor y C* 
CaTbaríes—D. Rarión Masvidai. 
Gampo Fioriáo—D. Antonio Mai linoz. 
Calabazar—1). Juan Ferrando. 
Caira^cnrt—D. Aniceto de la Torro. 
Cascalai —D. SaTurninoilaMínez. 
Ceiba Mocea—D. Juan Rpdlifiüe? Alav 
rcz. 
Cennnfes—D. Baniíro Mwmz. 
C;iiV.enre?~D. Amciíió Diái . 
Cnuanvnes—D. Ahgel Blanco. 
Cieníuecos—Sres J . Torres y 0* 
Consola", ion del S u r - D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfalso dp Maca.rijes—Sres. Luis Gar-
cía y C" 
Con alillo- D. Uoiniugo Fnbrc. 
Ciegodd Avj]: i~l) . Jiian Díaz. 
Cabañaa—D. Kamón Escobcdci y Obra-
gún. 
• Colón—tiugenio Moiuios; 
Cáidonaa—D. Nicanor López, 
inito—D. Francisco Piiíiuer. 
Cnnianavaíjua—D. Calixto F c i i m á . 
Esperanza—D. Toni:is liodrigucz. 
Eucniciiada—Juan Coro. 
Guanajav—D. Bernardo Pérez 
Ginuv--Sre.s. P. Lordcn y C* 
Guara—D. iíannol Harcena. 
Güines—D. Amonio Bblndo. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guauabacoa v Regla—D. Javier O. Sa-
lus. 
Güira de Melena-D. AriboPió Fragüela. 
Güira de Maeurijes —D. Rafael Martínez. 
Guano—D. Carlos Mancora. 
Girainutas— D. Jotfó Franco. 
Gibara—Síes, nelmontey C* 
Holiruin —D. Ubaldo Betáncourt. 
Moyo Colorado—D. Carlos Vaidés I I ^ 
sus. 
Halo NTncvo—D. Lt-onardo Huesa. 
Isabela de Sagua—1^. Kobnstiano Agui 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Diiojja'i 
Jovellanos-Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Giandt!—D. Manuel Vázquez. 
Jarueo—D. Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Hlanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guorra Mija-
res. 
jagunuias—D Alanuel B. Argndín. 
L a Isabel—D. Fianctsco Bróeos y Zabala. 
Las Vueltas —D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Uoselido García. 
Macagua—D. Tomás I^eOn. 
[Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mai iel—D. Fabián García, 
l l o r ó n - S í e s . Barros, Esperón y Ca 
Manzanillo—D. Braulio.C. Inceñcfo. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Acosia. 
María nao—Sí es. C. Tuero y Hilo. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláoz. 
Nueva Gerona—D. Enrique González. 
.Navajas—D. Juan López. 
Nuev'kas—D. Primo Caíaíbrra. 
Nueva Paz - D . Graciliano Sarabia. 
Principe Alfouao—D. Antonio Gareift. 
Puerto Principo—D. Santo.-s Fernández. 
Palacio?- D Francisco Arredondo. . 
Paradero de la » Veiiaa—D. Benito Sam-
Paso-KCiVl do San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ca-
yón. 
Pinar del Río—D l\rarcos Mijares. 
Pipián — D. José Díaz. 
JMacetas—D. Casimiro Díaz y Yillarnovo. 
Puerta de la G ü i r a - D . Dámaso del Cain-
i»o. 
p.ilmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
rucrto-Padiv^-1). Frn«5io Fajardo. 
Quiobra-llaclia—D. Saturnino Prieto. 
Q.ueniailo de Güines—D. Pedro Inarto. 
Quima na— •<»« 
Quivieán —D. Jaimo Llamb^s. 
Recreo- D. Tomás No^at y Tolín. 
Heñíales— D- Arturo Hoig. 
Rcjnedios - D . Cirilo Calvo.. 
Kancbuclo- - D. Pedro Burgo». 
Ranclu^-Veloz--D. Vicoilip Dopazo. 
Jindas—D.José Tomes MaitSnei. 
Sábalo—D. Paulino del Val 
San Luis—D. Fndlio Canoro. 
San Antonio de Cabezaa-D. Antonio Mar-
Unes. 
San Antonio f?o las Vegas.—D. Fernanda 
Corona y Torres: 
Sabanilla del Kucománuaaqr-
Caiigal. _ . . . . 
Saeiiala Ciando—D. Climoo ívavarro. 
Saíi Fe l ipe -D. Fio Darán. 
San Diogodo Núño^—D. Josu de Liern. 
Santa;isabül do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fem'ánoez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
brull. " 
Santa Claia—D. Sí\ir\l»agpOt!. 
Santa Fo—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del ROÍÍUÍO —D. Manuel Fer-
üándea. 
San José délos Ramos—D. Francisco Ua-
Uester. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas-1>. Julián Faya 
Gon/alez. 
San Antonio délo» l5ai]o»--D. Felipe BpzL 
Sanio Cristo de la Salud -1) . Mai tln Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio PalomP. 
San Juan y Martíuei:—1). Komealdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan Lópo;'.. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
A ra lijo. 
San Xicolás—D. Antonio K'ivaí. 
San José de Jas Laja*—Sita. D* Clotildi 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo AIvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. P-Pdfp Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenan» Mitanda. 
Fnion de Heves-D. 15amón Merlán. 
Victoria do hu Tunas—D. A dolió Merca-
der. 
Vinaies —D. Ramón P>«nitez. 
Vieja llenneja- D. Amonio .Uartínez. 
Vedado y Cliorrera —D. Podro Po|uila> 
•WajaT -D. Vicente López. 
lapuala j MeieoüpU Ú ÍIMÜO l.V jliMU 
-D. Eduardo 
